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Resum
L’article constitueix un catàleg dels 177 pergamins més antics de la sèrie Parròquia de 
l’Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor de la ciutat de Barcelona que, juntament 
amb els pergamins de la sèrie Gualbes, formen part de la secció Pergamins de l’esmentat 
arxiu. Els esmentats documents apareixen catalogats per estricte ordre cronològic dins un 
marc temporal que abraça els anys 1173-1399. S’hi poden trobar compres i vendes, àpoques, 
establiments emfi tèutics, sentències arbitrals, autenticacions de relíquies, però sobretot tes-
taments i clàusules testamentàries instituint i dotant aniversaris i causes pies a l’església. 
Tots ells constitueixen un conjunt documental d’un especial interès històric i arxivístic.
Paraules clau: catàleg, pergamins, basílica dels Sants Just i Pastor, arxiu parroquial, 
descripció documental
Catalogue of scrolls at the Basilica of Saints Justus and Pastor 
in Barcelona (1173-1399)
Abstract
Th e article is a catalogue of 177 scrolls, the oldest of the Parish Archive series of the 
Basilica of Saints Justus and Pastor in Barcelona, together with the scrolls of the Gualbes 
series that are part of the same archive. Th ese documents are catalogued in strict chrono-
logical order and span the years 1173 to 1399. Th ey include sales and purchases, receipts, 
emphyteutic leases, arbitral awards, authentic relics, and especially wills and testamen-
tary clauses establishing and providing anniversaries and pious causes in the church. To-
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gether they comprise a collection of documents of very special historical and archival in-
terest.
Keywords: Catalogue, Scrolls, Basilica of Saints Justus and Pastor, Parish Archive, docu-
mentary description
Els 177 pergamins d’aquest catàleg són els més antics de la sèrie Parròquia que, 
junt amb la sèrie Gualbes, forma la secció de Pergamins de l’Arxiu de la Basílica dels 
Sants Just i Pastor de la ciutat de Barcelona.1 Es tracta d’un arxiu parroquial que sor-
tosament ha arribat força íntegre fi ns avui. Ambdues sèries en pergamí, tant la dels 
documents propis de l’església (patrimoni, relíquies, concòrdies...) com la dels pro-
cedents de la família ciutadana Gualbes, ja poden ser consultades a l’arxiu actual.
Una gran calaixera metàl·lica conserva poc més d’un miler de pergamins. La sèrie 
dels generats per l’activitat de la parròquia (rector, junta d’obra, comunitat de preve-
res...) està ordenada cronològicament des del més antic (que procedeix del fons do-
cumental donat per la família Duran, barons de Ribelles i feligresos de la parròquia) 
fi ns al més recent (un elegant breu del papa Pius IX atorgant a l’església parroquial 
el títol de basílica menor). S’hi poden trobar compres i vendes, àpoques, establiments 
emfi tèutics, sentències arbitrals, autenticacions de relíquies, etc., però sobretot testa-
ments i clàusules testamentàries instituint i dotant aniversaris i causes pies a l’es-
glésia. A la mateixa calaixera es conserven, formant sèrie a part, els pergamins de la 
família Gualbes, els membres de la qual foren ciutadans honrats de Barcelona, ban-
quers, feligresos i propietaris de la històrica fi nca de Bellesguard, que després de la 
derrota de 1714 van llegar a la comunitat parroquial de preveres amb tota la seva ben 
organitzada documentació familiar. Va seguir-se’n un llarg plet sobre aquesta herèn-
cia, que tingué el bon efecte arxivístic de suscitar, ja el mateix segle xviii, una òptima 
descripció dels pergamins de l’antic fons familiar, obra d’un anònim benefi ciat arxi-
ver (cf. Fons Adventicis).
S’al·ludia més amunt a la conservació força íntegra de l’arxiu, però justament la 
secció dels pergamins és la menys sortosa en aquest aspecte. Tot fa pensar que la do-
cumentació va estar molt ben custodiada mentre va existir la venerable comunitat de 
preveres, extingida amb la Guerra Civil espanyola, però les penúries de la postguerra 
i l’escassa sensibilitat cultural dels responsables de l’època van obrir dos decennis de 
desprotecció, en què les sostraccions esdevingueren massa fàcils. Per fer-nos-en una 
idea, ajuda constatar que, de la secció Gualbes, han desaparegut ben bé la meitat de 
les peces catalogades al Set-cents pel benemèrit benefi ciat anònim que hem esmen-
tat. A més d’aquesta incúria, l’any 1956 la secció va patir encara una altra calamitat: 
una fuita d’aigua va afectar greument la major part dels pergamins, que pateixen des 
d’aleshores problemes de fongs no gens fàcils de resoldre.
1. Cf. Josep Torné Cubells, «Guia de l’Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor (Barcelona)», 
Analecta Sacra Tarraconensia, 87 (2014).
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Els 177 documents apareixen catalogats per estricte ordre cronològic de la data 
dels originals, ni que es conservin en còpies o trasllats posteriors. La descripció de 
cadascuna de les peces ofereix:
 1. El número que la identifi ca en el conjunt.
 2. La data resolta o deduïda. També el lloc d’expedició, quan s’esmenta.
 3. Un breu regest amb informació sobre els dataris, l’assumpte, els destinataris i les 
circumstàncies més notables.
 4. La transcripció de l’escatocol, amb les abreviatures resoltes, i eventualment acom-
panyada de les dades que aquest dóna per esmentades.
 5. La llengua o les llengües emprades.
 6. Les mides de cada peça (ample × alt).
 7. L’estat de conservació de la peça i la seva facilitat de lectura. 
 8. Quan es tracta d’un trasllat o d’una còpia, les dades de la tradició documental: 
notari, data i lloc en la mesura del possible.
 9. Observacions sobre segell, plica, documents adjunts cosits...
 10. Referències bibliogràfi ques o arxivístiques relatives al document.
 11. Finalment, llista dels antropònims i topònims que consten al document regula-
ritzats en català segons les formes usuals avui, amb els dels notaris, escrivans 
i autoritats que el validen. Els noms de persona s’acompanyen amb indicacions 
sobre el parentiu, la professió o la condició personal, i els topònims menors duen 
al costat el nom d’un lloc que ajudi a ubicar-los. 
Aquests topònims i antropònims esmentats als pergamins són la base de l’índex 
de noms fi nal, que no vol sinó facilitar al màxim l’àgil consulta d’uns documents que 
donen testimoni de la història de la ciutat de Barcelona i del seu entorn. Per raons de 
simplicitat, tan sols quan notaris, canonges, ciutadans, etc. no són de Barcelona s’in-
dica la població de referència. Així mateix, l’església dels Sants Just i Pastor apareix 
sovint com a Sant Just, sense més.
No seria just acabar aquests mots introductoris sense agrair molt al col·laborador 
voluntari de l’arxiu, Agustí Esteller, la seva diligent efi càcia a processar unes fi txes 
manuscrites de cal·ligrafi a ràpida i descurada, i plenes de correccions.
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CATÀLEG DE PERGAMINS
1
1173, novembre, 5
Pere de Guillem amb la seva muller Maiassèn, i el seu fi ll Joan Roig amb la seva muller Beren-
guera, donen a Ramon de Camp i a la seva muller Puculula tots els seus drets sobre una peça 
de una terra i una vinya situades al lloc anomenat la Clota, al territori de Pedrós de la par-
ròquia de Santa Maria de Caldes.
Actum est hoc nonas novembris anno xxxvi regni Lodovici Iunioris.
Llatí. 170 × 250 mm. Ben conservat.
Bernat de Plegamans; Porcell; Pere de Pedrós; Arnau Doy; Ramon de Centelles; Ramon de Pedrós; Beren-
guer de Rotvall, sacerdot; Pere de Guillem; Maiassèn, muller de Pere de Guillem; Joan Roig, fi ll de Pere de 
Guillem; Berenguera, muller de Joan Roig; Ramon de Camp; Puculula, muller de Ramon de Camp; Pere 
Dagbert; Guillem de Sentmenat; Pere, diaca i escrivà.
Caldes de Montbui, la Clota (Caldes de Montbui), Pedrós (Caldes de Montbui), Mas d’Abadia (Caldes de 
Montbui), Sant Cugat del Vallès. 
2
1209, octubre, 3
Maria i Dalmau de Tordera, marit seu, venen a Guillem Cortès, germà de Maria, una peça de 
terra anomenada l’era de Matacans, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, per 30 sous bar-
celonesos.
Actum est hoc v nonas octobris anno Domini mcc nono.
Llatí. 225 × 127 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran, pergamí núm. 1.
Rosa, mare de Maria; Berenguer, prevere; Guillem Ballesté; Arnau de Coll; Ramon de Riera, escrivà; Arnau 
de Sarrià, escrivà; Dalmau de Tordera; Maria, muller de Dalmau de Tordera; Guillem de Cortés; Maria, mu-
ller de Guillem de Cortés.
Matacans (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià.
3
1212, febrer, 23
Guilla de les Corts dóna a la seva fi lla Arsendis, muller del difunt Guillem Cuch, uns camps amb 
arbres, que ella, la mare, havia permutat per tres peces de terra a les Corts de Sarrià i que 
constituïen el dot originari de la seva fi lla.
Actum est hoc vii kalendas marcii anno m cc xii.
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Llatí. 250 × 150 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran, pergamí núm. 2.
Pere de les Corts; Bernat Lapard; Guillem Genovès; Guillem Bertran; Ramon Gascó; Guillem de Vilade-
cols; Bernat de Colomer; Pere Mascaró; Guilla de les Corts, Arsendis, muller de Guillem Cuch; Guillem 
Cuch; Berenguer de Sarrià; Berenguer de Mir.
Sant Vicenç de Sarrià, les Corts de Sarrià.
4
1221, setembre, 20
Bernat de Corbera, canonge domer de la seu de Barcelona, estableix a favor de Bernat de les Corts 
i de la seva muller Ferrara una vinya al terme de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, al 
lloc de Bederrida, a canvi del quart i delme del vi, i del quart de les olives, si hi arriben 
a plantar arbres.
Actum est hoc xii kalendas octobris anno Domini m cc xx primo.
Llatí. 290 × 175 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran, pergamí núm. 3.
Bonminyó, notari; Bernat de Manresa, canonge; Berenguer, bisbe; Pere, sagristà; Ponç Marí; Guillem de 
Mas; Arnau de Santa Cecília; Bernat de Corbera, canonge de la seu de Barcelona; Bernat de les Corts; Fer-
rara, muller de Bernat de les Corts; Bernat Succois; Guilla Dorsa; Bernat Teixidor; Joan Florensa; Pere Pau. 
Bederrida (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià, seu de Barcelona.
5
1227, juny, 09
Berenguera, muller de Ramon de Pere, atorga testament i designa marmessors el seu marit Ramon 
de Pere, Ramon d’Amiot, Galacià i Ramon Bellestar. Dels béns que posseeix a Saragossa i a 
Lleida, en fa diverses deixes al monestir de Santa Maria d’Escarp, a l’obra de l’església de Sant 
Joan de Lleida, al monestir de Sant Hilari de Lleida, al monestir de Vallbona, als frares de la 
Santa Trinitat, així com a diverses persones laiques.
Quod est actum v idus junii anno Domini m cc xx septimo.
Llatí. 460 × 290 mm. Text perdut a dreta i esquerra.
Berenguera, muller de Ramon de Pere; Ramon de Pere; Ramon d’Amiot; Galacià; Ramon Bellestar; Arnau 
Cortit; Arnau de Valseguer; Elies de Caixach; Bernat de Déu; Pere de Puigverd; Ramon d’Ofegat; Ponç d’Al-
menar; Pere de Tolosa; Guillem Nauteri.
Santa Maria d’Escarp, Sant Joan de Lleida, Sant Hilari de Lleida, Lleida, Santa Maria de Vallbona, orde de 
la Santíssima Trinitat, Sant Salvador de Saragossa, Saragossa.
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6
1237, març, 26
Arnau Renald i la seva esposa Raimunda acorden amb Pere Capellar una amigable composició 
sobre tàpies i parets mitgeres en les cases que tenen pel monestir de Sant Cugat del Vallès da-
vant la capella d’en Bernat Marcús a Barcelona.
Actum est hoc xvi kalendas aprilis anno Domini ni millesimo duantesimo tricesimo septimo
Llatí. 265 × 150 mm. Una mica deteriorat pels extrems.
Arnau Renald; Raimunda, muller d’Arnau Renald; Pere Capellar; Maria; Tomàs Renald, diaca; Guillem de 
Vilaró; Pere de Pujalt; Ramon d’Ullà, sotsdiaca i notari.
Barcelona, Sant Cugat del Vallès, capella d’En Bernat Marcús (Barcelona).
7
1239, abril, 1
Bernat de Santa Cecília, amb la seva muller Nina, ven a Berenguer Bonfi ll tres peces de terra vora 
les Corts, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, al territori de Barcelona; la terra estava 
sota la senyoria de la seu de Barcelona.
[Escatocol il·legible.]
Llatí. 340 × 255 mm. Destruït el marge dret amb una gran pèrdua de text.
Datat per una anotació antiga al dors.
Bernat de Santa Cecília; Nina, muller de Bernat de Santa Cecília; Berenguer Bonfi ll; Ramon de Valldoreix; 
Pere Jaume de Port; Guillem de Tos; Pere de Bages, notari.
Sant Vicenç de Sarrià, Barcelona, les Corts de Sarrià, seu de Barcelona.
8
1244, gener, 30
Berenguer Bofi ll, desitjant el casament i la maternitat de la seva fi lla Ferrera, li dóna 79 moraba-
tins d’or el dia de les seves núpcies, la meitat dels quals com a part de l’herència materna. 
També li dóna tot allò que li van concedir els seus avis sobre el Mas de Carrera, a la parrò-
quia de Sant Vicenç de Sarrià.
Actum est hoc tercio kalendas februari anno Domini mº ccº xlº quarto
Llatí. 137 × 217 mm. Ben conservat.
Berenguer Bofi ll; Ferrera, fi lla de Berenguer Bofi ll; Guillelma, muller de Berenguer Bofi ll; Berenguer de 
Corts, avi de Ferrera; Ferrera, àvia de Ferrera; Martí de les Corts; Guillem de Trullols; Guillem Cènia, cler-
gue de Vila-rodona; Ferrer Carbot; Pere de Bages, notari; Pere Vives, escrivà.
Sant Vicenç de Sarrià, Mas de la Carrera (Sarrià).
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9
1245, novembre, 13
Martí de les Corts permuta amb Ramon Cortès i amb Ferrer Narbó una peça de terra, que tenia 
vora el Mas de Carrera, a canvi d’una altra peça de terra d’ambdós més pròxima a casa seva.
Actum est hoc idus novembris anno Domini mº ccº xl quinto.
Llatí. 193 × 185 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 6.
Martí de les Corts; Ramon Cortès, Ferrer Narbó; Llobet de les Corts; Raimunda; Berenguer; Burguèsia de 
Sarrià; Arnau Roig; Bernat Serna; Berenguer Bofi ll; Berenguera Pedrosa; Pere de Vallvidrera, notari.
Mas de la Carrera, Sant Vicenç de Sarrià.
10
1249, octubre, 28
Berenguer Bofi ll dóna a la seva fi lla Ferrera, com a legítima, dues peces de terra, que té en franc 
alou i que va comprar a Ramon Lleopard, al lloc de Matacans vora l’honor de Martí de les 
Corts, el seu gendre. També li dóna tres peces de terra que té per la seu de Barcelona, una que 
té per Arnau de Sarrià i un camp que té pel monestir de Santa Maria de Ripoll.
Actum est hoc quinto kalendas novembris anno Domini milessimo ccº xlº nono
Llatí. 250 × 230 mm. Els fongs difuminen bona part de la tinta.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 7.
Berenguer Bofi ll; Ferrera, fi lla de Berenguer Bofi ll i muller de Martí de les Corts; Ramon Lleopart; Martí de 
les Corts, marit de Ferrera; Arnau de Sarrià; Pere de Bages, notari; Pere Sunyoles; Raimunda.
Les Corts de Sarrià, Matacans (Sarrià), Albers (Sarrià), Magòria (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià, Santa Maria 
de Ripoll, seu de Barcelona.
11
1249, octubre, 28
Berenguer Bofi ll promet al seu gendre Martí de les Corts que si la seu de Barcelona, Arnau de Sar-
rià o Santa Maria de Ripoll reclamen a la seva fi lla Ferrera el lluïsme dels béns que li tramet, 
ell n’assumirà la despesa, alliberant-lo de tot pagament.
Actum est hoc quinto kalendas novembris anno Domini milessimmo ccº xlº nono
Llatí. 255 × 146 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 9.
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Berenguer Bofi ll; Pere de Sunyoles; Martí de les Corts; Arnau de Sarrià; Ferrera, fi lla de Berenguer Bofi ll 
i muller de Martí de les Corts; Raimunda; Pere de Bages, notari.
Santa Maria de Ripoll, Barcelona, seu de Barcelona, Matacans (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià, Magòria (Sar-
rià), Albers (Sarrià).
12
1249, octubre, 28
Ferrera, fi lla de Berenguer Bofi ll, dóna per dot i aixovar al seu marit Martí de les Corts diverses 
honors situades a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià: una a les Corts i una altra a Mata-
cans, juntament amb els béns, que té per la seu de Barcelona i per Arnau de Sarrià, al lloc 
d’Albers, i també un camp, que té per Santa Maria de Ripoll, al lloc de Magòria.
Actum est hoc quinto kalendas novembris anno [...] ccº xlº nono
Llatí. 325 × 207 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 8.
Berenguer Bofi ll; Martí de les Corts; Arnau de Sarrià; Ferrera, fi lla de Berenguer Bofi ll; Raimunda; Pere de 
Bages, notari.
Santa Maria de Ripoll, Barcelona, seu de Barcelona, Matacans (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià, Magòria (Sar-
rià), Albers (Sarrià), les Corts (Sarrià).
13
1257, abril, 22
Guillem Gruny dóna en emfi teusi a Bartomeu Romeu una sala, que és a les cases que té per la seu 
de Barcelona, en aquesta ciutat, al carrer anomenat del Mar «in burgo», pel cens anual de 
cinc morabatins d’or. Confessa haver rebut tres-cents sous barcelonesos per l’establiment i ac-
tua amb l’aprovació de la seva muller Sibil·la. Bartomeu Romeu promet construir un obrador 
en l’esmentada sala.
Actum est hoc decimo kalendas maii anno Domini milessimo ccº lº septimo 
Llatí. 233 × 222 mm. Ben conservat, amb força brutícia.
Guillem Gruny; Sibil·la, muller de Guillem Gruny; Bartomeu Romeu; Bernat de Sant Cristòfol; Pere de 
Burg; Ramon, canonge de la seu de Barcelona; Jaume de Port, notari; Jaume d’Estrada; Jaume I, rei.
Barcelona, carrer del Mar (Barcelona), seu de Barcelona.
14
1257, novembre, 30
Guillem Gruny dóna en emfi teusi a Arnau de Coll una part de les cases que té per la Seu de Bar-
celona, al carrer del Mar, pel cens anual de dos morabatins. Ho fa amb el consentiment de 
Sibil·la, la seva muller. 
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Actum est hoc pridie kalendas decembris anno Domini mº ccº lº septimo
Llatí. 233 × 222 mm. Ben conservat, amb força brutícia.
Falta la subscripció del notari.
Guillem Gruny; Sibil·la, muller de Guillem Gruny; Arnau Babot; Pere de Cigiar; Guillem de Roudor; Ber-
nat de Gurrians; Pere de Sales; Jaume d’Estrada. 
Barcelona, carrer del Mar (Barcelona), seu de Barcelona.
15
1260, gener, 16
Adalaidis, fi lla dels difunts Pere Jutglar i Raimunda, ven a Martí de les Corts una vinya amb al-
gunes oliveres al lloc de les Corts de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, al territori de Bar-
celona, pel preu de 135 sous barcelonesos de tern. Confi rma aquesta venda el seu fi ll Ponç.
Actum est hoc xviiº kalendas februarii anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo
Llatí. 320 × 208 mm. Fongs a l’extrem inferior dret.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 10.
Adalaidis, fi lla de Pere Jutglar; Pere Jutglar; Raimunda, esposa de Pere Jutglar; Martí de les Corts, Arnau Llo-
bet; Bernat de les Corts; Bernat de Sarrià; Ponç, fi ll d’Adelaida; Guerau Mir; Ramon Boquer; Guillem Ra-
mon Bardo...; Berenguer X.; Pere de Termes, notari.
Barcelona, les Corts (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià.
16
1260, octubre, 1
Agnès, vídua de Guillem de Palau, ven a Ramon Fiveller tots els seus drets sobre unes cases que té 
a prop de l’església dels Sants Just i Pastor per Guillema, vídua de Ramon Pintor, sota domi-
ni i alou de Sant Benet de Bages.
Actum est hoc kalendas octobris anno Domini millesimo ccº sexagesimo
Llatí. 350 × 265 mm. Pèrdua del text de tota la part superior esquerra.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 52v.
Agnès, vídua de Guillem de Palau; Guillem de Palau; Guillema, esposa de Ramon Pintor; Ramon Pintor; 
Ramon Fiveller; Joan Barder; Ferrer, abat de Sant Benet de Bages; A., prior de Sant Benet de Bages; Pere 
Marquès, notari.
Barcelona, Sants Just i Pastor, Sant Benet de Bages.
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17
1260, octubre, 9
Pere de Palau cedeix a Ramon Fiveller tots els seus drets sobre els béns que havia tingut Agnès, ví-
dua de Guillem de Palau. Es tractava de les cases que abans tenia Joan Barber sota domini 
del monestir de Sant Benet del Bages. Sobre aquests béns, que Agnès havia venut a Ramon 
Fiveller, també ell hi tenia certs drets per la seva mare Guillema, esposa de Ramon Pintor.
Actum est hoc septimo idus octobris anno Domini millesimo duocentesimo sexagesimo
Llatí. 175 × 135 mm. Molt ben conservat.
Pere de Palau; Ramon Fiveller; Agnès, vídua de Guillem de Palau; Guillem de Palau; Joan Barber; Guillema, 
muller de Ramon Pintor; Ramon Pintor; Jaume Carnicer; Pere de Sant Climent; Pere Marc, notari.
Barcelona, Sant Benet de Bages.
18
1260, octubre, 11
Pere de Palau confi rma a Ramon Fiveller la venda que li ha fet Agnès, vídua de Guillem de Pa-
lau, dels seus drets sobre les cases de Joan Barber, sota domini i alou del monestir de Sant Be-
net de Bages, a la ciutat de Barcelona, prop de l’església dels Sants Just i Pastor. Ell hi tenia 
certs drets per Guillema, muller de Ramon Pintor i mare seva. Ho ratifi ca Censor, esposa de 
Pere de Palau.
Actum est hoc quinto idus octobris anno Domini mº ccº sexagesimo
Llatí. 330 × 135 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor Obra llibre 33, f. 53v.
Pere de Palau; Ramon Fiveller; Agnès, muller de Guillem de Palau; Joan Barber; Guillema, muller de Ramon 
Pintor; Censor, muller de Pere de Palau; Pere Arnau; Jaume Carnicer; Berenguer de Ripoll; Ramon For-
ner; Pere Marc, notari.
Barcelona, Sants Just i Pastor, Sant Benet de Bages.
19
1268, gener, 2
Berenguera, vídua de Joan d’Esplugues, amb els fi lls d’ell Estela i Borràs, ven a Ramon Fiveller i a 
la seva esposa Sibil·la el domini útil d’unes cases, que tenia pel mateix Fiveller i que ell havia 
adquirit de Guillema, muller de Ramon Pintor, sota domini i alou de Sant Benet de Bages.
Actum est hoc iiiiº nonas januari anno Domini mº ccº lxº octavo.
Llatí. 321 × 370 mm. Grans forats amb pèrdua de molt text.
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Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: llibre 33 de l’Ona, f. 53r.
Berenguera, vídua de Joan d’Esplugues; Joan d’Esplugues; Berenguer, abat de Sant Benet de Bages; Guillem 
d’Omeda, monjo de Sant Benet de Bages; Guillema, vídua de Ramon Pintor; Ramon Fiveller; Sibil·la, esposa 
de Ramon Fiveller; Estela; Borràs; Pere Bonastre; Bernat Sabater; Ramon Relom, prevere; Pere Marquès, notari.
Barcelona, Sant Benet de Bages.
20
1273, desembre, 1
Ramon Fiveller i la seva muller Sibil·la donen al seu fi ll Jaume Fiveller unes cases amb uns obra-
dors que tenien dins els murs de Barcelona prop de l’església dels Sants Just i Pastor; tenen 
aquestes cases juntament amb un mas a Sant Boi de Llobregat sota domini de l’esmentada 
església i del monestir de Sant Benet de Bages.
Actum est hoc kalendas decembris anno Domini mº ccº lxxº tertio.
Llatí. 315 × 190 mm. Gran forat a la part superior.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 54r.
Ramon Fiveller; Sibil·la, muller de Ramon Fiveller; Vidal de Vilanova; Ramon; Pere; Guillema, muller de 
Pere Martí; Blanca, muller de Pere Cardona; Sibil·la, vídua de Bonanat Montblanch; Pere Martí o March, 
notari; Berenguer de Sallent; Pere Cardona; Bernat de Caderita, notari.
Barcelona, Sant Benet de Bages, Sant Boi de Llobregat, Sants Just i Pastor.
21
1274, abril, 30
Ramon Fiveller i Andreu Reguer, veïns, accepten un arbitratge per tal que les aigües pluvials d’una 
casa, que basteix el segon tocant a la del primer, desguassin sense perjudici d’aquest.
Actum est hoc pridie kalendas maii anno Domini millesimo ccº lxxº quarto.
Llatí. 290 × 215 mm. Petita destrucció a la part superior dreta.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 53v.
Ramon Fiveller; Andreu Reguer; Guillem de Marina; Pere Martí, notari; Berenguer de Sallent; Guillem de 
Collesia; Ramon de Riera; Jaume de Port, notari.
Barcelona.
22
1282, maig, 1 / 1328, juliol, 29
Fra Ponç d’Olivella, sagristà del monestir de Ripoll, concedeix i confi rma a Pere de Tàrrega tota 
la venda que li van fer Pere Martell i la seva muller Ròmia de Tàrrega del domini útil sobre 
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el molí de la Trilla, al terme de Talladell, i també de dos masos al terme del castell i vila de 
l’Ofegat. Ho confi rma, salvant els cens degut al cenobi.
Els germans Bernat i Ramon de Tàrrega, per recompensar els serveis de Pericó de Tàrrega, fi ll del 
difunt Pere de Tàrrega, li donen tots els seus drets sobre el molí de la Trilla, al terme de Talla-
dell, i també sobre les terres anomenades Plana i Albereda al camí de Talladell. També li do-
nen els quarts sobre les vinyes de Pascasi de Palol, Bernat Fuster, Arnau Colteller, Guillem 
Oliu, Pere Roca, Ramon Oliva i Joan de Cruyllops. Tot ho tenien sota domini directe de San-
ta Maria de Ripoll pel cens de 60 sous anuals.
Actum est hoc kalendas madii anno Domini mº ccº lxxxº secundo.
Quod est actum iiiiº quarto kalendas augusti anno Domini mº cccº xxº octavo.
Llatí. 333 × 698 mm. Ben conservat.
Trasllat 1359, agost, 1, de Bonanat Estrader, notari de Tàrrega.
Pere d’Olivella, sagristà de Ripoll; Pere de Tàrrega; Bernat de Tàrrega; Pericó de Tàrrega; Pere Martell; Rò-
mia de Tàrrega, muller de Pere Martell; Ramon de Tàrrega; Cabrer; Esteve Cabeça; Ramon de Bell-lloch; 
Bernat de Verdú; Arnau de Guadanons; Bonanat Estradé, notari de Tàrrega; Esteve Aguiló, notari; Enric de 
Trastàmara, senyor de Tàrrega; Bernat Pintor; Miquel d’Ochasino; Pascasi de Palol; Bernat Fuster; Arnau 
Colteller; Guillem Oliu; Pere Roca; Ramon Oliba i Joan de Cruyllops.
Santa Maria de Ripoll, Talladell, Tàrrega, castell de l’Ofegat, molí de la Trilla (Talladell), Canyadell, Vila-
grassa, Plana i Albereda (Talladell).
23
1283, octubre, 9
Berenguera, fi lla de Bernat de Sarrià i d’Elisenda, i muller d’Arnau d’Escusana, ciutadà de Bar-
celona, confi rma a Guillem Martí la compra de cinc peces de terra (dues vinyes i tres erms) 
a les Corts de Sarrià dins el territori de Barcelona.
Actum est hoc viiº idus octobris anno Domini mº ccº octuagesimo tercio.
Llatí. 295 × 188 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 12.
Berenguera, fi lla de Bernat de Sarrià i d’Elisenda; Bernat de Sarrià; Elisenda, muller de Bernat de Sarrià; Ar-
nau d’Escusana, marit de Berenguera; Guillem Martí; Pere de Riba; Guillem, fi ll de Berenguera; Bernat, fi ll 
de Berenguera; Maria, fi lla de Berenguera; Guillemona, muller de Bernat júnior; Agnès, muller de Guillem; 
Berenguer Llobet, notari; Pere Marquès, notari.
Barcelona, les Corts (Sarrià).
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24
1286, març, 8
Ramon Pere Fiveller, fi ll de Ramon Fiveller, dóna al seu germà, Jaume Fiveller, totes les cases que 
tenia pel monestir de Sant Benet de Bages vora l’església de Sant Just de Barcelona.
Actum est hoc octavo idus marcii anno Domini mº ducentesimo octogesimo sexto.
Llatí. 407 × 299 mm. Deteriorat, pèrdua de text a dalt i a baix.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 54r.
Ramon Pere Fiveller; Jaume Fiveller; Bartomeu de Torelló; Bernat Guasch; Pere Martí o March, notari; Jau-
me de Malupio, notari.
Barcelona. Sant Benet de Bages. Sants Just i Pastor.
25
1287, novembre, l6
Bernat de Quadres atorga testament. Elegeix marmessors i escull sepultura a Santa Maria del Mar; 
fa deixes a diverses esglésies parroquials i capelles de la ciutat, institueix un benefi ci per remei 
de la seva ànima, fa una deixa a la seva fi lla Guillema i constitueix hereus universals els seus 
fi lls Berenguer i Bernat, sota la tutoria de la seva muller i mare d’ells, Berenguera, i de Ber-
nat Gaià, prevere.
Actum est hoc octavo idus novembris anno Domini milesimo ducentesimo octuagesimo septimo.
Llatí. 548 × 405 mm. Deteriorat pels fongs a l’angle superior dret.
Trasllat de 1289 del notari Bernat Pasqual.
Bernat de Quadres, àlies «Bernat Sabater»; Berenguera, muller de Bernat de Quadres; Berenguer de Fines-
tres; Bernat de Gaià, prevere i parent de Bernat de Quadres; Guillem de Sent...; Guillem Palomer; Arnau de 
Reial; Ramon Gavella; Ferrer X...; Guillem Ermengol; Guillema, fi lla de Bernat de Quadres i muller de Jau-
me de Bòria; Berenguer, fi ll de Bernat de Quadres; Bernat, fi ll de Bernat de Quadres; Pere Martí, notari; 
Berenguer Llobet, notari; Bartomeu March, notari; Bernat Pasqual, notari.
Barcelona, Santa Maria del Mar, carrer del Mar (Barcelona), Sant Pere de les Puel·les, Mas de la Galba.
26
1288. Rieti
Teoctist, arquebisbe d’Adrianòpolis; Joanicius, arquebisbe de Mocesus; Perronus, bisbe de Larino; 
Andreas, bisbe de Rieti; Valdebrunus, bisbe d’Avellino; Franciscus, bisbe de Terracina; Boni-
facius, bisbe de Parenzo; Petrus, bisbe de Stagno; Marcellinus, bisbe de Th urstibulum, i Ac-
cursius, bisbe de Pesaro, prelats de la cúria del papa Nicolau IV, concedeixen cadascun indul-
gència de quaranta dies als fi dels que visitin l’altar dels Sants Màrtirs Just i Pastor en la seva 
església parroquial de la ciutat de Barcelona durant el dia de la seva festa i per tota l’octava. 
Segueix la confi rmació del bisbe de Barcelona, fra Bernat Pelegrí.
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Datum Reate anno Domini mº ccº lxxxviiiº pontifi catus domini Nicolai pape iiii anno primo.
Llatí. 730 × 480 mm. Conservació regular amb alguns fongs.
Dos terços de la tercera línia van quedar en blanc per afegir-hi altres noms d’altres bisbes atorgants. Es trac-
ta d’una carta col·lectiva d’indulgències, ja sense els diversos segells penjants que la validaven.
Teoctist, arquebisbe d’Adrianòpolis; Joanicius, arquebisbe de Mocesus; Perronus, bisbe de Larino; Andreas, 
bisbe de Rieti; Valdebrunus, bisbe d’Avellino; Francesc, bisbe de Terracina; Bonifacius, bisbe de Parenzo; 
Petrus, bisbe de Stagno; Marcellinus, bisbe de Th urstibulum; Accursius, bisbe de Pesaro; Nicolau IIII, papa; 
Bernat Pelegrí, bisbe de Barcelona.
Rieti (Itàlia), Adrianòpolis (Turquia), Mocesus (Turquia), Larino (Itàlia), Avellino (Itàlia), Terracina (Itàlia), 
Parenzo (Croàcia), Stagno, Th urstibulum, Barcelona, altar dels Sants Just i Pastor.
27
1288, maig, 25
Ròmia, fi lla de Pere de Valls i de Ferrera, i muller de Bernat d’Esplugues, reconeix a son germà 
i cohereu Bonanat de Valls haver rebut en concepte de dot 800 morabatins alfonsins amb al-
tres honors i béns. Ambdós germans havien heretat de la seva mare Ferrera unes cases com-
prades a Guillema, vídua d’Huguet de Quartana i de Ferrer de Serra, sota domini de Sant 
Pere de les Puel·les al burg de Barcelona.
Quod est actum viiiº kalendas junii anno Domini millesimo ccº lxxxº octavo.
Llatí. 410 × 333 mm. Ben conservat.
Ròmia, fi lla de Pere de Valls i de Ferrera; Ròmia, muller de Bernat d’Esplugues; Bernat d’Esplugues; Bona-
nat de Valls; Guillema, vídua d’Huguet de Quartana; Huguet de Quartana; Ferrer de Serra; Bernat Andreu, 
sènior; Bernat Andreu, júnior; Bernat Pascual; Pere March; Berenguer de Vallseca; Andreu Sag, sabater; Pere 
Pinoda, tintorer; Bartomeu March, notari; Pere de Valls; Ferrera, muller de Pere de Valls.
Barcelona, Sant Just Desvern, plaça del Blat (Barcelona), Sant Pere de les Puel·les.
28
1289, agost, 13
Arnau Roig, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, permuta amb Guillem Martí, de la ma-
teixa parròquia, cinc peces de terra a les Corts de Sarrià per la mateixa quantitat de peces 
de terra amb arbres, les unes i les altres, tingudes per ambdós en lliure i franc alou.
Actum est hoc idus augusti anno Domini mº ccº octuagesimo nono.
Llatí. 250 × 205 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran, núm. 13.
Arnau Roig; Guillem Martí; Arnau de les Corts; Arnau Llobet; En Saiol; Pere Vidal; Bernat Narbó; Maria 
Cortés, Berenguera Mir; Guillem Bertran; Nicolau de Panyella, notari; Ramon d’Agramunt; Guillem Agustí
Sarrià, les Corts (Sarrià), les Fermades (Sarrià).
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29
1293, abril, 8
Maria, muller de Pere Eimeric, ciutadà de Barcelona, estableix en favor de Jaume Fiveller una 
part de l’hort de les seves cases de Barcelona, que té pel monestir de Sant Benet de Bages dins 
els murs de la ciutat, prop de l’església de Sant Just i de la capella de Sant Celoni, per mig 
morabatí anual de cens.
Actum est hoc sexto idus aprilis anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tercio.
Llatí. 375 × 248 mm. Part superior destruïda per fongs.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 52r.
Maria, muller de Pere Eimeric; Pere Eimeric, ciutadà; Jaume Fiveller; Ramon Fiveller; Bernat Pasqual; Be-
renguer d’Ortó, corretger; Francesc, abat de Sant Benet de Bages; Guerau, sagristà de Sant Benet de Bages; 
Ramon, notari del monestir de Sant Benet.
Capella de Sant Celoni (Barcelona), església de Sants Just i Pastor, monestir de Sant Benet de Bages, Bar-
celona.
30
1293, maig, 11
Guillem de Caldes i la seva muller Guillema donen en emfi teusi a Bernat de Corts i de Dolça, 
muller d’aquest, quatre feixes de terra i un hort a la parròquia de Caldes de Montbui, vora 
el Mas de Corts, juntament amb altres drets, per un cens anual de quatre diners, un parell de 
capons i un quarter d’oli.
Actum est hoc quinto idus maii anno Domini mº ccº xº c tercio.
Llatí. 333 × 190 mm. Unes poques taques pels fongs.
Trasllat 1322, març, 23, del notari Berenguer de Prat, de Caldes de Montbui.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 32.
Guillem de Caldes; Guillema, muller de Guillem de Caldes; Bernat de Corts; Dolça, muller de Bernat de 
Corts; Berenguer Roig, notari de Caldes de Montbui; Berenguer de Prat, notari de Caldes de Montbui.
Mas de Corts (Caldes de Montbui), Caldes de Montbui. 
31
1293, maig, 14
Pere Eimeric i la seva muller Maria ratifi quen l’establiment fet per aquesta en favor de Jaume Fi-
veller, ciutadà de Barcelona, d’una part de l’hort de les cases que tenien sota domini del mo-
nestir de Sant Benet de Bages a Barcelona.
Actum est hoc pridie idus madii anno Domini millesimo ccº nonagesimo tercio.
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Llatí. 350 × 257 mm. Gran destrucció a la part superior, amb pèrdua de text.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 53r.
Pere Eimeric; Maria, muller de Pere Eimeric; Esteve Olzet; Berenguer d’Ort; Guillem Torner; Jaume Five-
ller, ciutadà; Ramon Fiveller, germà de Jaume Fiveller; Jaume de Malví, notari de Barcelona.
Sant Benet de Bages; Barcelona.
32
1293, agost, 12
Jaume Fiveller i Pere Eimeric es comprometen a acceptar una sentència arbitral per tal que el pri-
mer pugui edifi car prenent claror del solar del segon, veí del seu.
Actum hec [sententiae] pronunciatio pridie idus augusti anno Domini millesimo ducentesimo nona-
gesimo tercio. 
Llatí. 432 × 251 mm. Gran destrucció de la part superior.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 53r i v.
Jaume Fiveller, ciutadà; Pere Eimeric; Pere de Medalla, jurista; Bertran d’Olzet; Pere Mayol; Pere Poteles; 
Ramon Guerau; Guillem de Lloberes, cotoner; Pere d’Olesa; Sobirana, fi lla de Maria; Maria, muller de Pere 
Eimeric; Andreu de Requena, primer marit de Maria; Pere Gasull; Guillem Goday; Miquel Eimeric; Salicet; 
Jaume Sabater, notari de Barcelona.
Barcelona.
33
1293, novembre, 30
Berenguera, muller de Berenguer Figuera, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, permuta amb 
Guillem Martí, de la mateixa parròquia, dues peces de terra amb arbres que són prop del mas 
del dit Guillem Martí per una peça de terra amb arbres al lloc de les Corts de Sarrià. Amb-
dues peces eren tingudes en franc alou.
[Destruït l’inici] . . . decembris anno Domini Millesimo ccº nonagesimo tercio.
Llatí. 335 × 295 mm. Destruïda la part esquerra.
Dia de la data conegut per: Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor, Regesta Duran, núm. 14.
Berenguera, muller de Berenguer Figuera; Berenguer Figuera; Guillem Martí; Nina, muller de Guillem Mar-
tí; Bernat Colls; Miquel Artiga, notari de Barcelona.
Les Corts (Sarrià), Sant Vicenç de Sarrià, Santa Cecília de Montserrat.
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34
1294, octubre, 25
Jaume de Font, amb el consentiment de la seva muller Francesca, institueix un aniversari a l’altar 
de Sant Salvador de l’església dels hospitalers de Sant Joan i el dota amb una renda anual de 
150 sous barcelonesos de tern, que rep d’unes cases i obradors prop dels mateixos santjoanistes. 
Fa altres deixes pies, com una vinya i unes cases sota el palau del Rei, i fi ns deixa roba per fer 
vestits per als pobres. N’encomana la realització al seu fi ll Bernat de Font i als marmessors.
Actum est hoc octavo Kalendas novembris anno Domini millesimo ccº nonagesimo quarto.
Llatí. 550 × 570 mm. Destruït l’angle superior esquerre.
Jaume de Fonts; Francesca, muller de Jaume de Fonts; Bernat de Fonts; Benvinguda; Bernat de Marsans; 
Berenguer Mayol; Bernat de Peralada; Jaume Carnicer; Bernat de Coll; Bonanat de Banyeres; Pere de Puig; 
Bonanat Flors; Jaume de Malví, notari; Joan de Mas.
Barcelona, Hospital de Sant Joan (Barcelona), església de Santa Maria Antiga.
35
1295, març, 01
Pere Genovès, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de Guillem Febrer, també ciutadà, tren-
ta lliures barceloneses en comanda junt amb diverses mercaderies per fer el viatge a les parts 
de Romania (Bizanci) en la nau de Guillem Ebrí i dels seus socis. Ell es reserva tres quartes 
parts dels futurs guanys en mercaderia, però haurà de retornar a Guillem Febrer tot el capital 
prestat més una quarta part dels guanys.
Actum est hoc Kalendas marcii anno Domini millesimo ccº xcº quinto.
Llatí. 207 × 159 mm. Ben conservat, amb uns pocs fongs.
Contracte de nòlit.
Pere Genovès, ciutadà; Guillem Febrer, ciutadà; Guillem Ebrí, patró de nau; Miquel d’Antiga, notari; Ro-
meu Gilabert; Pere de Comes; Ferrer Pellicer.
Barcelona, Bizanci.
36
1299, febrer, 25
Pere Català, jurista, com a curador dels béns de Ramon Romeu, hereu de Ramon Romeu sènior, 
ven als germans Guillem i Bernat d’Oliveres unes cases que el difunt tenia a la ciutat de Bar-
celona, al carrer anomenat de Guillem Gruny, salvant els drets que hi tenen els hereus de Pere 
Roure i el domini eminent de la pabordia d’abril de la seu de Barcelona.
Actum est hoc quinto kalendas marcii anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono.
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Llatí. 523 × 395 mm. Ben conservat, amb fongs als angles superiors.
Trasllat 1302, octubre.
Pere Català, jurista; Romeu de Marimon, veguer de Barcelona; Ramon Romeu, sènior; Ramon Romeu, jú-
nior; Guillem d’Oliveres; Bernat d’Oliveres; Pere de Roure; Guillem Barceló; Guillem d’Espiells; Bernat de 
Quadres; Guillem de Serra; Pere de Sala; Guillem de Torrents; Arnau de Pont; Jaume Sabater, notari; Pere 
March, notari; Guillem de Vilanova; Guillem de Castellvell; Bernat de Comes; Pere de Quercu.
Barcelona, carrer Gruny (Barcelona), carrer Nou (Barcelona); carrer del Mar (Barcelona), seu de Barcelona.
37
1299, març, 12. Barcelona
Guillem Romeu, procurador de Berengueró Romeu, fi ll del difunt Ramon Romeu, presenta una 
protesta escrita en paper davant Guillem i Bernat d’Oliveres per raó de la compra d’unes ca-
ses sobre les quals l’esmentat Berengueró Romeu creu tenir certs drets. 
Acta sunt hec Barchinone diebus et anno predictis [...die Veneris que est quarto idus marcii anno Do-
mini millesimo ducentesimo nonagesimo nono]. 
Llatí. 405 × 344 mm. Ben conservat.
Pere Ramon Romeu; Guillem d’Espiells; Guillem Romeu; Berengueró Romeu, fi ll de Ramon Romeu sènior; 
Guillem d’Oliveres; Bernat d’Oliveres; Miquel de Puig; Ramon d’Avinyó; Bernat de Vila-roja, notari; Gui-
llem Llobató, escrivà.
Barcelona.
38
1302, juliol, 24
Berenguera, vídua de Bernat de Quadres, àlies «Bernat Sabater», ciutadà de Barcelona, i el fi ll 
d’ambdós, Berenguer Sabater, venen a Guillem d’Oliveres, ciutadà de Barcelona i fi ll de Ra-
mon Guillem d’Oliveres de Banyoles, els drets sobre unes cases que tenien pels hereus de Pere 
de Quercu al carrer d’en Gruny, sota domini directe de la pabordia d’abril de la seu de Bar-
celona. Els venen per 80 lliures barceloneses. Confi rmen la venda Constança, esposa de Beren-
guer Sabater, i Bernat de Sarrià, canonge paborde d’abril de la seu, i Francesc de Quercu, per 
ell i per son germà Pere, absent.
Actum est hoc nono kalendas augusti anno Domini millesimo trecentesimo secundo.
Llatí. 510 × 604 mm. Ben conservat, amb alguns fongs.
Berenguera, vídua de Bernat de Quadres; Bernat de Quadres, àlies «Bernat Sabater», ciutadà; Berenguer Sa-
bater, fi ll de Bernat de Quadres; Guillem d’Oliveres; Ramon Guillem d’Oliveres, de Banyoles; Pere de Quer-
cu; Constança, muller de Berenguer Sabater; Bernat de Sarrià; Francesc de Quercu, Geralda Grossa; Barto-
meu Romeu; Pere Sabater; Arnau d’Oliveres; Ramon de Sarrià; Nicolau de Verdaguer; Guillem de Girona; 
Bernat de Vila-roja, notari.
Barcelona, Banyoles, carrer Gruny (Barcelona), seu de Barcelona.
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39
1302, postjuliol
Berenguera, vídua de Bernat de Quadres, àlies «Bernat Sabater», ciutadà de Barcelona, i Beren-
guer Sabater, ciutadà i fi ll d’ambdós, donen possessió a Guillem d’Oliveres, ciutadà de Bar-
celona, de tots els seus drets sobre unes cases que els havien venut ells mateixos.
Acta sunt hec die et anno et horis predictis [...anno Domini millesimo cccº secundo].
Llatí. 340 × 242 mm. Pèrdua del quart dret pels fongs.
Berenguera, vídua de Bernat de Quadres; Bernat de Quadres; Berenguer Sabater, fi ll de Bernat de Quadres, 
ciutadà; Guillem d’Oliveres, ciutadà; Bernat de Vila-roja, notari; Pere Amorós; Ramon de Sant Joan; Pere 
de Fluvià; Ramon d’Avinyó, notari.
Barcelona, seu de Barcelona, carrer del Mar (Barcelona).
40
1302, agost, 20
Pere de Quercu, ciutadà de Barcelona, confi rma a Guillem d’Oliveres, ciutadà, la fermança per 
raó de domini donada pel seu germà Francesc de Quercu amb motiu de l’adquisició del do-
mini útil sobre unes cases a la ciutat de Barcelona, prop del carrer del Mar, que Berenguera, 
vídua de Bernat de Quadres, i el seu fi ll Berenguer Sabater tenien per ell, que al seu torn les 
tenia sota domini eminent de la pabordia d’abril de la seu de Barcelona.
Actum est hoc terciodecimo kalendas septembris anno Domini millesimo trecentesimo secundo.
Llatí. 210 × 200 mm. Ben conservat.
Pere de Quercu, ciutadà; Guillem d’Oliveres, ciutadà; Francesc de Quercu; Berenguera, vídua de Bernat de 
Quadres; Berenguer Sabater, fi ll de Bernat de Quadres, ciutadà; Pere de Sala; Guillem Lloberons; Bernat 
de Vila-roja, notari.
Barcelona, carrer del Mar (Barcelona), seu de Barcelona.
41
1304 gener 7
Simona, vídua de Pere de Montserrat i fi lla de Pelegrí de Castellar, atorga testament i escull mar-
messors disposant ser sepultada a l’església Sant Just. Deixa vint lliures barceloneses a l’esmen-
tada església, a l’hospital de pobres i malalts, als framenors, als mercedaris, als templers, a Sant 
Joan de l’Erm, a Santa Maria de Montserrat i a Sant Martí de Provençals, i deixa vint lliu-
res barceloneses més per a l’obra de Santa Maria del Carme. Deixa altres diners, béns mobles 
i robes a diverses persones i fi nalment institueix un aniversari per la seva ànima a l’església 
de Sant Just per a l’endemà de la Mare de Déu d’Agost.
Actum est hoc septimo idus januarii anno Domini millesimo trescentesimo quarto.
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Llatí. 575 × 518 mm. Conservació mediocre: forats i fongs.
Trasllat 1306, maig, 11, del notari Bernat Duran.
Simona, vídua de Pere de Montserrat; Pelegrí de Castellar; Pere de Costa; Jaume Dierga; Manuel de Bosch; 
Vidal Ferrer; Alamanda, fi lla de Pere Palomer; Pere Palomer; Pere de Vila O. F. M.; Ramon O. P.; Pere de 
Godenchs O. F. M.; Berenguer Boyl; Bartolomeva, muller de Miquel de Bosch; Berenguer de Bosch, pare 
de Miquel de Bosch; Guillem d’Ortís; Pere de Planesmiyanes; Guillem de Pont; Berenguer Bertolí; Mi-
quel de Bosch; Bernat Duran, notari; Jaume Ferrer, notari; Bernat Pasqual, notari; Sança, germana de Miquel 
de Bosch; Bonanat, germà de Miquel de Bosch; Maria, vídua de Berenguer Arbosset; Berenguer Arbosset; 
Pere de Vilanova, blanquer; Suau, muller de Berenguer Boxó; Berenguer Boxó; Elisenda Ferriol; Ballestera, 
germana de na Castellara; Capaspre; Geralda; Romia, fi lla de Geralda; Benvinguda, fi lla de Jaume Tarragona; 
Jaume Tarragona; Margarida, muller de Bernat Tarragona; Bernat Tarragona; Guillema, muller de Berenguer 
Morella; Berenguer Morella; Jaume de Vall, sastre; Jaume de Bosch, fi ll de Berenguer de Bosch; Margarida, 
serventa o esclava; Pere Joan Fabre; Ramon Sacarrera, de Sant Joan d’Oló; Pere Carrera, jurista; Pericó Des-
celer, notari; Guillem Deuslomde; Colom.
Barcelona, Sant Just, Hospital de Pobres i Malalts de Barcelona, Convent de Sant Francesc, Convent de la 
Mare de Déu del Carme, Convent de la Mercè, Templers, Sant Joan de l’Erm, Santa Maria de Montserrat, 
Sant Martí de Provençals.
42
1306, febrer, 28
Benvinguda, vídua de Pere Nadal, ciutadà de Barcelona; Arsendis, fi lla seva, i Pere d’Altarriba, 
marit d’Arsendis, venen en lliure i franc alou a Ramon de Ram i a Guillem Narbó una vinya 
al lloc de Sorbera, a la parròquia de Santa Maria de Sants, pel preu de noranta lliures, dos 
sous i vuit diners. Blanca, néta de Benvinguda i fi lla de Pere i Arsendis, confi rma l’esmenta-
da venda.
Actum est hoc pridie kalendas marcii anno Domini millesimo trecentesimo sexto.
Llatí. 550 × 550 mm. Fongs als extrems.
Trasllat de 1345, setembre, 22, del notari Berenguer de Castellar.
Benvinguda, muller de Pere Nadal; Arsendis, fi lla de Pere Nadal; Pere Nadal; Pere d’Altarriba; Ramon de 
Ram; Guillem Narbó; Pere de Puig; Bernat de Riuprimer; Arnau de Casals; Pere Ferrer; Bernat Ferrer; Simó 
de Besalú, notari; Jordi de Vila-roja, notari; Berenguer de Castellar; Anger Soler; Blanca, fi lla de Pere d’Al-
tarriba.
Barcelona, Santa Maria de Sants (Barcelona), Sorbera (Barcelona).
43
1307, novembre, 6
Bartomeva Salvatge, muller d’Arnau Salvatge, ciutadà, atorga testament fent deixes a la seu de 
Barcelona, a Santa Maria del Pi, a la Casa de Malalts, a la Mercè («ecclesie Beate Marie 
de Misericordia captivorum») i també a diversos parents. Institueix un aniversari a l’esglé-
sia de Sant Just, encomanant-ne les gestions al rector.
Actum est hoc octavo idus novembris anno Domini millesimo trecentesimo septimo.
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Llatí. 455 × 645 mm. Perdut l’angle superior esquerre amb text.
Trasllat de 1325, juny, 21, del notari Ramon d’Avinyó.
Bartomeva Salvatge, muller d’Arnau Salvatge; Arnau Salvatge, ciutadà; Guillem d’Espluga; Pere de Talaman-
ca; Bernat Payarés, notari; Berenguer d’Espluga; Simó de Pont; Pere Sesarnaules, sabater; Vidal de Passadors, 
sabater; Ramon de Cros, notari; Romeu Sabatella, notari; Pere Figuera, notari; Ramon d’Avinyó, notari.
Barcelona, seu de Barcelona, convent del Carme, església de Sant Just, Santa Maria del Pi, Hospital de Po-
bres, Casa de Malalts (Hospital de Santa Margarida i Sant Llàtzer), convent de la Mercè.
44
1311, gener, 4
Saura, vídua d’Arnau Lart, de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, fa donació al seu fi ll, Ar-
nau Lart júnior, de tots els seus drets sobre els béns del seu marit difunt i pare d’ell, en especial 
sobre el Mas Lart, a l’esmentada parròquia.
Actum est hoc pridie nonas januarii anno Domini millesimo cccº undecimo.
Llatí. 400 × 300 mm. Text destruït al quart dret.
Saura, vídua d’Arnau Lart; Arnau Lart de Tiana; Arnau Lart, júnior; Ramon de Cros, notari; Guillem Pe-
xom, ciutadà i sastre; Guillemó de Fígols, fi ll de Bernat de Fígols, de Sant Adrià.
Barcelona, Tiana, Sant Adrià de Besòs Mas Lart (Tiana).
45
1311, febrer, 5
Els marmessors de Romeu d’Esplugues, ciutadà de Barcelona, venen a Guillem Llorà, apotecari 
i ciutadà, un censal de vint-i-dues lliures i mitja sobre totes les seves cases i obradors sota la 
muralla vella de Barcelona, vora el lloc anomenat Farraginal, al costat de la casa de Ramon 
Fiveller. Romeu d’Esplugues havia deixat com a hereus els pobres.
Actum est hoc nonis februarii anno Domini millesimo trecentesimo.
Llatí 592 × 725 mm. Forats i pèrdua de text a l’angle inferior esquerre.
Data amb part de l’escatocol destruït, però al dors i en lletra més recent: «als 5 de febrer de 1311».
Romeu d’Esplugues; Bernat de Mora; Jaume de Riba; Ramon Fiveller; Saura, fi lla de Bernat, cotoner; Ros-
sell Asser, jueu apotecari; Berenguer de Mayella; Jaume de Campamar; Guillem de Llorà; Alamanda; Beren-
guer Martí.
Barcelona, Farraginal, carrer Apotecaris, carrer Mercaders.
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46
1311, febrer, 11 i 12
Pere de Puig i Pere de Solà, àrbitres en el confl icte entre Arnau Genovès i Pere de Riera, procura-
dor de Guillem Febrer, dicten sentència de compromís entre ambdues parts per raó del con-
tracte d’una comanda marítima de 30 lliures de Barcelona amb motiu d’un viatge a la Ro-
mania (Bizanci). La sentència és ratifi cada per les dues parts.
Lata est hec sententia tercio idus februarii anno Domini mº cccº undecimo.
Llatí. 444 × 366 mm. Alguns fongs al marge esquerre.
Confi rmada la sentència sobre el nòlit l’endemà.
Arnau Genovès, ciutadà; Pere Genovès, germà d’Arnau Genovès; Pericó, fi ll de Pere Genovès; Pere de Rie ra, 
procurador de Guillem Febrer, ciutadà; Guillem Febrer; Pere de Comelles; Pere de Camps; Jaume Caxes; 
Guillemó Febrer; Antic de Pla; Guillem Sabata; Pere de Puig, àrbitre; Pere de Solà, àrbitre; Pere Sabata, 
notari.
Barcelona, Bizanci.
47
1311, maig, 22
Ramon de Cabús atorga testament, deixa diverses quantitats de diners i disposa (?) del Mas Ca-
bús, que tenia sota domini de la Pabordia de maig de la seu de Barcelona a la parròquia de 
Sant Feliu d’Alella.
Actum est hoc undecimus kalendas ... anno Domini Trescentesimo undecimo.
Llatí. 373 × 310 mm. Els fongs han destruït la quarta part dreta del document. 
Ramon de Cabús, fi ll de Ramon de Cabús; Ramona, muller de Ramon de Cabús; Arnau Lart; Saura, muller 
d’Arnau Lart; Pere de Palol; Pere de Verdaguer, cotoner; Maria de Marrurells; Guillem de Palau, oller; Ra-
mon de Torrebadal, prevere; Galceran de Barberà, canonge de Barcelona; Bartomeu, notari de Barcelona; 
March.
Sant Feliu d’Alella, Sant Cebrià de Tiana, Mas Cabús (Alella), Sant Adrià de Besòs, seu de Barcelona.
48
1315, juliol, 17
Pere de Torrent, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de Bernat de Vila, conciutadà, 190 sous 
barcelonesos com a pagament anual d’un cens vitalici per la venda d’unes cases, obrador i tau-
les «in burgo» de Barcelona davant la capella d’en Bernat Marcús, avaluades en 2.000 sous. 
Actum est hoc sextodecimo kalendas augusti anno Domini mº cccº xº v.
Llatí. 200 × 135 mm. Fongs pertot, però llegible.
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Pere de Torrent, ciutadà; Bernat de Vila, ciutadà; Margarida, fi lla de Pere de Torrent; Francesc de Palol; Ber-
nat de Palol, ciutadà; Sibil·la, vídua de Bernat de Palol; Mateu Rastayn, candeler; Antic Massana, cotoner; 
Guillem Sabata; Pere Sabata, notari de Barcelona.
Barcelona, burg de Barcelona, capella d’en Bernat Marcús.
49
1318, gener, 23
Per mandat de Ferrer de Vilafranca, veguer de Barcelona i del Vallès, Guillem de Ruvira, draper 
i ciutadà de Barcelona, tutor de Guillemó d’Oliveres, fi ll del difunt Guillem d’Oliveres i d’Ala-
manda, realitza una venda per satisfer diversos pagaments a l’esmentada vídua, Alamanda, 
per raó del seu dot i esponsalici (dotze mil sous + sis mil sous) en compliment d’una sentència 
arbitral del rei i del bisbe de València.
Actum est hoc decimo kalendas februari anno Domini millesimo trecentesimo octavodecimo.
Llatí. 600 × 740 mm. Costat dret molt danyat pels fongs.
Guillem d’Oliveres, ciutadà; Alamanda, vídua de Guillem d’Oliveres; Elisenda, fi lla de Guillem d’Oliveres 
i d’Alamanda; Guillemó d’Oliveres, fi ll de Guillem d’Oliveres i d’Alamanda; Alfons el Benigne, rei; bisbe de 
València; Guillem de Ruvira, draper i ciutadà de Barcelona; Arnau de Pla; Jaume Droch; Guillem de Giro-
na; Pere de Trull; Phabib Maimó, corredor; Isaac Rafaye, jueu; Gerald de Trilla; Bernardó de Ruvira; Bernat 
de Solanes, canonge de Barcelona; Ramon d’Orcau, veguer de Barcelona; Romeu de Ruvira; Bernat de Co-
mes, notari de Barcelona; Ramon d’Avinyó, notari de Barcelona; Bertran de Seva; Guillem Nagera; Guerau 
de Palol, jurista.
Barcelona.
50
1319
Mateu de Truyars, clergue, i Nicolau de Somares, notari, per designació del bisbe de Barcelona 
Ponç de Gualba marmessors subrogats (a causa de la defunció dels marmessors designats al 
testament de Pere Guerau, fi ll de Guillem Guerau de Sant Boi), doten un aniversari per l’àni-
ma del difunt amb els béns que aquest posseïa a Sant Boi i a Sant Climent de Llobregat, tot 
respectant l’usdefruit que hi tenia Sibil·la, la vídua ja difunta. Venen per 22 lliures a Sibil·la, 
fi lla del ciutadà Arnau d’Oliveres i donada del monestir de Santa Maria Montalegre, un cens 
d’un morabatí d’or sobre una vinya amb arbres a Bocalora de Sant Boi de Llobregat, i assig-
nen altres censos als pobres.
Actum est hoc terciodecimo [ . . . . . ] Domini millesimo trecentesimo nonodecimo.
Llatí. 526 × 560 mm. Ben conservat, amb uns pocs fongs.
Trasllat de Pere de Torrella, notari de Barcelona: 1321, juliol, 19 (data presa a partir d’un capbreu del notari 
Pere de Modolell, difunt).
Mateu de Truyars, clergue; Nicolau de Somares; Pere Guerau; Guillem Guerau; Ponç de Gualba; Sibil·la, ví-
dua de Pere Guerau; Sibil·la, donada de Santa Maria de Montalegre; Ferrer Guerau; Jaume d’Entença; Ber-
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nat Bardina; Sunyola; Berenguer Mestre; Jaume d’Osona; Jaume de Mas; Guillem Català; Pere Forner; Pere 
Sunyol; Francesc de Santacreu; Simó Canyadell; Bonanat Ermengol; Pere de Torrella, notari de Barcelona; 
Pere Modolell, notari de Barcelona; Pere Escribà.
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Maria de Montalegre, Bocalora (Sant Boi de Llo-
bregat). 
51
1320, març, 11
Guillem de Caldes, el seu fi ll Bernat i la seva muller Elisenda, tots de Caldes de Montbui, venen 
al clergue Bertran de Mont-rodó certes honors i drets que tenen en franc alou per un preu des-
conegut [per la destrucció de bona part del text] i al cens anual de cinc quarteres d’oli.
Actum est hoc quinto idus marcii anno Domini millesimo cccº vicesimo.
Llatí. 400 × 288 mm. Destruït tot el costat dret pels fongs.
Bertran de Mont-rodó, clergue; Guillem de Caldes; Bernat, fi ll de Guillem de Caldes; Elisenda, muller 
de Guillem de Caldes; Arnau de Bayaloch; Guillem d’Alda, clergue; Berenguer de Prat, notari de Caldes de 
Montbui.
Caldes de Montbui, Mas de Corts (Caldes de Montbui).
52
1322, abril, 3
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver, ciutadà de Barcelona, i de Jacomina, la seva muller, havent arribat 
als 14 anys, amb el consentiment dels seus pares, ven a Pere de Berga, apotecari i ciutadà de 
Barcelona, un censal d’un morabatí d’or fi  de pensió anual sobre una peça de terra amb vinya 
que té Ferrer Guerau a cens al lloc de Bocalora a la vila de Sant Boi de Llobregat. Ven així 
mateix altres censals sobre altres peces de terra al lloc esmentat. Els seus pares ratifi quen aques-
tes operacions. 
Actum est hoc tercio nonas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo secundo.
Llatí. 590 × 683 mm. Costats dret i esquerre, danyats pels fongs.
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver, ciutadà de Barcelona; Jacomina, muller d’Arnau Oliver; Arnau Oliver; Pere de 
Berga, apotecari i ciutadà; Ferrer Guerau; Jaume d’Entença; Bernat Bardina; Sunyola; Berenguer Mestre; 
Arsendis; Jaume de Coma; Jaume d’Osona; Jaume de Mas; Guillem Català; Pere Guerau; Pere Forner; Pere 
Sunyol; Bernardó de Soler; Gueralt de Soler; Bernat de Palau, cavaller; Miquel Oliver; Jaume Català, aven-
turer; Francesc Maymó; Antic de Pla; Guillem Borrell, notari de Barcelona. 
Bocalora, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan d’Olesa, Cervera.
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53
1322, abril, 3
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver, ciutadà de Barcelona, i de Jacomina, la seva muller, reconeix haver 
rebut de Pere de Berga, apotecari i ciutadà de Barcelona, 76 lliures, 16 sous i 8 diners per la 
venda en franc alou d’unes peces de terra amb vinya a la parròquia de Sant Boi de Llobregat.
Actum est hoc tertio nonas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo secundo.
Llatí. 360 × 220 mm. Costat dret danyat pels fongs.
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver; Arnau Oliver, ciutadà; Jacomina, muller d’Arnau Oliver; Pere de Berga, apote-
cari i ciutadà de Barcelona; Guerau; Berenguer Mestre; Arsendis; Jaume d’Entença; Bernadó de Soler; Gue-
ralt de Soler; Guillem de Borrell, notari de Barcelona; Bernat de Palol, fi ll del cavaller Bertran de Palol; Mi-
quel Oliver, veí de Cervera.
Sant Boi de Llobregat, Sant Joan d’Olesa, Barcelona.
54
1322, abril, 3
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver, ciutadà de Barcelona, i de Jacomina, la seva muller, constitueix Ber-
nat de Mas, ciutadà de Barcelona, com a procurador seu per donar possessió a Pere de Berga, 
apotecari i ciutadà de Barcelona, d’unes peces de terra que li ha venut en franc alou al lloc de 
Bocalora de la vila de Sant Boi de Llobregat.
Actum est hoc tercio nonas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo secundo.
Llatí. 356 × 300 mm. Costat dret danyat pels fongs.
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver; Jacomina, muller d’Arnau Oliver; Arnau Oliver, ciutadà; Bernat de Mas, ciuta-
dà; Pere de Berga, apotecari i ciutadà; Guerau; Berenguer Mestre; Arsendis; Jaume d’Entença; Bernat de Pa-
lol; Miquel Oliver; Guillem Borrell, notari de Barcelona.
Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Bocalora (Sant Boi de Llobregat), Cervera.
55
1322, abril 4
Bernat de Mas, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver, ciutadà 
de Barcelona, i de Jacomina, la seva muller, dóna possessió a Pere de Berga, apotecari i ciu-
tadà de Barcelona, d’un censal sobre certes peces de terra a Sant Boi de Llobregat, en presència 
de l’escrivà Antic de Pla i del notari Guillem Borrell, i davant dels diversos emfi teutes que 
accepten la transmissió.
Acta fuerunt hec die et anno predictis in prima linea contentis [Al primer rengle: Noverint niversi quod 
die qua computabatur pridie nonas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo secundo].
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Llatí. 435 × 396 mm. Ben conservat, amb uns pocs fongs.
Antic de Pla, escrivà; Bernat de Berga, apotecari; Francesc Maymó; Llorenç Pasqual; Bernat de Mas; Arnau 
Oliver; Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver; Jacomina, muller d’Arnau Oliver; Pere de Berga, apotecari i ciutadà; 
Berenguer Mestre; Argandis; Jaume de Comes; Jaume de Mas; Jaume d’Entença; Geralt de Sant Martí; Gui-
llem Roca; Ferrer Guerau; Pere Forner; Guillem Borrell, notari.
Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Bocalora.
56
1324, octubre, 19
Fra Ramon d’Olzinelles, prior de Sant Pau del Camp, amb tot el seu convent reconeixen a Ramon 
de Camp, de Caldes de Montbui, home propi i soliu del dit monestir al mas de Sant Miquel 
de Martres o de Baduell, l’oportunitat dels establiments que ha fet de les peces de terra menys 
productives de l’heretat. Tots els monjos ratifi quen i aproven les operacions.
Actum est hoc quartodecimo kalendas novembris anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto.
Llatí. 670 × 737 mm. Angles drets molt destruïts.
Subscripcions hològrafes del prior i dels monjos de Sant Pau del Camp.
Ramon d’Olzinelles, prior de Sant Pau del Camp; Ramon de Camp; Guillem; Sibil·la; Arnau de Terrassa 
O. S. B.; Bernat Ferrer O. S. B.; Jaume de Pla O. S. B., sagristà; Berenguer de Mataró O. S. B., cambrer; 
Ramon de Bosc O. S. B.; Berenguer d’Aragó O. S. B.; Arnau Magraner; Arnau Castellà; Guillem Borrell; 
Bernat Sala; Jaume del Celler; Berenguer de Vall, notari de Barcelona.
Barcelona, Sant Pau del Camp (Barcelona), Caldes de Montbui, Mas de Sant Miquel dels Màrtirs o de Ba-
duell (Caldes de Montbui).
57
1325, juliol, 2
Guillem de Ciges ven certes cases a la ciutat de Barcelona i altres béns, i els compradors han que-
dat obligats amb uns censos determinats.
Actum est hoc sexto nonas julii anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto.
Llatí. 620 × 733 mm. Destruïda pels fongs la tercera part superior. Difícil lectura.
Trasllat, 1[3]56, juliol, 15, de Jaume Gil, notari de Barcelona. Nota de dors: «Cartes dells sis morabatins [que] 
reben los bacines dels pobres vergonyants al carrer d’En Marquès».
Guillem de Ciges; Jaume de Roure; Guillem de Llagostera; Berengueró Albanell; Bartomeu Martí; Beren-
guer de Buscarons; Roman de Guàrdia; Bernat de Banyeres; Odó Caxina; Jaume d’Alzina, carnisser; Bernat 
Galceran; Pere Romeu; Mateu Civader; Jaume Llull; Arnau Llull; Bonanat d’Oliveres; Bernat de Vila-roja, 
notari públic de Barcelona; Pere Borrell, notari públic de Barcelona; Bernat Ciprés, sotsbatlle de Barcelona; 
Tomàs Sacosta; Jaume Gil, notari de Barcelona.
Barcelona, carrer d’En Marquès, Voltes (Barcelona), Taules (Barcelona).
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1326, novembre, 10
Bernat de Ram, fi ll de Guillem de Ram, de la parròquia de Sant Gervasi, major de quinze anys 
i sense tutor, confi rma a Arnau Villar, de la mateixa parròquia, la venda en franc alou d’una 
peça de terra plantada en part amb vinya prop del Mas de n’Ervig, a Sant Gervasi mateix. 
Assegura la confi rmació dels seus germans Guillem, Pere i Arnau de Ram, quan arribin a la 
pubertat.
Actum est hoc quarto idus noventris anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto.
Llatí. 423 × 313 mm. Ben conservat.
Bernat de Ram; Guillem de Ram, sènior; Guillem de Ram, júnior; Pere de Ram; Arnau de Ram; Arnau Vi-
llar; Bernat Gavarra; Margarit Sunyer, notari de Barcelona; Ferrer Coscoy; Berenguer Ferrer.
Barcelona, Sant Gervasi de Cassoles, Sant Vicenç de Sarrià, Santa Maria de Cornellà, Mas de n’Ervig (Sant 
Gervasi de Cassoles).
59
1326, desembre, 12
Bernat de Ram, fi ll de Guillem de Ram, de Sant Gervasi, major de quinze anys però sense tutor, 
ha venut a Arnau Villar una peça de terra amb vinya, prop del Mas de n’Ervig al territori de 
Sant Gervasi, donant com a avaladors Pere de Ram, de Sarrià, i Bernat Gavarra, de Corne-
llà, que ratifi quen la transmissió expressament.
Actum est hoc pridie idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto.
Llatí. 433 × 297 mm. Ben conservat, un poc esquinçat del costat dret.
Guillem de Ram; Bernat de Ram; Arnau de Villar; Pere de Ram; Bernat de Gavarra; Margarit Sunyer, nota-
ri de Barcelona; Pere de Colomit; Guillem Perera i Marc Majoll, testimonis.
Sant Gervasi de Cassoles, Mas d’Ervig, (Sant Gervasi de Cassoles), Santa Maria de Cornellà, Sant Vicenç 
de Sarrià.
60
1329, desembre, 11
Ramon Fiveller, ciutadà de Barcelona, atorga testament. Elegeix marmessors i designa hereu uni-
versal el seu fi ll Francesc Fiveller o els legítims descendents d’aquest o bé, si aquests faltessin, 
la seva fi lla Francesca o la seva legítima descendència o encara, si aquests també arribessin a 
faltar, aleshores llega la meitat dels seus béns als pobres de Crist i l’altra meitat al monestir de 
les seves germanes. Però els hereus no es podran vendre l’habitatge ni els censos sobre els obra-
dors, que han de quedar en poder de la família.
Actum est hoc tercio idus decembris anno Domini millesimo trecentisimo vicesimo nono.
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Llatí. 415 × 510 mm. Els angles de la dreta un poc danyats per fongs.
Trasllat 1372, desembre, 29, del notari Bernat Farriol a partir del registre de la cort del veguer de Barcelona 
de l’any 1330, juny, 20.
Ramon Fiveller, ciutadà; Francesc Fiveller, fi ll de Ramon Fiveller; Francesca Fiveller, fi lla de Ramon Fiveller; 
Bernat; Guillem Riba, escrivà; Simó de Puig; Berenguer de Capellades; Galceran de Carbons; Miquel Ma-
xella, apotecari i ciutadà; Guillem Guerau, de Sant Boi; Ramon Busquets, batlle de Barcelona; Mateu de 
Piraria; Pere Martina; Jaume Bruniquer, notari; Guillem de Folguera, notari i escrivà de la cort del veguer 
de Barcelona; Pere Figuera, Pere de Vilardell, Berenguer de Grinyó, notari; Pere de Rovira, notari; Pere de 
Pujol, notari i escrivà del batlle de Barcelona.
Barcelona. 
61
133?
Pere Bartolí, mercader i ciutadà, reconeix certs drets a propòsit d’una casa seva a la ciutat de Bar-
celona.
Actum est hoc nono Kalendas anno Domini mellesimo trecentesimo tric...
Llatí. 345 × 240 mm. Quart dret destruït del tot pels fongs.
Pere Bartolí, mercader i ciutadà; Francesc de Trilla, fi ll de Guerau; Antic de Pla, notari de Barcelona; Gui-
llem de Castelló; Jaume de Santacília.
Barcelona.
62
1330, abril, 27
Jaume Fiveller i Francesc Eimeric, ciutadans de Barcelona, designen Pere de Palau i Guillem de 
Pila, també ciutadans de Barcelona, com a àrbitres i componedors en el confl icte per unes fi -
nestres i unes parets mitgeres entre els habitatges d’ambdós. Es comprometen a acatar la sen-
tència arbitral sense més litigis.
Actum est hoc quinto Kalendas modii anno millesimo trecentesimo trigesimo.
Llatí. 270 × 383 mm. Destruït pel fongs a dalt, a baix i a la dreta.
Jaume Fiveller, ciutadà; Francesc Eimeric, ciutadà; Pere de Palou, ciutadà; Guillem de Pila, ciutadà; Jaume 
de Santacília, ciutadà de Barcelona; Pere de Folgueres, notari de Barcelona; Guillem de Soler; Ramon de 
Bruguera; Lambard; Arnau Reverdit.
Barcelona.
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63
1330, abril, 30
Pere de Palau i Guillem de Pila, àrbitres i ciutadans de Barcelona, dicten sentència de compromís 
entre Jaume Fiveller i Francesc Eimeric, també ciutadans, fi xant els diners a rebre pel segon 
per raó d’una androna amb fi nestres obertes entre les cases de l’un i de l’altre, que caldrà tan-
car, i sobre altres servituds.
Lata hec sentencia pridie kalendas mayi anno Domini mº cccº tricesimo.
Llatí. 520 × 433 mm. Fongs i forats amb pèrdua de la major part del text.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor, Obra, llibre 33, f. 51v 52r.
Jaume Fiveller, ciutadà; Francesc Eimeric, ciutadà; Pere de Folgueres, notari de Barcelona; Pere de Palau, àr-
bitre; Guillem de Pila, àrbitre; Bernat Barraberi; Romeu d’Oristà; Ramon de Roca; Ferrer de Malecis.
Barcelona.
64
1330, maig, 5
Francesc Eimeric, ciutadà, absol el seu veí Jaume Fiveller, també ciutadà, del censal de 8,5 sous de 
pensió anual que pesa sobre l’androna en disputa de veïnatge entre ambdós, seguint la sentèn-
cia dels àrbitres que ells mateixos es van escollir.
[Al dors: Obra núm. 22 3 nonas mayo 1330].
Llatí. 505 × 374 mm. Destruït quasi tot el text.
Arxiu dels Sants Just i Pastor, Obra, llibre 33, f. 52. Text il·legible quasi del tot. Regest partint de les dades del 
llibre d’Obra.
Francesc Eimeric, ciutadà; Francesc Eimeric, ciutadà; [Jaume Fiveller, ciutadà].
Barcelona.
65
1330, maig, 12
Francesc Eimeric, ciutadà de Barcelona, confi rma que ha rebut de Jaume Fiveller, ciutadà, cent 
sous barcelonesos de tern, segons la sentència dels àrbitres Pere de Palau i Guillem de Pila, 
a fi  de fer unes obres en unes parets mitgeres entre ell i l’altre a tocar de l’església de Sant Just.
Actum est hoc quarto idus mardii anno Domini millesimo cccº tricesimo.
Llatí. 225 × 174 mm. Cantó inferior esquerre destruït per fongs.
Francesc Eimeric, ciutadà; Jaume Fiveller, ciutadà; Pere de Palau; Guillem de Pila; Gerald Abril; Jaume de 
Puig; Pere de Folgueres, notari.
Barcelona; Sants Just i Pastor.
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66
1332, desembre, 10
Francina, vídua de Galceran Carbó, ciutadà de Barcelona, i fi lla de Ramon Fiveller, també ciu-
tadà, deixa per hereva de tots els seus béns la seva fi lla Serena.
Actum est hoc quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo secundo.
Llatí. 450 × 260 mm. Perdut el costat dret (1/8), pels fongs.
Trasllat d’una clàusula del testament extreta pel notari de Barcelona Bernat de Ferriol,1372.
Francina, fi lla de Ramon Fiveller; Galceran Carbó; Ramon Fiveller; Serena, néta de Ramon Fiveller; Jaume 
de Vinyaplana, sabater; Simó Noguera; Francesc de Font, escrivà; Guillem Borrell, notari; Romeu de Bus-
quets, batlle de Barcelona; Bernat de Ferriol, notari de Barcelona
Barcelona.
67
1333, juliol, 14
Fra Arnau de Rubió, infermer del monestir de Sant Cugat del Vallès, estableix en un mas com 
a home soliu del seu monestir el pagès Bernat Ariola, de la parròquia de Sant Pere de Ter-
rassa.
Actum est hoc pridie idus julii anno Domini millesimo trecentesimo tercio.
Llatí. 450 × 425 mm. Tinta esborrada. Pèrdua de text (1/8) al costat esquerre. 
Subscripció hològrafa del monjo infermer de Sant Cugat del Vallès.
Arnau de Rubió, monjo infermer; Bernat de Ariola; Berenguer de F., notari.
Monestir de Sant Cugat del Vallès, parròquia de Sant Pere de Terrassa.
68
1333, agost, 30
Arnau Martí, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, dóna o permuta en franc alou a Beren-
guer Figuera, també de Sarrià, una peça de terra anomenada de Ferreres o Trullola al mateix 
lloc de Sarrià. I l’esmentat Berenguer Figuera dóna o permuta al dit Arnau Martí dues peces 
de terra, l’una i l’altra a la vora del mas d’Arnau Martí, també a Sarrià.
Actum est hoc tertio kalendas septemomis anno Domini millesimo trecentesimo triceriano anno Do-
mini millesimo tricentesimo triceriano tertio.
Llatí. 622 × 500 mm. Ben conservat amb danys als cantons drets.
A partir del capbreu de Margarit Sunyer, notari de Barcelona, 1335, març, 27. Carta partida per A, B i C.
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Arnau Martí; Berenguer Figuera; Bernat de Costa; Bernat Vidal; Francesc Barnui; Simó Besalú, notari de 
Barcelona; Margarit Sunyer, notari de Barcelona; Francesc Vila; Pere Gras, benefi ciat de la seu de Barcelona; 
Pere de Borrell; Arnau Saborit.
Sant Vicenç de Sarrià, Ferreres o Trullola (Sarrià), Mas d’Arnau Martí (Sarrià), Santa Cília, carrer Torrent de 
les Corts (Sarrià).
69
1335, abril o maig
Guillema, fi lla de Pere de Torrella, i Jaume de Prat, marit seu, venen a Guillem de Gaisó certs béns.
... kalendas madii anno Domini millesimo cccº tricesimo quinto.
Llatí. 367 × 252 mm. Destruïda una quarta part del costat esquerre.
Guillema, fi lla de Pere de Torrella; Pere de Torrella; Jaume de Prat, marit de Guillema; Guillem de Gaisó; 
Pere de Sant Just; Jaume Saborit; Guillem de Peraguilar; Bernat Bossa; Pere Pedrer.
Santa Eulàlia de Pallejà.
70
1338, abril, 16
Jaume Roure, ciutadà, atorga testament. Deixa per hereu el seu fi ll Miquel Roure i, després d’aquest, 
els fi lls d’aquest, és a dir, els néts del testador. Si el fi ll Miquel no acceptés l’herència, ins ti tueix 
hereu l’altre fi ll, Arnaldó, salvant sempre els drets de la muller i mare Valença.
Actum est hoc sextodecimo kalendas madi anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo.
Llatí. 438 × 323 mm. Ben conservat.
Clàusules testamentàries traslladades pel notari Jaume Gil de Barcelona, 1356, juliol, 15. Validació del sots-
batlle de Barcelona.
Jaume Roure; Miquel, fi ll de Jaume Roure; Arnau Roure, fi ll de Jaume Roure; Valença, esposa de Jaume 
Roure; Pere de Prat, perpunter; Andreu de Tarragona; Tomàs Abanyó, perpunter; Joan Ferrandis, castellà; 
Berenguer de Casteller, escrivà; Jaume Gil, notari de Barcelona; Bernat Ciprer, sotsbatlle de Barcelona; To-
màs Sacosta, batlle de Barcelona; Bernat de Vilarroya, notari de Barcelona; Pere de Brull, notari; Tomàs Ros-
ter, notari; Tomàs Montaner, notari.
Barcelona. 
71
1338, setembre, 23
Bernat de Caldes, apotecari i ciutadà de Barcelona, atorga testament. Per remei de la seva àni-
ma i de la d’Elisenda, la seva esposa difunta, i per tots els seus, institueix quatre aniversaris 
anuals a l’església de Sant Just, que hauran de ser celebrats per setze preveres, que seran retri-
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buïts amb dotze diners trets dels censos que pesen sobre les cases i pertinences de Guillem Bo-
tard, mercader, i de Jacma, muller de Jaume d’Om «in burgo Barchinone subtus murum et 
turres veteras in carraria vocata Bonanati de Orto».
Actum est hoc nono kalendas octobris anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo.
Llatí. 580 × 484 mm. Ben conservat, amb algun esquinç i fongs.
Trasllat d’unes clàusules testamentàries per Bernat de Vila-roja, notari de Barcelona, 1340, febrer, 10.
Bernat de Caldes, apotecari i ciutadà de Barcelona; Elisenda, esposa de Bernat de Caldes; Guillem Botard, 
mercader; Bartomeva, esposa de Guillem Botard; Sibil·la, neboda de Bernat de Caldes; Sança, esposa de Pere 
de Berga; Pere de Berga; Geralda; Francesc d’Armentera; Pericó de Caldes; Pere Major, apotecari; Pere de 
Rovira, sabater, Bernat de Puig; Pere d’Almonia; Romeu de Rovira; Guillem d’Illa, notari; Bernat de Vila-
roja, notari de Barcelona; Pere Borrell, notari de Barcelona; Marc Fuster, batlle de Barcelona; Jaume d’Argi-
lers, sotsbatlle de Barcelona; Ferrer de Clapés, escrivà.
Carrer Bonanat (sota muralles, Barcelona), església dels Sants Just i Pastor.
72
1339, febrer, 6
L’abat Bernat de Vallseca del monestir de Sant Cugat del Vallès i el seu convent fan un establiment 
emfi tèutic en favor de Ferrer Guerau, que accepta les obligacions que contreu. 
Actum est hoc octavo idus februarii [...] millesimo trecentesimo tricesimo nono.
Llatí. 416 × 320 mm. Poc llegible. Molt atacat pels fongs.
Subscriuen personalment l’abat i els monjos de Sant Cugat del Vallès.
Bernat de Vallseca, abat de Sant Cugat; Guillem Riba; Arnau Puyada; Arnau de Boquerons O. S. B., monjo 
sagristà de Sant Cugat; Guillem de Castellet O. S. B., prepòsit major de Sant Cugat; Pere Càmera O. S. B., 
monjo de Sant Cugat; Bartomeu Ripoll O. S. B., monjo infermer de Sant Cugat; Ronau d’Urfort O. S. B., mon-
jo de Sant Cugat; Jaume X. O. S. B., monjo almoiner de Sant Cugat; Guillem de Tern, notari de Sant Cu-
gat; Pere de Tern, notari de Sant Cugat; Ferrer Guerau.
Sant Cugat del Vallès.
73
1339, setembre, 11
Jaume March, ciutadà de València, fi ll de Pere March, ciutadà de Barcelona, ven a Francesc Es-
querit, draper i ciutadà de Barcelona, la meitat d’un censal de 3 morabatins que reben ell 
i el comprador indivisament per unes cases que tenien sota domini i alou del cambrer de Ri-
poll al suburbi de la ciutat de Barcelona, prop del forn dels Arcs. La venda es fa pel preu de 
39 lliures, 14 sous i 5 diners. Confi rma l’operació Arnaldó March, fi ll de Jaume March. I sig-
na aprovant-la fra Ramon de Ribes, cambrer de Santa Maria de Ripoll.
Actum est hoc Barchinones tercio idus septembris anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono.
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Llatí. 490 × 645 mm. Malmès una mica al costat esquerre.
Jaume March, ciutadà de València; Pere March, ciutadà de Barcelona; Francesc Esquerit, draper; Bernat de 
Vila, mercader de Barcelona; Arnaldó March; Bernat Tomàs, moneder; Bartomeu Pedrissa; Joan Bruguer, 
picapedrer; Odó de la Barca; Simó Oliver; Constança, esposa de Jaume March; Arnau Messeguer; Pere de 
Folgueres, notari públic de Barcelona; Ramon de Soler; Pere de Corts; Pere de Llorenç, pelleter; Ramon 
de Ribas, cambrer de Ripoll; Pere de Pericols, notari de Ripoll.
Barcelona, València, Santa Maria de Ripoll, forn dels Arcs (Barcelona), burg de Barcelona, hort del Bisbe 
de Barcelona, domini de Dolça.
74
1339, setembre, 11
Jaume March, ciutadà de València, fi ll del difunt Pere March, ciutadà de Barcelona, constitueix 
Guillem de Canal, ciutadà de Barcelona, procurador seu per donar possessió a Francesc Es-
querit, draper i ciutadà de Barcelona, de la meitat d’un censal de 3 morabatins anuals, que 
té amb el mateix Francesc Esquerit, sobre un hospici de Bernat de Vila, mercader, i dels 
hereus de Bernat Tomàs, moneder, i dels hereus de Bartomeu Pedrissa. El tenen sota domini 
i alou del cambrer del monestir de Ripoll. 
Actum est hoc Barchinone tercio idus septembris anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono.
Llatí. 333 × 270 mm. Ben conservat.
Jaume March, ciutadà de València; Pere March, ciutadà de Barcelona; Guillem de Canal; Francesc Esquerit, 
draper; Bernat de Vila, mercader; Bernat de Tomàs, moneder; Bartomeu Pedrissa; [Ramon de Ribes], cam-
brer de Ripoll; Pere de Puig Abadal; Simó d’Antiga; Pere de Folgueres, notari de Barcelona.
Barcelona, forn dels Arcs (Barcelona), Santa Maria de Ripoll.
75
1339, novembre, 24
Guillem de Canal, procurador de Jaume March, ciutadà de València, dóna possessió a Francesc 
Esquerit, draper i ciutadà de Barcelona, d’un censal de set morabatins sobre unes cases que 
tenia Jaume March pel cambrer del monestir de Ripoll a Barcelona, molt a prop del forn 
dels Arcs.
Acta fuerunt hec die et anno predictis in prima linea [a l’inici: Dia mercurii qua computabatur octavo 
kalendas decembris anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo nono].
Llatí. 390 × 305 mm. Destruït un quart del costat dret, pels fongs.
Guillem de Canal; Jaume March, ciutadà de València; Francesc Esquerit; ciutadà i draper; [Ramon de Ri-
bes], cambrer del monestir de Ripoll; Pere March, ciutadà de Barcelona; Bernat Tomàs, moneder; Bartomeu 
Pedrissa; Dominga, esposa de Bernat Tomàs; Blanca, esposa de Bartomeu Pedrissa; Jaume de Puig, barber; 
Arnau F.; Pere de Folgueres, notari de Barcelona.
Barcelona, forn dels Arcs (Barcelona), Santa Maria de Ripoll.
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76
1339, novembre, 27. Barcelona
Guillem de Canal, ciutadà de Barcelona i procurador de Jaume March, ciutadà de València, re-
coneix haver rebut de Francesc Esquerit la quantitat de 39 lliures, 14 sous i 5 diners per la 
venda d’un censal sobre unes cases de Jaume March a Barcelona, prop del forn dels Arcs, sota 
domini de la cambra del monestir de Santa Maria de Ripoll. 
Actum est hoc Barchinone in quinto kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo trice-
simo nono.
Llatí. 304 × 275 mm. Destruït més d’un terç del costat esquerre, pels fongs.
Guillem de Canal, ciutadà de Barcelona; Jaume March, ciutadà de València; Francesc Esquerit, draper i ciu-
tadà; [Ramon de Ribes], cambrer del monestir de Ripoll; Bernat Tomàs, moneder; Bartomeu Pedrissa; Pere 
de Folgueres, notari de Barcelona; Bernat de Folgueres; Bernat de Bruguera; Arnau Ferrandis.
Barcelona, forn dels Arcs (Barcelona), Santa Maria de Ripoll.
77
1340, març, 17. Barcelona
Benvinguda, vídua de Guillem de Solà, amb Guillemó de Solà, fi ll d’ambdós, ven unes cases a la 
ciutat de Barcelona, sota domini eminent de la pabordia de novembre de la seu de Barcelona, 
que n’haurà de cobrar el cens anual.
Actum est hoc Barchinone sextodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo quadra-
gesimo.
Llatí. 696 × 516 mm. Terç inicial destruït pels fongs.
Subscripció hològrafa del canonge de la seu, paborde de novembre, Francesc de Santa Coloma.
Benvinguda, vídua de Guillem de Solà; Guillem de Solà, ciutadà; Guillemó de Solà, fi ll de Guillem de Solà; 
Jaume de Santcliment, canonge de Barcelona; Ferrer d’Estany; Pere de Palau; Guillem de Vallseca; Francesc 
de Santa Coloma, canonge de Barcelona; Ramon Ferrer, notari de Barcelona; Bernat Barceló; Domènec Vi-
ves, oriünd de Sant Esteve de Llitera; Guillem Rosell, escolar; Berenguer de Puig, notari de Barcelona; Sanç 
de Sogorb.
Barcelona, seu de Barcelona.
78
1341, juliol, 2
Sança, vídua de Bernat Llorenç i fi lla de Jaume Rostany, ciutadans de Barcelona, dóna lliurement 
al seu fi ll Bernadó tot el seu habitatge, que el té per Galceran Carbó, ciutadà, el qual, al seu 
torn, el tenia sota domini i alou de la pabordia de gener de la seu de Barcelona. L’habitatge 
és al carrer de Montcada de Barcelona i la donant se’n reserva l’usdefruit vitalici.
Actum est hoc Barchinone sexto nonas julii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo primo.
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Llatí. 657 × 493 mm. Destruït el cantó dret superior.
Sança, vídua de Bernat Llorenç; Jaume Rostany, pare de Sança i ciutadà; Bernat Llorenç, canvista i ciutadà; 
Bernadó Llorenç, fi ll de Bernat i Sança; Jaume de Cosa, mercader de Barcelona; Ramon de Vall, veí de Bar-
celona; Jaume Carrió, veí de Barcelona; Bernat Coraller, canvista i veí de Barcelona; Pere de Cavarroques, 
notari de Barcelona; Marc de Riba, prevere; Ramon Vendrell, escrivà.
Barcelona, carrer de Montcada (Barcelona), seu de Barcelona.
79
1344, març, 16
Miquel de Roure, ciutadà de Barcelona, atorga testament. Fa hereu i marmessor el seu fi ll, Jaume 
de Roure, i si ell morís sense legítima descendència, l’altre fi ll, Pericó de Roure,o els altres fi lls, 
Miquel de Roure o Arnaldó o Joan o fi nalment les fi lles. Deixa la casa del carrer Guillem Nas 
(Gignàs), per habitatge dels fi lls, de les fi lles i de la seva vídua Agnès.
Actum est hoc septimodecimo kalendas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
quarto.
Llatí. 545 × 333 mm. Cantó inferior dret esborrat pels fongs i la humitat.
Trasllat d’unes clàusules testamentàries pel notari Jaume Gil, 1356.
Miquel de Roure, ciutadà de Barcelona; Jaume de Roure, fi ll de Miquel de Roure; Pericó de Roure, fi ll 
de Miquel de Roure; Miquel de Roure, fi ll de Miquel de Roure; Arnaldó de Roure, fi ll de Miquel de Roure; 
Joan de Roure, fi ll de Miquel de Roure; Agnès, vídua de Miquel de Roure; Jaume Gil, notari; Romeu de 
Sarrià, notari de Barcelona; Berenguer de Castellar, escrivà; Ramon Vidal, saig; Guillem de Girona, conseller 
de Barcelona; Bernat Rovira, conseller de Barcelona; Ramon Mata, conseller de Barcelona; Bernat de Sa 
Mata de Tiana, conseller de Barcelona; Francesc de Puig, notari; Tomàs Muntaner, notari.
Barcelona, carrer d’en Gignàs (Barcelona).
80
1345, desembre, 2. Barcelona
Miracle, vídua del discret Pere de Gavet, mestre en medicina i ciutadà, atorga testament. Designa 
marmessors Jaume Serra, vicari de Sant Just; Pere de Plana, jurista, i Bernat de Puig, notari. 
Elegeix sepultura al convent dels framenors, com el seu marit. Deixa diners als framenors, 
a l’església de Sant Just «ratione parrochianatus»: 5 sous, i a la seva obra 5 sous. Deixa diners 
també als néts, servents i diversos convents de la ciutat. Institueix un aniversari a Sant Just 
amb el cens d’un morabatí anual en favor del vicari i dels clergues de l’església. Institueix he-
reves les seves fi lles Saurineta i Blanca. 
Actum est hoc Barchinone quarto nonas decembris anno Domini millesimo trecentesimoquadragesi-
mo quinto.
Llatí. 595 × 403 mm. Ben conservat.
Miracle, esposa de Pere de Gavet; Pere de Gavet, mestre en medicina i ciutadà de Barcelona; Jaume Serra, 
vicari de Sant Just; Pere de Plana, jurista; Bernat de Puig, notari de Barcelona; fra Pere de Font, ofm; Maria, 
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minyona; Ramon de Soler, servent; Blanca, esposa de Pere de Plana; Berenguer de Castellà, notari de Barce-
lona; Bernat Gavarra; Pere Gavarra de Cornellà, fi ll de Bernat Gavarra; Guillem Durand de Provençana, ar-
genter.
Sant Francesc (Barcelona), convent dels carmelites descalços de Barcelona, convent dels agustinians de Bar-
celona, monestir de Valldonzella (Barcelona), monestir de Santa Maria de Jonqueres a Barcelona (orde de 
Sant Jaume de l’Espasa), Sants Just i Pastor, Barcelona.
81
1346, gener, 17. Barcelona
Bernat de Croanyes atorga testament. Fa deixes a la seva parròquia de Sant Just, a la seu de Bar-
celona, a Santa Maria del Pi, a Santa Maria del Carme, a Santa Maria de Jonqueres, a San-
ta Maria de Valldonzella, al convent de Sant Agustí, als framenors, a la Casa dels Malalts, 
a diversos parents i servents i als pobres vergonyants. Deixa per hereu universal el seu fi ll o, si 
ell faltés, la seva germana Valençona. Disposa que siguin celebrades misses per la seva ànima 
a l’església de Sant Just i dóna almoines per als pobres vergonyants.
Actum est hoc Barchinone sextodecimokalendas februari anno Domini millesimo cccº quadragesimo 
sexto.
Llatí. 650 × 801 mm. Cantó superior dret destruït per fongs.
Trasllat del notari de Barcelona Guillem d’Horta, 1364, juliol, 17
Extret del trasllat del notari de Barcelona Pere de Cavarroques, 1347, gener, 19.
Bernat de Croanyes, ciutadà; Constança, 1a muller de Bernat de Croanyes; Guillem d’Olivella; Bernat Oli-
var; Arnau Olivar; Felipa, segona muller de Bernat de Croanyes; Guillemó Olivella; Jaume Mercader; Bernat 
de Sarrià; Ramon de Pujol; Caterina; Bernat de Voltes; Arnau de Croanyes; Jaume Bartomeu; Margarida; 
Jacmeta, fi lla de Jaume Bartomeu; Joanot Barborgal; Antic Croanyes; Guillem Oriol; Ramon de Manso; 
Ferraró Olivella; Eulàlia Olivella; Bernat de Rivatallada; Valençona; Enric Sartaner; Guillem Serra; Pere Sar-
tany, baixador de panys; Olivé; Pere Ferrer, mestre; Guillem Esteve, veguer; Bartomeu Costa, ciutadà; Pere 
de Cavarroques, notaris júnior i sènior; Guillem de Sant Hilari, notari; Francesc Loral, notari; Pere Sala, no-
tari; Guillem d’Horta, notari; Arnau Roure, batlle de Barcelona; Alaman Jordà; Pere d’Aulèsia,
Barcelona, Sants Just i Pastor, seu de Barcelona, Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, convent del Car-
me, Santa Maria de Jonqueres, Santa Maria de Valldonzella, convent de Sant Agustí, convent de Sant Fran-
cesc, Casa dels Malalts. 
82
1346, març, 31
Galceran Marquet, Arnau Cuch, Guillem Sapila, jurista, i Ferrer d’Olivella, formant tots quatre 
la junta d’obra de l’església de Sant Just, supliquen al bisbe de Barcelona, fra Bernat Oliver, 
que vulgui incorporar la capella de Sant Celoni, amb el seu pati, a l’obra de Sant Just, que 
sense això no podria créixer més, i autoritzar els benefi ciats de la capella, Arnau Rossell i An-
toni Bonamich, a vendre als dits obrers els seus habitatges contigus a l’esmentada capella. El 
bisbe, assessorat pels canonges Ferrer Peyró, Francesc Vila i Ramon Romeu, decideix concedir-
ho salvant els drets de la capella i dels seus benefi ciats. Els esmentats canonges havien estat 
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elegits àrbitres per les dues parts (obrers de Sant Just i benefi ciats de Sant Celoni) i havien 
dictat sentència arbitral:
Els obrers de Sant Just podran prendre la capella de Sant Celoni i fi ns les seves pedres, i abans de 
dos anys hauran d’assignar als dits benefi ciats dues capelles en l’obra nova, ja construïda, en-
trant a l’esquerra, la primera sota l’advocació de sant Celoni i sant Lluc i la segona sota l’ad-
vocació de sant Bartomeu apòstol. Mentrestant, el rector els deixarà celebrar cada dia a les 
capelles de l’obra vella. Els benefi ciats de Sant Celoni hauran de vendre als obrers cases, obra-
dors, pertinences i drets per valor de 7.200 sous i al cens de 300 sous anuals (pertocant-ne, 
a Arnau Rossell, 4.416 sous i 7 diners, i a Antoni Bonamich, 2.783 sous i 10 diners), i n’hau-
ran de donar possessió als obrers abans de vuit dies.
Lata fuit hec sententia sive pronunciacio et lecta per me Guillelmum Turelli, notarium infrascriptum 
de voluntate dictorum arbitrorum et arbitratorum, et parcium in domibus dictorum benefi ciatorum die ve-
neris intitulata pridie kalendas aprilis anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto.
Llatí. 573 × 422 mm. Fongs al cantó superior dret.
Conté còpia de la sentència arbitral de 1346, març, 31, segons constava als protocols de l’escrivania de Gui-
llem Turell, notari de Barcelona. 
Galceran Marquet; Arnau Cuch; Guillem Sapila, jurista; Ferrer d’Olivella; Bernat Oliver, bisbe de Barcelo-
na; Ferrer Peyró, canonge; Francesc Vila, canonge; Ramon Romeu, canonge; Guillem Turell, notari de Bar-
celona; Bartolomé; Jaume de la Serra; Arnau de Caselles; Jaume de Pla, prevere; Ramon Al·leluia; Berenguer 
Saborit; Antoni Bonamich, benefi ciat de Sant Celoni; Arnau Rossell, benefi ciat de Sant Celoni; Berenguer de 
Vilacetruda, notari de Barcelona; Arnau Messeguer; Pere Sala; Bernat; Arnau Tosell.
Barcelona, Sants Just i Pastor, altar de Sant Bartomeu, capella de Sant Celoni.
83
1346, març, 31. Barcelona
Galceran Marquet, Arnau Cuch, Guillem Sapila, jurista, i Ferrer d’Olivella, formant tots quatre 
la junta d’obra de l’església de Sant Just, supliquen al bisbe de Barcelona, fra Bernat Oliver, 
que vulgui incorporar la capella de Sant Celoni, amb el seu pati, a l’obra de Sant Just, que 
sense això no podria créixer més, i autoritzar els benefi ciats de la capella, Arnau Rossell i An-
toni Bonamich, a vendre als dits obrers els seus habitatges contigus a l’esmentada capella. El 
bisbe, assessorat pels canonges Ferrer Peyró, Francesc Vila i Ramon Romeu, decideix concedir-
ho salvant els drets de la capella i dels seus benefi ciats. Els esmentats canonges havien estat 
elegits àrbitres per les dues parts (obrers de Sant Just i benefi ciats de Sant Celoni) i havien 
dictat sentència arbitral:
Els obrers de Sant Just podran prendre la capella de Sant Celoni i fi ns les seves pedres, i abans de 
dos anys hauran d’assignar als dits benefi ciats dues capelles en l’obra nova, ja construïda, en-
trant a l’esquerra, la primera sota l’advocació de sant Celoni i sant Lluc i la segona sota l’ad-
vocació de sant Bartomeu apòstol. Mentrestant, el rector els deixarà celebrar cada dia a les 
capelles de l’obra vella. Els benefi ciats de Sant Celoni hauran de vendre als obrers cases, obra-
dors, pertinences i drets per valor de 7.200 sous i al cens de 300 sous anuals (pertocant-ne, a Ar-
nau Rossell, 4.416 sous i 7 diners, i a Antoni Bonamich, 2.783 sous i 10 diners), i n’hauran de 
donar possessió als obrers abans de 8 dies.
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Lata fuit haec sententia... in domibus dictorum benefi ciatorum die veneris intitulata pridie kalendas 
aprilis anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto.
Llatí. 573 × 522 mm. Angle superior dret malmès pels fongs.
Arxiu dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f. 46r-47r. Trasllat del notari Antoni de Solà 1396, novembre, 
24, d’un altre trasllat de Ramon Morell de 1356, juliol, 6. També inclou la validació del batlle de Barcelona.
Galceran Marquet; Guillem Sapila; Arnau Cuch; Ferrer d’Olivella; Bernat Oliver, bisbe de Barcelona; Arnau 
Messeguer; Arnau Rossell, benefi ciat; Antoni Bonamich, benefi ciat; Ramon Morell, notari; Ferrer Peyró, 
canonge; Francesc Vila, canonge; Ramon Romeu, canonge; Berenguer de Vallaura; Anton Bonanat, benefi -
ciat; Jaume de Pla, prevere; Ramon Al·leluia, prevere; Romeu de Sarrià, notari; Pere Borrell, notari; Francesc 
de Puig, notari; Bonanat Rossell, benefi ciat de la seu; Bernat de Vall, benefi ciat de la seu; Guillem Turell, 
notari; Pere Sala, prevere; Arnau de Caselles, prevere; Jaume de Caselles, prevere; Berenguer Saborit; Bernat 
Ciprer, sotsbatlle de Barcelona; Tomàs Sacosta, batlle de Barcelona; Tomàs Muntaner, notari; Guillem Oli-
var de Quintana, notari; Pere Claver, notari; Antoni (?) de Solà, notari; Marc Sarrovira, batlle de Barcelona; 
Pere March, notari; Pere Brines, notari.
Barcelona, capella de Sant Celoni (Barcelona), església dels Sants Just i Pastor (Barcelona).
84
1346, maig, 5
Ramon Sacosta, rector de la capella de Sant Pere i Santa Marta de l’església de les clarisses, a Bar-
celona, institueix un aniversari de 9 sous anuals de renda a l’església de Sant Just en favor dels 
seus preveres i benefi ciats.
Actum est hoc tertius nonas madii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto.
Llatí. 450 × 283 mm. Taques arreu.
Trasllat d’algunes clàusules del testament de Ramon Sacosta 1359, abril, 12, pel notari Jaume Gil.
Ramon Sacosta, benefi ciat; Miquel Roure, ciutadà; Agneta, muller de Miquel Roure; Berenguer Morata, 
corredor de pelfa i ciutadà. Pere Llobet; Ramon Calbó; Pere de Pla, escrivà; Guillem Romeu, batlle de Bar-
celona; Pere Borrell, notari de Barcelona; Guillem de Sant Hilari, notari de Barcelona; Jaume Gil, notari de 
Barcelona.
Capella de Sant Pere i Santa Marta de les clarisses de Barcelona, Sants Just i Pastor, monestir de Sant Daniel 
[clarisses], parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.
85
1346, maig, 15
En compliment de la sentència arbitral dels tres canonges de la seu, Ferrer Peyró, Francesc Vila i 
Ramon Romeu, àrbitres designats pel bisbe de Barcelona fra Bernat Oliver, Arnau Rossell 
i Antoni Bonamich, benefi ciats de la capella de Sant Celoni, venen als obrers de Sant Just i 
Sant Pastor els dos habitatges on residien, amb les seves dependències, perquè eren necessaris 
per a la continuació de l’obra de l’església dels Sants Just i Pastor.
... est hoc idus madii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto.
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Llatí. 517 × 656 mm. Fongs. Forats. Pèrdua de l’angle superior dret.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre, 33, f. 20 [o 47] [núm. 893 4/2].
Galceran Andreu, ciutadà de Manresa; Berenguer Agell, ciutadà de Barcelona; Arnau Paraire, escrivà; Jaume 
de Camps; Pere de Comes, de Vilafranca del Penedès; Ramon Roca, benefi ciat de la seu de Barcelona; Pere 
Saborit; Arnau Rossell, benefi ciat; Antoni Bonamich, benefi ciat; Ferrer Peyró, canonge àrbitre; Francesc Vila, 
canonge àrbitre; Ramon Romeu, canonge àrbitre; Berenguer de Vallàuria, degà; Bernat Oliver, bisbe de Bar-
celona; Arnau Cuch; Guillem Sapila, jurista; Ferrer d’Olivella, ciutadà i obrer; Pere Xatart, ciutadà i obrer; 
Berenguer de Vilacetruda, notari; Guillem Turell, notari; Jaume Llorenç, canvista de Barcelona; Bonanat 
Rossell, benefi ciat de la seu de Barcelona; Bernat de Vall, benefi ciat de la seu de Barcelona.
Barcelona, església dels Sants Just i Pastor, capella de Sant Celoni, seu de Barcelona.
86
1347, juny, 9
Arnau Rossell, rector, i Antoni Bonamich, benefi ciat, de la capella de Sant Celoni a la ciutat de 
Barcelona donen possessió de l’esmentada capella i dels seus propis habitatges, contigus, als 
obrers de l’església dels Sants Just i Pastor.
Il·legible.[El notari: Clausit quintus idus iunii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sep-
timo.]
Llatí. 240 × 470 mm. Conservació pèssima. En gran part il·legible.
Guillem; Arnau Rossell, benefi ciat; Antoni Bonamich, benefi ciat; Berenguer de Vilacetruda, notari; Guillem 
Turell, notari.
Barcelona, capella de Sant Celoni (Barcelona), església dels Sants Just i Pastor (Barcelona).
87
1347, octubre, 6
Margarida, menor d’edat, i el seu marit Guillem de Roure renuncien a tots els seus drets sobre una 
peça de terra al lloc de Monterols de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià; hi renuncien en 
favor de Subirana, a qui l’havien venut prèviament.
Actum est hoc sexto mensis octobris anno Domini ccc quadragesimo septimo.
Llatí. 322 × 340 mm. Part superior il·legible.
Margarida, muller de Guillem de Roure; Guillem de Roure; Subirana; Berenguer de Traver, testimoni; Gui-
llem Bramona, escrivà; Jaume de Montvall, notari de Barcelona.
Monterols, església de Sant Vicenç de Sarrià.
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88
1348, maig, 21
Pere de Soler atorga testament. Fa diverses deixes a particulars i mana comprar per 26 o 28 lliures 
un censal de 18 sous de renda anual, assignadors a l’església de Sant Just per a instituir-hi dos 
aniversaris a càrrec del rector i de setze preveres, entre els quals els dos benefi ciats de l’altar de 
Sant Pacià. Retorna al seu germà Bernat de Soler tots els drets sobre els béns paterns, als quals 
va renunciar, i deixa per hereu l’altre germà, Ramon de Soler, que comparteix obrador amb 
Jaume de Puig Abadal. 
Actum est hoc Barchinone duodecimo kalendas junii anno Domini millesimo trecentesimo quadrage-
simo octavo.
Llatí. 666 × 530 mm. Destruïda la part superior amb unes nou línies il·legibles.
Jaume Bernat; Francesc de Puyol, escrivà; Francesc Cloquer; Guillem de Turull, sabater; Guillem de Puyol; 
Bernat de Puig; Francesc de Puig, notari de Barcelona; Ramon de Soler; Jaume de Puig Abadal; Eulàlia, dona 
de Ramon de Soler; Nicolau, Francesc, Pere de Vilarrasa.
Barcelona, església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), altar de Sant Pacià, Sant Just.
89
1348, juny, 12
Guillema, muller d’Arnau Lart, de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, atorga testament. De-
signa marmessors el marit i els fi lls, Guillem i Arnaldó, i deixa 500 sous a Sant Cebrià de Tiana 
amb almoines per als altars de Santa Maria, Sant Martí i Sant Tomàs. També fa deixes a 
Santa Maria de Montalegre, a la seu de Barcelona, a Santa Maria del Pi, i a Sant Macari de 
Caldes. Deixa a les fi lles, Gueralda, Margarida i Sança, i a altres particulars diverses quanti-
tats de diners... Però fa hereu universal el seu fi ll Arnaldó i, si aquest mor, l’altre fi ll, Guillem.
Actum est hoc iiº idus junii anno Domini millesimo trecentesimo xlº viiiº.
Llatí. 385 × 410 mm. Costat inferior deteriorat.
Arnaldó, fi ll d’Arnau Lart; Guillem, fi ll d’Arnau Lart; Gueralda, fi lla d’Arnau Lart; Margarida, fi lla d’Arnau 
Lart; Sança, fi lla d’Arnau Lart; Guillem Gil; Bernat Margarit; Bernat M., rector de Tiana; Ramon Gat; Ar-
nau Lart, de Tiana; Guillema, muller d’Arnau Lart.
Església de Sant Cebrià de Tiana, monestir de Santa Maria de Montalegre (Barcelona), seu de Barcelona, es-
glésia de Santa Maria del Pi (Barcelona), església de Sant Macari (Caldes de Montbui), altar de Santa Maria 
(Tiana), altar de Sant Martí (Tiana), altar de Sant Tomàs (Tiana).
90
1348, juny, 18
Jaume Marquet, fi ll de Jaume Marquet, ciutadà de Barcelona, atorga testament. Elegeix per mar-
messors Jaume de Gualbes, Jaume Cavaller, canvista, i la seva pròpia muller Serena, tots tres 
ciutadans de Barcelona, i institueix hereu universal el seu fi ll Jaume.
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Actum est hoc quartodecimo kalendas iulii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo.
Llatí. 330 × 283 mm. Ben conservat.
Trasllat d’unes clàusules testamentàries per Jaume Ferrer, notari: 1350, octubre, 5. Barcelona.
Jaume Marquet sènior, ciutadà; Jaume Marquet júnior, ciutadà; Jaume Marquet, fi ll i nét dels homònims, 
ciutadà; Jaume de Gualbes, ciutadà; Jaume Cavaller, canvista; Serena, muller de Jaume Marquet i ciutadana; 
Ramon de Prat; Pere de Siurana, ciutadà; Ramon Barbarà, de Tortosa; Bernat de Torre; Bernat Arnau; Be-
renguer de Fonolleda; Jaume Ferrer, notari de Barcelona; Berenguer Nadal, notari de Barcelona.
Barcelona.
91
1349, gener, 30. Barcelona
Guillem Pere de Llorenç, draper i ciutadà de Barcelona, germà i marmessor del difunt Bernadó Llo-
renç i en representació de les fi lles d’aquest, ven una casa que és tinguda pels hereus del ciutadà 
Galceran Carbó al carrer de Montcada, sota domini directe de la pabordia de gener de la seu.
Arquimbald Dufort, canonge paborde de gener de la seu de Barcelona, reconeix haver rebut de 
Bartomeu de Riu-sec, mercader i ciutadà, 165 lliures per raó de la venda de la casa abans es-
mentada.
Actum est hoc Barchinone tercio kalendas februari anno Domini millesimo trecentesimo quadragesi-
mo nono.
Llatí. 590 × 740 m. Ben conservat, però amb el costat dret deteriorat.
Subscripció hològrafa del paborde de gener de la seu de Barcelona
Guillem Pere de Llorenç, ciutadà de Barcelona; Bernardó Llorens; Galceran de Carbó, ciutadà de Barcelona; 
Jaume de Casa, mercader; Francesc de Caselles; Ramon de Vall; Jaume Cavaller; Bartomeu Riu-sec; Jaume 
de Clos; Bernat Sabater; Arquimbald Dufort, canonge paborde de gener; Subirana, esposa de Galceran de 
Carbó; Bernat Puig; Francesc Morer; Guillem de Ricoloma; Jaume de Guerio, notari de Barcelona; Jaume 
Ferrer, notari de Barcelona; Jaume Rimentoll; Joan Morell, rector de Sant Martí de Teià; Ramon de Marges.
Barcelona, seu de Barcelona, carrer de Montcada (Barcelona).
92
1349, setembre, 15
R. vídua de Francesc Penadès fa una donació.
Actum est hoc septimodecimo kalendas octobris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
nono.
Llatí. 370 × 295 mm. Fongs, molt il·legible i un quart del costat dret destruït.
Guillem Padrinyol, prevere; Jaume Cardona; Ferran Post; Francesc Penadès; R., vídua de Francesc Penadès.
Sant Vicenç (?).
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93
1350, agost, 25
Bonanada, vídua de Bernat de Rec, mercader i ciutadà de Barcelona, atorga testament i institu-
eix per la seva ànima un aniversari a l’església de Sant Just de Barcelona i li assigna un cens 
de tres morabatins anuals. 
[A la segona línia: octavo kalendas septembris anno Domini mº cccº quadragesimo.]
Llatí. 330 × 220 mm. Costat dret destruït (1/5).
Trasllat d’una clàusula testamentària per Jaume Gil, notari de Barcelona, 6 de juny de 135?. Validació del 
batlle de Barcelona.
Jaume, notari públic de Barcelona; Bonanada, vídua de Bernat de Rec; Bernat de Rec, mercader i ciutadà de 
Barcelona; Francesc de Beguer, notari públic de Barcelona; Guillem Romeu, batlle de Barcelona; Jaume Gil, 
notari de Barcelona.
Barcelona, Sant Just.
94
1351, agost, 25. Barcelona
Jaume Roure, fi ll i hereu del ciutadà Miquel Roure, pacta amb els marmessors del mercader i ciu-
tadà Jaume de Sala uns acords sobre la legítima dels seus germans Joan i Isabel, i sobre els drets 
sobre unes cases venudes per ell mateix als aniversaris de Bonanada, que s’han d’instituir a 
l’església de la Mare de Déu de la Mercè, a la dels framenors i a la de Sant Just amb un cen-
sal de sis morabatins alfonsins sobre les cases de Francesc de Busquerons, corredor de pelfa, si-
tuades vora el mar a Barcelona.
Actum est hoc Barchinone vicesima quinta die mensis augusti anno e Nativitate Domini millesimo 
trecentesimo quinquagesimo primo.
Llatí. 544 × 300 mm. Malmès pels fongs a l’angle superior dret.
Jaume, fi ll i hereu de Miquel Roure; Joan, fi ll de Miquel Roure; Jaume Roure; Isabel Roure, fi lla de Miquel 
Roure; Miquel Roure; Bernat Vidal, mercader; Pere de Coll, ciutadà de Barcelona; Jaume de Sala, mercader; 
Bonanada, muller de Bernat de Rec, mercader; Francesc de Busquerons; Agnès, mare de Jaume Roure; Pe-
ricó Roure; Bernat de Sellers, vicari de Sant Just; Bartomeu Roig; Bernat de Rec, mercader.
Barcelona, convent de la Mercè de Barcelona, Sants Just i Pastor, framenors (convent de Sant Francesc 
de Barcelona).
95
1351, agost, 25. Barcelona
Jaume Roure, fi ll i hereu de Miquel Roure, ciutadà, ven als marmessors de Bonanada, vídua de 
Bernat de Rec, el domini sobre unes cases a Barcelona per tal d’instituir, amb els censos que 
aportin, uns aniversaris per l’ànima d’ella a l’església de Sant Just, a la dels framenors i a la 
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de la Mare de Déu de la Mercè. Segueixen les renúncies als seus drets de la mare, els germans 
i les germanes de Jaume Roure.
Actum est hoc Barchinone vicesima quinta die mensis augusti anno e Nativitate millesimo tricentesi-
mo quinquagesimo primo.
Llatí. 590 × 752 mm. Un terç del costat esquerre destruït pels fongs.
Bonanada, vídua de Bernat de Rec; Jaume Roure; Miquel Roure, ciutadà; Bernat de Rec, ciutadà i mercader; 
Bernat Vidal, mercader; Pere de Coll, ciutadà; Jaume de Sala, mercader; Mateu Lleuger; Romeu de Prim, 
notari; Berenguer Castellà; Bernat de Vila-roja, notari; Guillem de Ciges; Mayere, esposa de Mateu de Ci-
ges; Andreu de Medalla; Jaume Burgués; Agnès, esposa de Miquel Roure; Arnaldó Roure; Francesca, esposa 
de Jaume Roure; Miquel Esclarmunda; Bernat Sellers, prevere i vicari de Sant Just; Bartomeu Roig, benefi -
ciat; Jaume Berenguer, corredor; Nicolau de Fabrica, escrivà i ciutadà; Ponç de Pesis; Jaume Gil, notari.
Església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), convent de la Mercè (Barcelona), barri de la Ribera, convent de 
Sant Francesc (Barcelona), voltes de la Ribera, Barcelona.
96
1351, novembre, 8. Barcelona
Jaume Roure, fi ll i hereu de Miquel Roure, ciutadà de Barcelona, ven a fra Bonanat de Preixana, 
prior del convent de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, a Bernat Vidal, mercader 
i ciutadà, i a Pere Coll, ciutadà, marmessors de Bonanada, muller de Bernat de Rec, un cen-
sal de sis morabatins anuals aplicadors als aniversaris instituïts pel testament de Bonanada a 
Sant Just, als framenors i a la Mercè.
Acta fuerunt hec Barchinone die et anno predictis [octava die mensis novembris anno a Nativitate Do-
mini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo].
Llatí. 420 × 330 mm. Ben conservat.
Jaume Roure, ciutadà de Barcelona; Bernat Vidal, mercader; Miquel Roure, pare de Bonanat de Preixana; 
Bonanat de Preixana, prior; Pere de Coll, ciutadà de Barcelona; Jaume de Sala, mercader; Bonanada, muller 
de Bernat de Rec; Bernat de Rec, mercader; Jaume Gil, notari de Barcelona; Francesc Pons, notari; Francesc 
Saclosa, mercader; Bernat Anglès, corredor de fi nques; Francesc Oliver, sabater; Pere Perdiguer, habitant 
i procurador de Barcelona; Francesc de Busquerons, corredor de pelfa i ciutadà de Barcelona.
Església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), convent de la Mercè (Barcelona), barri de la Ribera, convent de 
Sant Francesc (Barcelona), voltes de la Ribera, Barcelona.
97
1351, desembre, 3. Barcelona
Jaume de Santcliment, xantre de la seu de Barcelona, i Arnau Busquets, jurista, administradors 
de la Pia Almoina, juntament amb Margarida, vídua de Francesc Gruny, i amb els marmes-
sors del testament d’aquest, realitzen diverses operacions econòmiques amb immobles i capitals 
del llegat Gruny.
Actum est hoc Barchinone tercia die decembris anno e Nativitate Domini millesimo trecentesimo qui-
quagesimo primo.
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Llatí. 582 × 615 mm. Angle superior dret destruït.
Jaume de Santcliment, canonge; Arnau Busquets, jurista; Margarida, vídua de Gruny; Guillem Romeu; Pere 
d’Illa; Pere Juliol; Guillem Loreta; Ramon de Prat; Francesc Gruny; Francesc d’Hostalric; Pere Ferrer; Ra-
mon Fiveller; Bernat d’Hostalric; Constança, fi lla de Miquel Tosell; Miquel Tosell, apotecari; Berenguer 
Viver, jurista; Pere Pelegrí; Ramon Planella; Berenguer d’Estrada; Francesc de Costa, notari públic de Bar-
celona; Ramon Ferrer; Riambardo Ricardi; Pere Sala, notari; Bernat Caliz, apotecari; Antoni Alegret, Fran-
cesc Julià, llancer; Bartomeu Argell, draper; Pere de Maresa; Bernat d’Anglesola, Guillem de Comamires, 
ciutadà.
Barcelona, seu de Barcelona, Pia Almoina.
98
[13]53
Arnau Lart, de Sant Cebrià de Tiana, ven a Pere Guri el domini útil d’un hort a canvi d’un cens 
anual.
Actum est hoc [malmès] lº tercio.
Llatí. 356 × 305 mm. Molt malmès tot ell.
Arnau Lart; Bernat Simó; Pere Guri; Berenguer G.; Francesc de Canals, notari de Barcelona.
Barcelona, Sant Cebrià de Tiana, Sant Feliu d’Alella.
99
1355, març, 3. Barcelona
Pere Sacosta i Pere de Caulelles, marmessors de Francesc Dexamins, ciutadà de Barcelona, amb el 
consentiment de Francesc Ruff achi, vicari general del bisbe de Barcelona Miquel de Ricomà, 
resident a Avinyó, institueixen un aniversari a l’església de Sant Just amb la renda de tres mo-
rabatins d’or anuals sobre una peça de terra a la riera de Cassoles.
Francesc Ruff achi, vicari general de Barcelona, autoritza Bonanat Rossell, vicari de Sant Just, 
a prendre possessió del censal esmentat en favor del dit aniversari.
Actum est hoc Barchinone tercia die mensis marcii anno a Nativitate Domini milesimo trecentesimo 
quinquagesimo quinto.
Llatí. 560 × 831 mm. Els sis rengles inicials destruïts pels fongs.
Pere Sacosta; Pere Caulelles; Francesc Dexamins, ciutadà de Barcelona; Francesc Ruff achi, vicari general; 
Miquel de Ricomà, bisbe de Barcelona (a Avinyó); Bonanat Rossell, vicari de Sant Just; Bernat d’Hort, no-
tari de Barcelona; Romeu de Sarrià, notari de Barcelona; Elisenda, reina d’Aragó; Bernat Embriny, benefi ciat 
de la seu de Barcelona; Andreu Figuera, escrivà; Francesc de Puig, notari de Barcelona; Berenguer Hortolà; 
Guillem Romeu, porter de la reina Elisenda d’Aragó.
Barcelona, església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), riera de Cassoles (Sant Gervasi de Cassoles).
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1355, juny, 8. Barcelona
Geralda, vídua de Pere Oliver de Sant Andreu de Palomar, i el seu fi ll Bernat Oliver venen per 
52 lliures barceloneses a Bernat Agustí, ciutadà, i a Pere Agustí de Sant Celoni, ambdós mar-
messors del difunt Jaume Agustí, tot un cens de 25 sous anuals de pensió sobre una peça de 
terra amb vinya a Sant Andreu de Palomar per a la dotació d’un aniversari instituït al tes-
tament de l’esmentat Jaume Agustí.
Actum est hoc Barchinone octava die mensis junii anno e Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo quinto. 
Llatí. 591 × 453 mm. Ben conservat, amb l’angle dret malmès per humitat.
Trasllat de 1391, gener, 11, del notari Vicenç Serra.
Geralda, vídua de Pere Oliver; Pere Oliver; Bernat Oliver, sènior; Bernat Oliver, júnior; Bernat Agustí, ciu-
tadà de Barcelona; Pere Agustí, de Sant Celoni; Jaume Agustí, ciutadà de Barcelona; Ferrer de Coll; Pere 
Marquès; Pere de Riba; En Riera; Jaume Ferrer, de Sant Andreu de Palomar; Pere Riba, de Sant Genís dels 
Agudells; Vicenç Serra, notari de Barcelona; Pere d’Om, notari; Pere de Puyol, notari.
Barcelona, Sant Andreu de Palomar, Sant Genís dels Agudells.
101
1355, setembre, 18. Barcelona
Bonanat Rossell, rector de Sant Just, designa el vicari de la mateixa església Antoni Boules procu-
rador seu davant els marmessors del difunt Francesc Dexamins, ciutadà, per tal de prendre 
possessió d’un censal de 3 morabatins anuals de pensió sobre una peça de terra que es tenia per 
la marmessoria de Guillem Romeu, porter de la reina Elisenda de Montcada, prop de la riera 
de Cassoles.
Els marmessors de Francesc Dexamins, Pere Sacosta i Pere Coulelles, ciutadans de Barcelona, do-
nen possessió a l’església de Sant Just de l’esmentat censal per instituir l’aniversari predit.
Actum est hoc Barcinone octavadecimo die mensis septembris anno a Nativitate Domini millesimo 
trecentesimo quinquagesimo quinto.
Llatí. 505 × 753 mm. Angle superior esquerre malmès pels fongs.
Bonanat Rossell, rector de Sant Just; Antoni Boules, vicari de Sant Just; Francesc Dexamins, ciutadà; Gui-
llem Romeu, porter de la reina Elisenda de Montcada; Pere Sacosta, ciutadà; Pere Caulelles, ciutadà; Fran-
cesc Rufat, canonge a Barcelona; Francesc de Camps; Francesc de Puig, notari; Pere Solà, ciutadà; Pere Ser-
ra, ciutadà; Berenguer Hortolà; Arnaldó de Bastida; Andreu Figuera, escrivà de Barcelona. 
Barcelona, església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), riera de Cassoles (Sant Gervasi de Cassoles).
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1355, octubre, 31. Barcelona
Fra Bonanat de Preixana, prior del convent de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona; Bernat 
Vidal, mercader, i Pere de Coll, ciutadà de Barcelona, marmessors de Bonanada, vídua del 
mercader i ciutadà Bernat de Rec, van comprar a Jaume Roure, ciutadà, per als aniversaris 
que Bonanada volia fer a Sant Just, als framenors i a la Mercè, un censal de sis morabatins 
anuals de pensió sobre unes cases que tenia Francesc Busquerons, corredor de pelfa, prop del 
mar i de les taules de canvi. Antoni Boules, vicari de Sant Just, pren possessió del censal per 
als aniversaris.
Que fuerunt acta Barchinone die et anno proxime dictis [dies sabati intitulata tricesima prima die men-
sis octobris anno a Nativitate Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo quinto].
Llatí. 475 × 330 mm. Ben conservat.
Bonanat de Preixana O. D. M., prior; Bernat Vidal, mercader; Pere de Coll, ciutadà; Bonanada, vídua del 
ciutadà Bernat de Rec; Bernat de Rec, ciutadà; Jaume Roure, ciutadà; Francesc Busquerons, corredor de pel-
fa; Antoni Boules, vicari de Sant Just; Miquel Roure; Francesc Eimeric, escrivà; Jaume Egidi, notari; Pere 
d’Ullastrell, notari; Francesc Magerola, draper.
Barcelona, convent de la Mercè (Barcelona), església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), convent de Sant 
Francesc (Barcelona).
103
1358, gener, 13. Barcelona
Guillem Sala, ciutadà, causídic i curador dels béns del benefi ciat Berenguer Morandell, disposa la 
venda en subhasta de diversos habitatges de Berenguer Muntaner sota domini i alou de l’altar 
de Sant Bartomeu de Sant Just, pel preu de 54 morabatins a pagar al benefi ciat esmentat. Ad-
quireix els dits habitatges Nicolau de Sallent.
Actum est hoc Barchinone die sabbati tercisdecima menfi s jaucavii anno a Nativitate Domini millesi-
mo trecentesimo quinquagesimo octavo.
Llatí. 65 × 330 mm. Difícil lectura. Extrems laterals fatigats.
Trasllat de Pere Miquel Carbonell, notari de Barcelona. 1505, maig, 21. De lectura difícil.
Guillem Sala, causídic i ciutadà; Berenguer Morandell, benefi ciat de l’església dels Sants Just i Pastor; Fran-
cesc de Togores, cavaller; Berenguer Muntaner, ciutadà; Nicolau de Sallent, prevere benefi ciat de Sant Just; 
Pere Miquel Carbonell, notari i arxiver reial; Marc Desmolar i Pere Morell, benefi ciats de la seu; Pere Mo-
rell, escrivà; Francesc Llobet, escrivà; Berenguer de Fonolleda, notari; Jaume Gil, notari.
Barcelona, Sardenya, església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), Sant Celoni.
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1358, agost, 31. Barcelona
Fra Joan Roure, monjo de Sant Cugat del Vallès i fi ll de Miquel Roure, ciutadà, amb la seva ger-
mana Isabel, muller de Bernat Sapila, ciutadà i mercader, confi rmen a fra Bonanat de Prei-
xana, prior de la Mercè de Barcelona; a Bernat Vidal, mercader, i a Pere de Coll, ciutadans 
i marmessors de Bonanada, vídua del mercader Bernat de Rec, ciutadà, la venda feta per Jau-
me Roure, germà d’ells i ciutadà, en favor dels aniversaris de l’esmentada Bonanada a l’esglé-
sia de Sant Just, a la dels framenors i a la de la Mercè.
Actum est hoc Barchinone tricesima prima die mensis augusti anno e Nativitate Domni, millesimo tri-
centesimo qinquagesimo octavo.
Llatí. 455 × 344 mm. Ben conservat.
Joan Roure, monjo de Sant Cugat del Vallès; Miquel Roure, ciutadà; Isabel Roure, esposa de Bernat Sapila; 
Bernat Sapila, ciutadà i mercader; Bonanat de Preixana, prior de la Mercè; Bernat Vidal, mercader i ciutadà; 
Pere de Coll, ciutadà; Bonanada, muller de Bernat de Rec; Bernat de Rec, ciutadà i mercader; Jaume Roure, 
ciutadà; Francesc de Busquerons, corredor de pelfa; Joan de Montmany, rector de Vallvidrera; Ramon Gui-
tart, prevere; Francesc Llobet, escrivà; Jaume de Font, escrivà; Jaume Gil, notari.
Barcelona, Sant Cugat del Vallès, església dels Sants Just i Pastor (Barcelona), convent de la Mercè (Barcelo-
na), Vallvidrera.
105
1359, juny, 29. Barcelona
Bonanat Marquet, ciutadà de Barcelona, fa testament i expressa la seva última voluntat. Designa 
marmessors i els dóna amplis poders per alterar les seves disposicions testamentàries antigues. 
Confi rma en favor de Francesca, la seva muller, el dot i l’esponsalici, les robes i els ornaments, 
i una esclava grega anomenada Quirana. També la dispensa del pagament d’un censal sobre 
un habitatge al carrer Ample.
Actum est hoc Barchinone vicesima nona die mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo trecen-
tesimo quinquagesimo nono.
Llatí. 570 × 403 mm. Bon estat, amb l’angle dret malmès pels fongs.
Trasllat 1364, març, 2, d’una clàusula testamentària pel notari Andreu Figuera.
Bonanat Marquet, ciutadà; Galceran d’Albanell, nebot de Bonanat Marquet; Francesc Marquet, cosí de Bo-
nanat Marquet; Francesc Burguès, ciutadà de Barcelona; Francesca, muller de Bonanat Marquet; Quirana, 
captiva grega de Bonanat Marquet; Armand Llull, ciutadà; Francesc de Prats ofm; Bernat de Costa, espaser; 
Bernat de Puig, sabater; Ramon de Comelles; Guerau Colom; Francesc de Llerona, notari; Bonanat Rimen-
tol, notari; Nicolau de Fàbrega, notari; Arnau Roure, batlle de Barcelona; Pere de Sala, notari i escrivà del 
batlle; Andreu Figuera, notari.
Barcelona, carrer Ample (Barcelona).
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1360, juliol, 10. Barcelona
Arnau Roure, ciutadà i fi ll de Pere i Maria, ven a Francesc Dirga, escrivà de ració del rei i ciuta-
dà, un censal de 14 morabatins sobre tres habitatges contigus a Barcelona, vora el convent de 
Sant Agustí, que ell té sota alou del bisbe de Barcelona. L’esposa Peronella, anomenada Cons-
tança, confi rma la venda. 
Actum est hoc Barchinone decima die mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
sexagesimo
Llatí. 561 × 784 mm. Costat esquerre malmès per fongs.
Arnau Roure, ciutadà; Pere Roure; Maria, esposa de Pere Roure; Francesc Dirga, escrivà de ració del rei; Be-
atriu, esposa de Pere Texidor; Guillem Rovira, boter; Caterina, esposa de Ramon de [...]; Arnau Celangle, 
mercader; Bernat de Vilarrúbia, notari; Dalmau Rovira, cuirasser; Peronella, anomenada Constança, esposa 
d’Arnau Roure; Lorent, picapedrer; Simó d’Olzet; Bartomeu Sestries, apotecari; Berenguer Rovira, perpun-
ter i ciutadà; Jaume Ferrer, notari; Eulàlia, esposa d’Arnau d’Angulo; Arnau d’Angulo, mercader i ciutadà; 
Joan, pupil; Jaume Gil, notari; Pere Dizi, procurador.
Barcelona, convent de Sant Agustí.
107
1363, agost, 21. Barcelona
Francesca, vídua del ciutadà Bonanat Marquet, atorga testament. Elegeix marmessors, deixa 40 lliu-
res per a la seva ànima: als framenors, a l’Hospital de Pobres, a la Casa de Malalts i a la seva 
parròquia. També a Na Massanet, a Francesc de Puig, a l’altar de Sant Gracià del convent de 
Sant Agustí, a En Moles, a En Janer, apotecari, a Ramon Vendrell, apotecari, i a Na Blanca.
Actum est hoc Barchinone vicesima prima die augusti, anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo sexagesimo tercio.
Català. 528 × 570 mm. Conservació prou bona.
Trasllat 1364, març, 2, del notari Andreu Figuera.
Francesca, vídua del ciutadà Bonanat Marquet; Na Massanet; Francesc Sa Closa, mercader; Pere Martí, es-
crivà; Ramon Vendrell, apotecari; Francesc de Puig; Blanca; Galceran Marquet; Antoni Marquet; Guillem 
de Coma, mariner; Guillem Folguer; Salvador Marquet, ciutadà; Bernat de Terry, notari; En Moles; En Ja-
ner, apotecari.
Convent de Sant Francesc, Hospital de Pobres, Casa de Malalts, convent de Sant Agustí, carrer Buforn.
108
1363, novembre, 16. Barcelona
Galceran i Antoni Marquet, germans i ciutadans, fi lls de Bonanat i Francesca, venen a Pere de 
Ciges, ciutadà, pel preu de 102 lliures barcelonines, un censal de 6 morabatins sobre unes 
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cases que posseeix Francesc Miquel vora les voltes de la Ribera a Barcelona sota alou dels 
venedors.
Actum est hoc Barchinone sextadecima die mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo tre-
centesimo sexagesimo tercio.
Llatí. 617 × 591 mm. Prou ben conservat, però amb fongs al costat superior.
Galceran Marquet, ciutadà; Antoni Marquet, ciutadà; Bonanat Marquet, ciutadà; Francesca, muller de Bo-
nanat Marquet; Bernat de Torre, notari de Barcelona; Pere el Cerimoniós, rei; Pere de Ciges, ciutadà; Gui-
llem de Ciges, ciutadà; Francesc Miquel, ciutadà; Bartomeu Bassó, ciutadà; Miquel Nadal; Berenguer de 
Roca, ciutadà; Jaume de Canyes, ciutadà; Francesc de Costa, ciutadà; Jaume de Claramunt, escrivà; Andreu 
Figuera, notari.
Barcelona, voltes de la Ribera (Barcelona).
109
1364, febrer, 3. Barcelona
Guillem de Torrelles, bisbe de Barcelona, «ut gubernator Cristi pauperum», considerant la venda 
d’un censal de sis morabatins de pensió anual sobre unes cases prop del carrer Ample, feta pels 
joves Galceran i Antoni Marquet en favor de Pere de Ciges pel preu de 102 lliures per tal de 
poder passar a Sardenya. I considerant encara les difi cultats dels venedors per pagar el cens, 
decreta una substitució del vincle de fi deïcomís donant certes garanties al comprador. 
Actum est hoc Barchinone tercia dia mensis febroarii anno e Nativitate Domini millesimo trecentesi-
mo sexagesimo quarto.
Llatí. 507 × 456 mm. Ben conservat, amb text perdut a l’angle dret superior.
Guillem de Torrelles, bisbe de Barcelona; Galceran Marquet i Antoni Marquet; Bonanat Marquet; Frances-
ca, muller de Bonanat Marquet; Pere de Ciges, ciutadà; Guillem de Ciges, ciutadà; Bernat de Torre, notari; 
Francesc d’Oliver, benefi ciat de la seu; Albert Durfort, donzell; Andreu Figuera, notari.
Barcelona, carrer Ample (Barcelona), Sardenya.
110
1365, febrer, [abans 7. Barcelona]
Galceran i Antoni Marquet, ciutadans, reconeixen haver rebut de Pere de Ciges, ciutadà, 102 lliu-
res barceloneses per un censal de sis morabatins anuals de pensió anual sobre unes cases al car-
rer Ample de Barcelona. 
... die febroari anno a Nativitate Domini, millesimo trecentesimo sexagesimo quarto.
Llatí. 315 × 440 mm. Molt destruït per fongs tot el costat dret.
Galceran Marquet i Antoni Marquet, ciutadans; Bonanat Marquet; Francesca Marquet; Pere de Ciges. Tes-
timonis: Eduard Corral, genovès; Ramon Llanera; Antoni Morell; Ramon de Pema; Andreu Figuera, notari 
públic de Barcelona.
Barcelona, carrer Ample (Barcelona), voltes de la Ribera (Barcelona). 
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1364, febrer, 9. Barcelona
Galceran i Antoni Marquet, ciutadans, donen a Pere de Ciges la possessió d’un censal de 6 mora-
batins d’or de pensió anual i de tot el domini i dret sobre unes cases que posseeix per ells Fran-
cesc Miquel, patró de barca, al carrer Ample «iuxta Voltas Riparie».
Acta fuerunt hoc die et anno prenedictis. [...die veneris nona die mensis febroari anno a Nativitate Do-
mini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto].
Llatí. 390 × 340 mm. Ben conservat.
Galceran Marquet, ciutadà; Antoni Marquet, ciutadà; Pere de Ciges; Bonanat Marquet; Francesca Marquet; 
Guillem de Ciges, ciutadà; Francesc Miquel, patró de la barca i ciutadà; Eduard Corral, genovès; Ramon 
Llanera; Antoni Morell; Ramon de Penya Freixa; Andreu Figuera, notari.
Barcelona, carrer Ample (Barcelona), voltes de la Ribera (Barcelona).
112
1365, abril, ?. Barcelona
Pere d’Esplugues, de la parròquia de Sant Andreu de Castellcir, ven a Margarida, muller del no-
tari Jaume de Coll, un censal de 100 sous barcelonins de tern de pensió anual pel preu de 70 
lliures barcelonines. Dóna per garantia el seu Mas d’Esplugues amb totes ses pertinences. Ho 
ratifi ca Bernat d’Esplugues, canonge de Barcelona i avalador.
Actum est hoc Barchinone ... die april ... anno a Nativitate Domini millesimo tricentesimo sexagesimo 
quinto.
Llatí. 600 × 688 mm. Molt danyat el costat dret i un poc l’esquerre.
Pere d’Esplugues; Jaume de Coll, notari; Margarida, muller de Jaume de Coll; Bernat d’Esplugues, canonge 
de Barcelona; Pere d’Alquiximí, canonge de Barcelona; Guillem de Magadins; Pere de Terrers, escrivà; Pere 
Borrell, notari.
Parròquia de Sant Andreu de Castellcir, Barcelona, Mas d’Esplugues, Santa Maria de Badalona.
113
1366, desembre, 13. Barcelona
Arnau de Vinyes i la seva esposa Sibil·la venen a Simó de Cots un censal de 20 sous de pensió anual.
Actum est hoc Barchinone terciadecima die decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo sexagesimo sexto. 
Llatí. 493 × 515 mm. Angle superior dret danyat amb pèrdua de text.
Simó de Cots; Bernat Oliver, argenter; Bernat d’Ultzina, saig i ciutadà; Pere Vilardell, escrivà.
Barcelona.
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1367, març, 19. Barcelona
Esteve Martí, sastre i ciutadà, reconeix a Pere Isern, sabater i ciutadà, que l’obrador, les cases i les 
taules de venda adquirits per ell vora el litoral i la plaça dels Canvistes els tenia Pere Ermen-
gol sota domini directe de tres aniversaris de Bonanada, vídua de Bernat de Rec, instituïts 
a l’església de Sant Just, als convents de Sant Francesc i de la Mare de Déu de la Mercè.
Actum est hoc Barchinone nonadecima die marcii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
sexagesimo septimo.
Llatí 463 × 347 Ben conservat.
Esteve Martí, sastre i ciutadà; Pere Isern, sabater i ciutadà; Pere Ermengol, corredor de pelfa; Pere Ullastrell, 
notari; Pere Bassa, corredor; Gabriel Sala, escrivà.
Litoral marítim de Barcelona, plaça dels Canvistes, Sants Just i Pastor, convent de Sant Francesc, església de 
Santa Maria de la Mercè.
115
1368, desembre, 13. Barcelona
Francesc Esquerit en la darrera clàusula del seu testament designa com a hereus universals Fran-
cescó Esquerit i Arnaldó Esquerit, fi lls seus i de la seva muller Francesca.
In civitate Barchinone terciadecima die decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
sexsagesimo octavo.
Llatí. 273 × 156 mm. Ben conservat.
Trasllat 1436, maig, 15, del notari Joan Osona de Barcelona.
Francesc Esquerit, ciutadà; Francescó Esquerit, fi ll de Francesc Esquerit; Arnaldó Esquerit, fi ll de Francesc 
Esquerit; Francesca, muller de Francesc Esquerit; Pere Rispau, notari; Joan Osona, notari; Francesc de Mo-
lis, notari; Antoni Vinyes, notari.
Barcelona.
116
137?, juliol, 19. Barcelona
Bernat Marquet, ciutadà, com a procurador d’altri [?], cedeix pel preu de 26 lliures i 11 sous el 
domini útil sobre uns habitatges a Barcelona sota domini i alou dels canonges de la seu.
...Barchinone nonadecima die julii anno dia Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuage-
simo...
Llatí. 300 × 342 mm. Destruïda la meitat dreta pels fongs.
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Bernat Marquet, ciutadà; Guillem d’Horta; Bernat Tusell, ciutadà; Lluís d’Osona; Antoni Talamanca, mer-
cader i ciutadà; Pere Nouter, mercader i ciutadà.
Carrer de Guillem Gruny (Barcelona), seu de Barcelona, Barcelona.
117
1370, maig, 4. Sant Celoni
Com que Arnau de Torrent, clergue, va atorgar testament i elegí per marmessors fra Arnau de Vall ma-
nya, prior de Santa Maria del Coll; fra Arnau de Rieres, infermer de Breda; Pere Mayans, rector 
de Santa Maria de Breda, i Pere Serra de Vilobà, donant-los poders per a l’execució del dit testa-
ment, on instituïa un aniversari anual a Sant Salvador de Breda per la seva ànima, amb mis-
ses, absoltes i recitació de 50 salms, disposant-hi també almoines per a 13 pobres, i de tot el que en 
restés en feia hereva universal la seva germana Sibil·la, muller de Ponç de Castellet, de Massanes; 
per això fra Anton de Vallmanya, prior de Santa Maria del Coll i marmessor, considerant que ja 
havien transcorregut dos anys sense que l’heveva Sibil·la hagués posat per obra les disposicions del 
fi nat Arnau de Torrent, ven a Arnau Geumar de Sant Esteve de Tordera una part dels delmes 
d’aquesta parròquia pel preu de 4.650 sous barcelonesos, adquirida pel testador a Geralda de Ma-
nola, priora de Valldemaria, monestir cistercenc que al seu torn els havia heretat del jurista d’Hos-
talric Pere de Sant Antoni (que els lligà reservant-ne l’usdefruit vitalici a la seva fi lla Constança, 
monja a Valldemaria), i aquest darrer els havia adquirit del cavaller Francesc de Maserata i del 
seu fi ll Rambald, que al seu torn els havien rebut del donzell Ramon de Rexach, senyor de Mon-
clús i hereu del cavaller Arnau de Sant Liceri, sempre sota domini eminent del bisbat de Girona.
Actum est hoc in villa Sancti Celedoni quarta die madii anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simoseptuagesimo. 
Llatí. 580 × 740 mm. Fongs al costat esquerre.
Subscripcions confi rmatòries de Sibil·la, l’hereva; de Jaume de Trilla; del bisbe de Girona; de la Batllia Ge-
neral de Catalunya, i de diversos notaris.
Arnau de Torrent, clergue; Guerau de Torrent, Guillem Guerau, notari d’Hostalric; Sibil·la, muller de Ponç 
de Castellet i germana d’Arnau de Torrent; Pere Rossell, procurador de l’Hospital d’Hostalric; Berenguer de 
Medalla, cavaller; Guerau de Gualba, donzell senyor de Montnegre; Arnau de Geumar, de Sant Esteve de Tor-
dera; Geralda de Manola, priora de Valldemaria; Constança de Sant Antoni, monja de Valldemaria; Arnau 
de Vallmanya, prior de Santa Maria del Coll; Arnau de Rieres, infermer de Sant Salvador de Breda; Pere 
Mayans, rector de Santa Maria de Breda; Pere Serra de Vilobí; Guillem d’Horta, senyor de Pertegàs; Pere de 
Sant Antoni, jurista d’Hostalric; Francesc de Maserata, cavaller; Rambald de Maserata, fi ll de Francesc de Ma-
serata; Ramon de Rexac, donzell; Armand de Sant Liceri, cavaller; Jaume de Trilla, bisbe de Girona.
Hospital de Sant Celoni, Hostalric, Pertegàs, Sant Esteve de Tordera, Vidreres, Sant Salvador de Breda, Sant 
Celoni, vescomtat de Cabrera, Massanes, castell de Montnegre, castell de Monclús, Valldemaria, Santa Ma-
ria del Coll.
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1371, gener, 11. Barcelona
Simó Calderó, artesà i ciutadà, fi ll de Pere Calderó, atorga testament. Elegeix per marmessors Ber-
nat de Sellés, prevere benefi ciat de la seu, i Guillem Riquer, prevere benefi ciat de Santa Anna, 
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i els encomana la compra d’un cens anual de tres morabatins aplicadors a un aniversari per 
la seva ànima a l’església de Sant Just.
Actum est hoc Barchinone undecima die mensis januarii anno a Nativitate Domini millesimo trecen-
tesimo septuagesimo primo.
Llatí. 397 × 299 mm. Ben conservat.
Trasllat de 1371, febrer, 17, del notari Bernat de Ferriol. El batlle autoritza el trasllat.
Simó Calderó, fi ll de Pere Calderó; Pere Calderó; Bernat de Sellés, prevere de la seu; Guillem Riquer, preve-
re de Santa Anna; església de Sant Just; Mateu de Piera, testimoni i escrivà; Jordi de Bonansa, escrivà i tes-
timoni; Pere de Vilardell, notari; Tomàs Rosset, notari; Bernat de Ferriol, notari; Romeu de Bussanet, batlle 
de Barcelona; Pere de Pujal, notari, escrivà de la cort. 
Barcelona, seu de Barcelona, Santa Anna (Barcelona), Sants Just i Pastor.
119
137[1], novembre, 10
Guillem d’Hogueres, senyor del Mas d’Hogueres i fi ll de X. Corp, ven a Guillema, vídua de Ber-
nat Padrinià, unes cases anomenades Cases de Folch o Cases de Corp, amb les seves terres i 
conreus, que estan sota domini i alou de Víctor (?) de Castellvell. Guillema haurà de satisfer 
un cens anual de dos parells de gallines.
Actum est hoc decimo die mensis novembris anno Domini millesimo cccº...
Llatí. 345 × 20 mm. Gairebé il·legible per fongs.
Guillem d’Hogueres; Corp, pare de Guillem d’Hogueres, Guillema, vídua de Bernat de Padrinià; Víctor? de 
Castellvell; Guillem de Ribera; Jaume Manoll.
Mas d’Hogueres, Cases de Folch o Cases de Corp. Castellvell.
120
1371, desembre, 1. Barcelona
Serena, vídua de Pere Roure i néta de Ramon Fiveller, ven en franc alou als marmessors del difunt 
Simó Calderó un censal de tres morabatins de renda anual sobre unes cases que posseeix Ber-
tran Saplana, pintor i ciutadà, en un carrer que fou obert en terreny de Ramon Fiveller. L’ad-
quisició es fa perquè el cens pugui ser aplicat a l’aniversari instituït pel difunt a l’església de 
Sant Just de Barcelona.
Actum est hoc Barchinone prima die decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sep-
tuagesimo primo.
Llatí. 515 × 750 mm. Conservació mediocre. Angle inferior dret destruït.
Serena, vídua de Pere Roure; Pere Roure, ciutadà; Galceran Carbó, ciutadà; Francesca, esposa de Galceran 
Carbó i fi lla de Ramon Fiveller, ciutadà; Jaume Bruniquer; Guillem Riquer, benefi ciat de Santa Anna de 
Barcelona; Simó Calderó, artesà i ciutadà; Bertran Saplana, pintor; Pere Rossell, cofrer; Ferrer Bardina, pin-
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tor; Guillem Pujol, apotecari; Guillem Borrell; Jaume Roure; Bertran Samuntada; Miquel Roure; Pere Jordà, 
benefi ciat de Sant Just; Guillem Jaume, prevere; Guillem Camut, de Sant Vicenç de Sarrià; Bernat Ferriol, 
notari públic de Barcelona.
Carrer d’Apotecaris (Barcelona), plaça dels Conills, plaça de la Llet, carrer d’Arlet (Barcelona). 
121
1371, desembre, 1/2. Barcelona
Serena, vídua de Pere de Roure i fi lla de Galceran Carbó, néta i hereva de Ramon Fiveller per la 
seva mare Francesca, designa procurador seu Pere Jordà, prevere benefi ciat de Sant Just, per 
donar possessió a Guillem Riquer, benefi ciat de Santa Anna i marmessor de Simó Calderó, 
d’una part d’un censal que ella li havia venut sobre unes cases del seu avi aplicador a l’ani-
versari fundat a Sant Just, segons el testament del difunt Calderó.
Actum est hoc Barchinone prima die [destruït] septuagesimo primo.
Llatí. 380 × 226 mm. Tot el costat dret destruït pels fongs.
Serena, hereva de Ramon Fiveller; Pere Roure, marit de Serena; Miquel Roure, fi ll de Pere Roure; Galceran 
Carbó, ciutadà; Francesca, muller de Galceran Carbó i fi lla de Ramon Fiveller; Ramon Fiveller, ciutadà; 
Francesc Bellet, ciutadà; Guillem Riquer, benefi ciat de Santa Anna; Bernat Ferriol, notari.
Barcelona, Sants Just i Pastor.
122
1371, desembre, 2. Barcelona
Serena, vídua de Pere Roure, fi lla de Galceran Carbó i néta de Ramon Fiveller, confessa haver re-
but de Guillem Riquer, benefi ciat de Santa Anna i marmessor de Simó Calderó, 72 lliures 
barceloneses pel preu del domini directe sobre unes cases que té Bertran Saplana, pintor, pel 
cens anual de deu morabatins, tres dels quals s’hauran d’aplicar a l’aniversari instituït pel di-
funt a l’església de Sant Just. 
Actum est hoc Barchinone secunda die decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo primo.
Llatí. 403 × 205 mm. Fongs arreu amb el costat dret destruït.
Serena, vídua de Pere Roure, fi lla de Galceran Carbó; Pere Roure, ciutadà; Galceran Carbó, ciutadà; Fran-
cesca, fi lla de Ramon Fiveller; Ramon Fiveller, ciutadà; Guillem Riquer, benefi ciat de Santa Anna; Bertran 
Saplana, pintor; Pere Jordà, benefi ciat de Sant Just: Francesc Bellet, sabater; Bernat de Ferriol, notari.
Barcelona, Santa Anna (Barcelona); Sants Just i Pastor.
123
1371, desembre, 2
Pere Jordà, prevere benefi ciat de Sant Just i procurador de Serena, l’hereva de Ramon Fiveller, en 
presència d’un notari i de dos testimonis, dóna a Guillem Riquer, prevere benefi ciat de Santa 
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Anna i marmessor de Simó Calderó, plena possessió del cens anual de tres morabatins sobre 
les cases que té Bertran Saplana, pintor i ciutadà, a Barcelona, per tal d’aplicar-lo a l’aniver-
sari instituït a Sant Just pel difunt Simó Calderó.
Acta fuerunt hec die et anno predictis in prima linea contentis [die martiis secunda die decembris anno 
a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo].
Llatí. 310 × 291 mm. Conservació mediocre. Fongs a l’angle inferior dret.
Bernat de Ferriol, notari; Ferrer Bardina, pintor i ciutadà; Bernat Vidal, cofrer i ciutadà; Pere Jordà, prevere 
i benefi ciat de Sant Just; Guillem Riquer, prevere i benefi ciat de Santa Anna; Simó Calderó, ciutadà i artesà; 
Serena, muller de Pere Roure; Galceran Carbó, ciutadà; Francesca, muller de Galceran Carbó; Ramon Five-
ller, ciutadà, pare de Francesca i avi de Serena; Bertran Saplana, pintor i ciutadà.
Barcelona, Santa Anna (Barcelona), Sants Just i Pastor.
124
1371 desembre 15. Barcelona
Guillem Riquer, prevere i benefi ciat de Santa Anna, amb Bernat Sellés, prevere de Barcelona, mar-
messors de Simó Calderó, artesà i ciutadà, han d’instituir en l’església de Sant Just un aniver-
sari anual de tres morabatins, per la qual cosa han comprat a Serena, vídua de Pere de Roure, 
el domini directe sobre unes cases que té Bertran Saplana, pintor i ciutadà, prop de l’habitat-
ge de Ramon Fiveller. Donaran possessió del dit domini al rector de Sant Just, Hilari Nadal 
o d’Altnat, que accepta aquesta donació amb la seva càrrega.
Actum est hoc Barchinone quintedecima die decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo septuegesimo primo.
Llatí. 560 × 450 mm. Angle superior dret destruït per fongs.
Guillem Riguer, prevere; Bernat Sellés, prevere; Simó Calderó, artesà i ciutadà; Bertran Saplana, pintor 
i ciutadà; Ramon Fiveller; Hilari d’Altnat, rector; Serena, vídua de Pere Roure. Testimonis: Bernat Resis; 
Guillem de Sant Joan; Bernat de Pujol, escrivà; Bernat de Ferriol, notari públic de Barcelona.
Santa Creu d’Olorda, Sant Joan Despí, Sants Just i Pastor.
125
1371, desembre, 17
Bernat de Ferriol, notari, aixeca acta de la fundació de l’aniversari (15 de desembre) del difunt 
Simó Calderó a l’església de Sant Just. Guillem de Riquer, benefi ciat de Santa Anna i mar-
messor del difunt, ha donat possessió al rector de Sant Just, Hilari d’Altnat, del censal de tres 
morabatins de renda anual, presos dels deu que rep Serena, vídua de Pere Roure, pel domini 
directe sobre unes cases a la ciutat de Barcelona.
Idcirco, die [...] septimadecima die decembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sep-
tuagesimo primo in presentie mei...
Llatí. 391 × 400 mm. Part baixa destruïda pels fongs.
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Simó Calderó, artesà; Guillem de Riquer, benefi ciat de Santa Anna; Hilari d’Altnat; Serena, vídua de Pere 
Roure; Bernat Seller, prevere; Ramon Fiveller; Bernat Vidal dels cofrers; Bertran Saplana; Bernat Ferriol, 
notari públic de Barcelona.
Sants Just i Pastor, Barcelona, Santa Anna (Barcelona).
126
1372, febrer, 15
Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades, calderer i ciutadà, institueix en l’església de Sant Just 
un aniversari per la seva ànima i per la del seu marit i fi lls. Mana als seus marmessors com-
prar un censal d’un morabatí de renda anual i assignar-lo al rector de Sant Just.
... fecit, fi rmavit et ordinavit in posse notadii infrascripti quinta decima die februari anno a nativitate 
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo.
Llatí. 307 × 267. Ben conservat amb taques de fongs.
Trasllat d’una clàusula testamentària, 1372, abril, del notari Francesc Formós.
Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades, calderer i ciutadà; Dalmau de Mur, veguer; Francesc Fornos, no-
tari públic de Barcelona.
Sants Just i Pastor, Barcelona.
127
1372 març 12. Barcelona
Serena, muller de Pere de Roure, ven als marmessors de Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades, 
calderer i ciutadà, per aplicar-lo a l’aniversari d’aquesta en l’església de Sant Just, un censal 
d’un morabatí de renda anual sobre un obrador que posseeix Pere Rosell, cofrer i ciutadà, sota 
l’habitatge de Jaume Boscà, mercader i ciutadà. És un domini en franc alou, que Serena ha-
via rebut en herència del seu avi Ramon Fiveller, de qui descendeix a través de la seva mare, 
Francesca, muller de Galceran Carbó.
Actum est hoc Barchinone duodecima die mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo trecen-
tesimo septuagesimo secundo.
Llatí. 583 × 583 mm. Alguns fongs al costat esquerre.
Nicolau Oliver, veler i ciutadà; Serena, muller de Pere Roure; Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades, 
calderer i ciutadà; Arnau d’Om, patró de barca ciutadà; Jaume Boscà, mercader i ciutadà; Caterina, muller 
de Berenguer Bonet, sastre i ciutadà; Francesca, muller de Galceran Carbó; Pere Rosell, cofrer i ciutadà; Ra-
mon Fiveller; Francesc Fornós, notari; Bernat de Pont, rector de Sant Just; Berenguer Vives; Guillem Borrell, 
notari; Jaume Bruniquer, notari; Jaume Roure; Bernat Arnau, notari; Andreu Medalia; Berenguer Roure, 
ciutadà; Pere Jordà, prevere benefi ciat de Sant Just; Pere Vilardell, escrivà; Nicolau Roure, patró de coca.
Barcelona, Sants Just i Pastor, plaça dels Conills (Barcelona), carrer Nou (Barcelona).
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1372, maig, 11. Barcelona
Pere Jordà, benefi ciat de Sant Just, com a procurador de Serena, vídua de Pere de Roure, reconeix 
haver rebut dels marmessors de Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades, 23 lliures barcelo-
neses per la venda d’un censal sobre les cases que per Serena tenia el mercader Jaume Bioscà 
prop de la plaça dels Conills. El censal produeix de renda anual un morabatí, que ha de ser 
destinat a l’aniversari instituït per la difunta.
Actum est hoc Barchinone undecima die mensis mag ...millesimo trecentesimo septuagesimo secundo.
Llatí. 333 × 233 mm. Ben conservat, però la humitat ha esborrat el costat dret.
Pere Jordà, prevere benefi ciat de Sant Just; Serena, vídua de Pere Roure, ciutadà; Nicolau Oliver, veler; Ar-
nau d’Ulino, patró de barca i ciutadà; Caterina, muller de Berenguer Bonet; Bernat Arnau, notari; Brunis-
senda, vídua de Berenguer Terrades; Jaume Boscà, mercader i ciutadà; Arnau Roure, mercader; Simó de Prat 
Major, botiguer; Pere Vilardell, escrivà.
Sants Just i Pastor, Barcelona, plaça dels Conills.
129
1372, maig, 11. Barcelona
Bernat Arnau, notari, aixeca acta de la presa de possessió d’un censal d’un morabatí de pensió 
anual aplicador a l’aniversari de Brunissenda Terrades en l’església de Sant Just. És entre-
gat per Pere Jordà, prevere benefi ciat de Sant Just, com a procurador de Serena, vídua de 
Pere Roure, i el rep un dels marmessors de la difunta Brunissenda, Nicolau Oliver, veler i 
ciutadà.
Noverint universi quo die martis undecima die anno Nativitate Domini millesimo trecentesimo sep-
tuagesimo secundo.
Llatí. 273 × 370 mm. Costat dret destruït pels fongs.
Brunissenda Terrades; Pere Jordà, prevere benefi ciat de Sant Just; Bernat Terrades, calderer; Serena, vídua de 
Pere Roure; Nicolau Oliver, veler; Nicolau Pujades, patró de coca; Bernat Vidal; Caterina, esposa de Beren-
guer Bonet, sastre; Berenguer Terrades, calderer i ciutadà; Pere Rosell, cofrer; Francesc Fiveller; Bernat Ar-
nau, notari públic de Barcelona.
Barcelona, Sants Just i Pastor, plaça dels Conills (Barcelona), carrer Nou (Barcelona).
130
1372, juny, 10. Barcelona
Els marmessors de Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades, havent comprat de Serena, muller 
de Pere de Roure, un morabatí de cens anual sobre un obrador en possessió de Pere Rossell, co-
frer i ciutadà, per tal d’instituir un aniversari per a l’esmentada Brunissenda a l’església de 
Sant Just, assignen l’esmentat censal al rector Hilari Nadal o d’Altnat, que en pren possessió.
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Actum est hoc Barchinone decima die mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo secundo. 
Llatí. 586 × 473 mm. Costat dret amb angles malmesos pels fongs.
Brunissenda, vídua de Berenguer Torrades; Serena, muller de Pere Roure; Pere Rossell, cofrer i ciutadà; Hi-
lari Nadal, rector de Sant Just; Nicolau Oliver, veler i ciutadà; Arnau Salom, patró de barca i ciutadà; Cate-
rina, muller de Berenguer Bonet, artesà i ciutadà; Francesc Fornós, notari de Barcelona; Jaume Boscà, mer-
cader i ciutadà; Pere de Bosc, pescador; Guillem Mora, boter; Pere Vilardell, escrivà.
Barcelona, Sants Just i Pastor, plaça dels Conills (Barcelona), carrer Nou (Barcelona).
131
1373, setembre, 26. Caldes de Montbui
Saura, hereva i propietària del Mas de Camp a Caldes de Montbui, amb son marit Guillem de 
Camp i son fi ll Ramon de Camp, ven a Arnau Llunes i a Bernat Miquel, benefi ciat de Sant 
Francesc de Santa Maria de Caldes, marmessors de Sança, mare d’Arnau Carner, un cens 
anual de mitja quartera d’oli sobre una peça de terra al lloc de Megans Sobirans. També ven 
un altre mig quarter sobre una altra peça de terra al mateix lloc. 
Actum est hoc in dicta parrochia Calidarum [...] die anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo tercio.
Llatí. 570 × 390 mm. Part superior destruïda. Tinta tènue.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor, Regesta Duran núm. 34 (datació del dia segons regest).
Saura de Camp; Guillem de Camp; Ramon de Camp, fi ll de Guillem i Saura; Arnau de Llunes; Sança, mare 
d’Arnau de Carner; Arnau de Carner; Bernat de Vall; Joan Forner; Pere de Prat; Guillem Forell; Pere Llunes; 
Pere Garriga, Francesc Miquel; Galceran Cabot; Berenguer Fortuny, notari de Caldes; Berenguer Mascaró, 
ardiaca del Vallès.
Caldes de Montbui, Santa Maria de Caldes, Megans Sobirans (Caldes de Montbui), Mas de Camp (Caldes 
de Montbui). 
132
1373, setembre, 26. Caldes de Montbui
Saura, propietària del Mas de Camp a Caldes de Montbui, amb el seu marit i el seu fi ll, confessa 
haver rebut dels marmessors de Sança, mare d’Arnau de Carner, vuit lliures barceloneses pel 
preu d’un censal, la pensió del qual s’ha d’assignar a l’aniversari de l’esmentada Sança.
Actum est hoc indicta villa Calidarum vicesima sexta dic septembris anno a Nativitate Domini mille-
simo cccº septuagesimo tercio.
Llatí. 250 × 170 mm. Ben conservat, però amb tinta molt tènue.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran, núm. 35.
Sança, propietària del Mas del Camp; Guillem de Camp; Ramon de Camp; Sança, mare d’Arnau de Carner; 
Arnau de Carner; Arnau Lunes Miquel, benefi ciat de l’altar de Sant Francesc; Pere Garriga; Berenguer de So-
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ler; Francesc Miquel; Galceran Cabot; Francesc Farell; Berenguer Fortuny, notari públic de Caldes de Mont-
bui; Berenguer Mascaró, ardiaca del Vallès.
Mas del Camp, Caldes de Montbui, Santa Maria de Caldes.
133
1373, octubre, 21. Sant Genís dels Agudells
Pere Veya, de Sant Genís dels Agudells, ven franc alou pel preu de 30 lliures a Ramon Palau, be-
nefi ciat de Sant Jaume, i al pintor i ciutadà Jaume Serra, com a marmessors de Pere de Soler, 
un censal d’un morabatí i mig de pensió anual (9 sous per morabatí), que s’ha d’assignar a 
l’església de Sant Just, on s’haurà de celebrar un aniversari anual per l’ànima del dit Pere de 
Soler. També confessa haver rebut les 30 lliures del preu de la transacció i dóna plena possessió 
als marmessors esmentats del censal assignat a l’aniversari. La seva muller Maria confi rma 
l’operació. 
Actum est hoc in parrochia Sancti Genesi de Agudells diocesis Barchinonensis vicesima prima die oc-
tovaris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo tercio.
Llatí. 572 × 658 mm. Fongs als costats superior i dret.
Pere Veya; Berenguer Veya; Ramon Palau, benefi ciat de Sant Jaume; Jaume Serra, pintor i ciuta; Pere de So-
ler; Maria, muller de Pere Veya; Pere Llobet, rector de Sant Feliu de Milans; Jaume Canes, corredor i ciuta-
dà; Pere Gibernau de Sant Genís; Pere Vives, notari; Pere Dalmau, escrivà; Jaume Bofi y, escrivà; Jaume Cau-
drith, escrivà.
Sant Feliu de Milans (?), Sant Genís dels Agudells (Horta), Barcelona, Sant Jaume (Barcelona), Sants Just 
i Pastor (Barcelona), Mas de Veya (Sant Genís dels Agudells), Sant Pere de Rubí.
134
1373, octubre, 21. Sant Genís dels Agudells
Bernat de Coll i Pere Veya, de Sant Genís dels Agudells, aproven i lloen determinades accions legals 
en favor dels marmessors de Pere de Soler, Ramon de Palau, benefi ciat de Sant Jaume, i Jau-
me Serra, pintor i ciutadà.
Actum, fi rmatum et [...] dictam vicesima prima die dicti mensis anni predicti. I fruit hoc in parrochia 
Sancti Genessi de Agudells per dictum Bernardum de Colle vicesima prima die octobris anno a Nativitate 
Domini mº cccº lxx tercio.
Llatí. 466 × 233 mm. Malmès pels fongs i lateral dret destruït.
Il·legible la major part del text.
Bernat de Coll; Pere Veya, prenedor; Ramon de Palau, benefi ciat de Sant Jaume; Jaume Serra, pintor i ciu-
tadà; Pere de Soler; Berenguer de Veya; Francesc Solans, escrivà; Bernat Veya; Aznar Boxern, mercader; Ra-
mon de Casa; Pere Vives, notari públic de Barcelona.
Sant Genís dels Agudells (Horta), Barcelona, Sant Jaume (Barcelona), Sants Just i Pastor (Barcelona).
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135
1375, maig, 12. Barcelona
Ferreró de Bertrellans, de la casa del senyor rei i ciutadà, fi ll de Guillem d’Olivella, mercader i ciu-
tadà, i hereu universal de Pere de Bertrellans, per pagar els deutes del difunt ven a Arnau de 
Ram, de Sant Gervasi, tots els drets que tenia sobre ell mateix, en tant que home soliu, i sobre 
el Mas Ram amb tots els censos i tasques, també intesties, cugucies i eixorquies, esponsalicis...
Actum est hoc Barchinone duodecima die madii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo quinto.
Llatí. 615 × 340 mm. Conservació mediocre. Taques de brutícia.
Trasllat 1386, novembre, 24, del notari Antoni de Solà.
Ferreró de Bertrellans, de la casa del rei i ciutadà; Saurineta de Montjuïc; Guillem Olivella, mercader i ciu-
tadà; Pere de Bertrellans, ciutadà; Arnau de Ram; Galceran Carbó; Berenguer Corbell; Bernat Pons, moler; 
Simó Rovira, rector de Sant Gervasi; Llorenç Masó, notari; Francesc Soler, escrivà; Joan de Soler, notari; 
Francesc Fuster, notari; Guillem Oliver de Quintana, notari de la cort del batlle; Pere Claver, notari; Antoni 
de Solà, notari.
Sant Gervasi, Mas Ram, Barcelona.
136
1375, agost, 24. Barcelona
Tomàs Llobet, ciutadà i procurador de Lluís d’Osona, també ciutadà, dóna possessió d’un censal 
de 38 morabatins de preu a Gabriel Turell, ciutadà i procurador del seu pare, Bernat Turell, 
ciutadà. El censal anual, l’han de satisfer pels seus habitatges els mercaders i ciutadans Joan de 
Cutxo (12 morabatins), Antoni de Talamanca (16 sous) i Pere Nouter (10 sous). Lluís d’Osona 
havia venut el censal per 7.080 sous a Bernat Turell, que el tenia per Bernat de Trilla sobre les 
esmentades cases sota domini i alou de la pabordia d’abril de la seu de Barcelona.
[Que fuerunt acta Barchinone die, anno et loco predictis [die Veneris qua compuctabatur vicesima-
quarta dies augusti anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto].
Llatí. 624 × 397 mm. Ben conservat amb els laterals malmesos.
Bartomeu Gomar, notari; Pere Bosch; Guillem Triter; Jaume de Busquets; Guillem de Limiyana; Guillem 
Letones; Joan de Cutxo, mercader i ciutadà; Antoni de Talamanca, mercader i ciutadà; Pere Nouter, merca-
der i ciutadà; Tomàs Llobet, ciutadà; Lluís d’Osona, ciutadà; Gabriel Turell, ciutadà; Bernat Turell, ciutadà.
Barcelona, carrer de Guillem Gruny, carrer del Mar.
137
1375, desembre, 12. Barcelona
Guerau Marí, de Tiana, ven pel preu de 24 lliures i 8 sous a sor Saurina de Puig, del monestir de 
les dominiques a Barcelona, un censal d’un morabatí anual sobre una peça de terra amb vi-
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nya i arbres al Mas Marí, a Sant Cebrià de Tiana, per tal d’instituir l’aniversari de la seva 
mare, Miracle, a l’església de Sant Just. La muller de Guerald, Elionor, notifi ca la transacció. 
També hi signa donant el consentiment la priora dominica, Constança de Costa. Segueix l’es-
tabliment emfi tèutic del venedor, Guerau Marí, sobre la peça de terra venuda.
Actum est hoc Barchinone duodecima die mensis decembris anno a Nativitate Domini millesimo sep-
tuagesimo quinto.
Llatí. 680 × 600 mm. Gran part il·legible. Malmès pels fongs i esquinçat.
Pere de Gavet, mestre en medicina; Guerau Marí; Bernat Marí; sor Saurina Puig; Miracle, muller de Pere de 
Gavet; Elionor, muller de Guerau; Constança de Costa, priora; Bonanat de Palol, sastre; Bernat de Salmeda, 
ciutadà; Ferran Roig; Berenguer Escuder, escrivà; Bartomeu Romagosa, moler; Nicolau de Mandre, calderer 
i ciutadà; Jaume Rosell, notari.
Torrent de Lar a Tiana, monestir de dominiques de Barcelona, Calaceit; arxiprestat de Saragossa, parròquia 
de Sant Cebrià de Tiana, església de Sant Just, Mas Marí de Tiana, Barcelona.
138
1376, febrer, 23. Barcelona
Sor Saurina de Puig, dominica, hereva amb sa germana Blanca, muller de Pere de Plana, de la 
seva mare Miracle, muller de Pere Gavet, mestre en medicina, ciutadà i pare d’ambdues, per 
instituir un aniversari a l’església de Sant Just, compra a Gueraldó Martí, de Tiana, una peça 
de terra amb vinya i arbres del Mas Marí al lloc anomenat torrent de Lar a Tiana pel preu de 
24 lliures i 8 sous. Immediatament, dóna la peça en emfi teusi a l’antic propietari del cens 
anual d’un morabatí (9 sous), aplicador a l’esmentat aniversari. L’operació es fa amb consen-
timent de sor Constança de Costa, lloctinent de la priora dominica de Barcelona, perquè els 
tres marmessors de Miracle havien mort sense posar en obra l’aniversari instituït pel testa-
ment. També ratifi ca l’operació el rector de Sant Just, Hilari d’Altnat o Nadal.
Actum est hoc Barchinone vicesima tercie die mensis februari anno a Nativitate Domini millesimo tre-
centesimo septuagesimo sexto.
Llatí. 577 × 577 mm. Costat dret amb alguns fongs.
Sor Saurina Puig, dominica; Blanca Puig, muller de Pere de Plana; Miracle, esposa de Pere Gavet, mestre en 
medicina; Gueraldó Martí, de Tiana; sor Constança de Costa, lloctinent de la priora del convent de domi-
niques; Bernat de Puig, notari; Berenguer de Castella, notari; Jaume Serra; Guerau Marí; Hilari Nadal, rec-
tor de Sant Just; Bernat Sabater, cuirasser i ciutadà; Arnau Robí, prevere; Berenguer Escuder, escrivà; Jaume 
Rosell, notari de Barcelona; Pere Borrell; Ferrer de Coromina.
Sant Just (Barcelona), Tiana, Mas Marí, torrent de Lar, Sant Cebrià de Tiana, torrent de la Parròquia, [San-
ta Maria de Montsió (Barcelona)].
139
1376, setembre, 6
Bernat Maler, jurista i rector de Santa Maria de la Geltrú, dicta sentència com a àrbitre designat 
pels vicaris generals del bisbe de Barcelona, Pere de Planelles, en la qüestió sorgida entre Jau-
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me Fiveller i el rector i els obrers de Sant Just per raó d’un pati entre l’habitatge del primer 
i la dita església. Disposa treure la terra sobreposada al dit pati i donar desguàs a l’aigua de 
les vuit canals de la teulada de l’església, tot prohibint l’alienació del pati esmentat. 
Lata, lecta et rentata fuit in scriptis hec sentenciae declaracio seu ordinacio per dictum venerabilem yu-
dicem seu cornissarium pro tribunali sedentem more yudicis iudicantis in dicto anno hospicio dicta die Sab-
bati yntitulada sexta die septembris anno predicto [a l’inici: ...Nativitate Dominimillesimo trecentesimo 
septuagesimo sexto].
Català i llatí. 570 × 680 mm. Gran part del text inicial destruïda.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor, llibre 33, Obra núm. 20 (+ 50r i v antic f. 23). Subscripció holò-
grafa de l’àrbitre.
Bernat Maler, rector de la Geltrú; Bernat de Mas, mercader; Arnau d’Espanya, espaser; Francesc Borella, 
prior del monestir de Santa Eulàlia del Camp; Pere de Planelles, bisbe de Barcelona; Jaume Fiveller, ciutadà; 
Hilari Nadal o d’Altnat, rector de Sant Just; Pere de Sant Amanç, canonge hospitaler de Tortosa, vicari ge-
neral; Pere Arús, mestre d’obra de Sant Just; Pere Serra; Francesc Gualbes; Berenguer Viver; Francesc Alda; 
Bernat Conill; Bernadó de Montjuïc; Pere de Ciges; Bartomeu Vidal, ferrer; senyor rei d’Aragó; Huguet 
Joan, ciutadà; Berenguer de Costa, notari.
Santa Eulàlia del Camp, Sant Just, Tortosa.
140
1377, gener, 21. Barcelona
Pere de Ciges i Bartomeu Vidal, ciutadans de Barcelona i obrers de Sant Just, reconeixen que Jau-
me Fiveller, feligrès de Sant Just i ciutadà, ha pagat ell tot sol i a les seves pròpies despeses tot 
el mur o tanca entre l’església i la seva propietat en compliment de l’arbitratge del jurista Ber-
nat Maler, rector de la Geltrú i comissari àrbitre designat pels vicaris generals del bisbe de 
Barcelona.
Quod est actum Barchinone vicesima prima die januari anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo septuagesimo septimo.
Llatí i català. 347 × 275 mm. Conservació mediocre amb fongs al costat dret i pèrdua de text.
Pere de Ciges i Bartomeu Vidal, artesans i ciutadans, obrers de Sant Just; Jaume Fiveller, ciutadà; Bernat 
Maler, jurista i rector de Santa Maria de la Geltrú; Francesc Botella, prior de Santa Eulàlia del Camp; Per 
de ant? canonge i hospitaler de Tortosa; Pere de Planelles, bisbe de Barcelona; Berenguer Costa, notari; rei 
d’Aragó; Guillem de Sant Climent, ciutadà; Guillem Pont; Pere de Puig, escrivà; Bernat de Castellvell, no-
tari de Barcelona.
Parròquia de Sant Just, la Geltrú, Santa Eulàlia del Camp (Barcelona), Tortosa.
141
1379, juny, 13. Barcelona
Bonanat d’Armadans, canonista i vicari general del bisbat de Barcelona, recull el procés instruït 
pel jutge Francesc Botella i dicta sentència en favor dels benefi ciats de l’església de Sant Just 
en la controvèrsia que tenien amb el rector, Bernat de Pont, i després amb el seu successor, Hi-
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lari d’Altnat o Nadal, a propòsit de la distribució dels deures i les retribucions en el culte diví 
de l’esmentada església.
In episcopali palatio Barchinone sedente more iudicis iudicantis presentibus . . . supradictis videlicet 
die lune intitulata terciadecima die junii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo 
nono.
Llatí.2 f. 622 × 700 mm. Difícil lectura als costat inferior i superior, destruïts.
Trasllat del notari Bartomeu de Mora.
Bernat de Pont, rector de Sant Just; Guillem Vendrell, Guillem d’Illa, Bernat Ponç, Bartomeu Roig, Nicolau 
de Saliente i Bernat de Casademunt, benefi ciats de Sant Just; Guillem, bisbe de Barcelona; Guillem Anglès, 
escrivà; Bernat Llull, canonista; Pere Comte, rector de Sant Just; Hilari d’Altnat o Nadal, rector de Sant Just; 
Jaume de Mayans; Bernat de Rodon, canonge; Pere de Prats i Pere Bleda, preveres; Ramon de Forest, nota-
ri; Francesc Botella, prior de Santa Eulàlia del Camp; Arnau Guillem de Bellària, veguer de Barcelona; Ar-
nau de Canes, rector de Santa Maria del Mar; bisbe de Lleida; Bonanat d’Armadans, canonista i vicari ge-
neral; arquebisbe de Tarragona; Pere de Planelles, bisbe de Barcelona; Bartomeu de Mora, notari.
Barcelona, Sants Just i Pastor.
142
1379, agost, 1. Barcelona
Arnau de Cassany, ciutadà malalt de mort, atorga testament. Elegeix marmessors, vol ser sepultat 
al cementiri de l’església de Sant Just i deixa cent lliures, que cal distribuir així: per a Sant 
Just, 5 sous de drets parroquials; per a l’obra nova d’aquesta església, 10 sous; per a l’obra de 
la seu, 5 sous; per a la de Santa Maria del Mar, 5 sous; per a la de Sant Agustí i per a Santa 
Maria del Carme, també 5 sous, i per a les altres esglésies de la ciutat en construcció, dos sous 
a cadascuna. També per a cadascun dels hospitals, 2 sous; per als framenors, 10 sous; per al 
bací dels pobres vergonyants de Sant Just, 3 sous; per a cadascun dels marmessors, 10 sous; per 
a cadascun dels nebots i nebodes, 10 sous; per a Pere Pocs, 5 sous; per a Sant Pere de Barcelona 
[de les Puel·les], 10 sous, i per a Bernat Pallí «consobrino», 5 sous; per a Sant Llorenç de Ma-
çanet, 10 sous; per a Pere Baldira, 10 sous; per a Na Riba, 10 sous; per a Na Valença, 10 sous; 
per a cadascun dels seus nuncis, 5 sous; per a Gabriela, fi lla de Guillem Joli, 20 sous, i per a 
Pere Cassany, 10 sous. Tot allò que resti de les 100 lliures, els marmessors ho hauran de distri-
buir en misses per a la seva ànima, en almoines per als pobres vergonyants, per dotar noies 
pobres, per redimir captius de sarraïns i altres pies causes. També deixa a la seva muller Mar-
garida les 40 lliures del seu dot i alguns dels seus béns i drets, excepte les 100 lliures esmentades, 
i si no es torna a casar, disposa que es vengui l’esclau Martí i es compri un censal amb el seu 
preu. Tots els altres béns seus passaran a la seva fi lla Constança, muller de Pere Baldira, com 
a hereva universal, si arriba a tenir descendència legítima. Si no, disposa que tot es vengui i es 
comprin censals per assignar als aniversaris que s’han de celebrar a Sant Just.
Actum est hoc Barchinone prima die Augusti anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sep-
tuagesimo nono.
Llatí. 585 × 265 mm. Ben conservat.
Arnau Cassany, fuster i ciutadà; Pere Colomer, fuster i ciutadà; Margarida, la seva esposa; Pere Pocs; Bernat 
Palí; Llorenç de Maçanet; Pere Bardina; Na Riba; Na Valença; Francesc Cassany; Gabriela, fi lla de Guillem 
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Jolí; Pere Cassany; Constança, muller de Pere Baldira; Guillem Maçana; Pere Pocs; Joan Mates, fuster i ciu-
tadà; Pere Ullastrell, notari de Barcelona.
Sants Just i Pastor, seu de Barcelona, Santa Maria del Mar, Sant Agustí, Santa Maria del Carme, Hospitals 
de Malalts, convent de framenors, Pobres Vergonyants de Sant Just, Sant Pere de les Puel·les.
143
1383, gener, 7. Barcelona
Ferrer Soler, pagès i ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut d’Arnau Martí, de Sant Vicenç de 
Sarrià, quaranta lliures barceloneses pel preu d’una vinya plantada en part de diversos arbres 
i situada al lloc de Bardina, que havia estat pertinença del Mas Cagalella de Sarrià i sota 
domini i alou del monestir de Sant Cugat del Vallès.
Actum est hoc Barchinone septima die januarii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo oc-
tuagesimo tercio.
Llatí. 287 × 136 mm. Ben conservat.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Regesta Duran núm. 17.
Bernat de Ferriol, notari; Arnau Martí, de Sarrià; Berenguer Martí, de Sarrià; Ferrer Soler, ciutadà de Bar-
celona; Guillem Colomer, escrivà; Vicent de Roig, censor i ciutadà; Pere Ferrer, de Sant Feliu de Llobregat.
Barcelona, Sarrià, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Mas Cagalella, Sarrià.
144
1383, febrer, 26. Barcelona
Elisenda, vídua de Pascasi Despuig, porter reial i ciutadà, atorga testament. Elegeix per marmes-
sors Miquel Sagarra, vicari de Sant Just, i Berenguerona, muller de Pere Sanahuja; elegeix 
sepultura a Sant Just. Deixa 1.800 sous, 5 dels quals per la sepultura, 30 per misses a Sant Just, 
10 sous a l’obra, 12 a cada hospital de pobres i malalts, 12 a l’obra de la seu, 20 sous a la Mer-
cè, 7 sous a Montserrat, 5 sous a Sant Joan de l’Erm, 6 sous a la Trinitat de Finestrelles, 7 sous 
a Santa Maria de Montcada, 10 sous als marmessors, 20 sous a Na Bosch, 100 sous a son germà 
Pere Rovira, 10 sous a Berengueró de Sanahuja, 55 sous a Caterina de Sanahuja, 11 sous a la 
muller de Berenguer Riba, 11 sous a la muller de Pere Pascasi. Amb el que resti dels 1.800 sous 
caldrà instituir un aniversari a Sant Just per l’ànima del difunt.
Actum est hoc Barchinone vicesima sexta die februari annoa Nativitate Domini millesimo trecentesi-
mo octuagesimo tercio.
Llatí. 510 × 377 mm. Ben conservat. Amb un tros retallat a l’angle inferior dret.
Elisenda, vídua de Pascasi Despuig; Pascasi Despuig, porter reial i ciutadà; Miquel Sagarra, vicari de la ba-
sílica dels Sants Just i Pastor; Berenguerona, muller de Pere de Sanahuja, ciutadà; Berengueró, fi ll de Beren-
guerona; Na Pau; Na Bosch; Pere Rovira, ciutadà manresà; Pere de Sanahuja; Caterina, muller de Francesc 
Furnils; Dòmina, muller de Berenguer Riba, seller; Joan Estrany, sicilià; Pau Cartaya, sicilià de la casa del 
rei; Berenguer Riba, «sellarius» i ciutadà de Barcelona; Jaume Font, notari de Barcelona.
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Barcelona, Sant Just, Hospital de Pobres, Casa de Malalts, seu de Barcelona, Santa Maria de la Mercè, San-
ta Maria de Montserrat, Santa Maria de Montcada, Santíssima Trinitat al coll de Finestrelles, portal d’en 
Cardona, monestir de Sant Joan de l’Erm.
145
1383, desembre, 15. Sant Gervasi de Cassoles
Arnau de Ram, de Sant Gervasi de Cassoles, per a la fundació d’un aniversari a l’església de Sant 
Just i pel preu de 55 lliures barceloneses, ven a Miquel Segarra, vicari de la dita església i mar-
messor d’Elisenda Despuig, una peça de vinya amb alguns arbres en lliure i franc alou, si tua-
da al terme de Sarrià, sobre el Mas Safamada. En dóna les afrontacions. Bernat Gavarra, 
fi deïcomissari, i Saurina, esposa d’Arnau, ratifi quen la venda. 
Actum est hoc in parrochia Sancti Gervasii diocesis Barchinonensis quintadecima dir decembris anno 
a Nativitate Domini millesimo cccº octuagesimo tercio
Llatí. 553 × 320 mm. Ben conservat.
Al dors: «Emtio uníus petie terre in alodio que est supra mansum Arnaldi Ram loco vocato e Sasfamades in 
parrochia Sancti Vicencii de Serriano pro aniversario Elicsendis uxor Paschasii de Podis, quondam, porterii 
Regis».
Arnau de Ram, de Sant Gervasi de Cassoles; Miquel Segarra, prevere i vicari de la basílica dels Sants Just 
i Pastor; Elisenda, muller de Pascasi Despuig; Pascasi Despuig, porter reial i ciutadà; Pere Capmany, de 
Sarrià; Bernat Gavarra, ciutadà de Barcelona; Saurina, muller d’Arnau Desram; Antoni de Solà, notari de Bar-
celona; Hilari d’Altavert, rector de la basílica dels Sants Just i Pastor; Bernat de Busquerol, benefi ciat de la 
basílica dels Sants Just i Pastor; Guillem Villar, de Sant Gervasi; Simó de Forest, notari; Ramon de Gavà, 
escrivà.
Sant Just, Barcelona, Sant Gervasi de Cassoles, Sant Vicenç de Sarrià, Safamada (Sarrià), seu de Barcelona.
146
1383, desembre, 15. Sant Gervasi de Cassoles
Arnau de Ram, de Sant Gervasi, confessa haver rebut de Miquel Sagarra, antic vicari de Sant Just 
i marmessor d’Elisenda Despuig, 55 lliures de Barcelona per la venda d’una vinya amb alguns 
arbres al terme de Sant Vicenç de Sarrià, al lloc de safamada, sobre el mas del venedor.
Actum est hoc in parrohia Sancti Gervasii quintadcima die decembris anno a Nativitate Domini mi-
llesimo trecentesimo octuagesimo tercio.
Llatí. 230 × 180 mm. Ben conservat.
Arnau de Ram, de Sant Gervasi de Cassoles; Miquel Sagarra, prevere de Barcelona i antic vicari de la basíli-
ca dels Sants Just i Pastor; Elisenda, muller de Pascasi Despuig; Pascasi Despuig, porter reial; Hilari d’Alt-
nat, rector de la basílica dels Sants Just i Pastor; Bernat Busquerol, benefi ciat de la basílica dels Sants Just 
i Pastor; Pere Campmany, de Sarrià; Guillem Villar, de Sant Gervasi de Cassoles; Antoni de Solà, notari de 
Barcelona.
Sant Gervasi de Cassoles, Barcelona, Sants Just i Pastor, Sant Vicenç de Sarrià, Safamada (Sarrià).
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147
1384, març, 1. Barcelona
Eulàlia, muller de Bartomeu Vilardell, de la casa del rei; Agnès, muller de Francesc Asbert, i Cate-
rina, muller de Guillem Rosell, mercaders i ciutadans de Barcelona, successors de Pere de Berga, 
apotecari i ciutadà, que va instituir un aniversari per la seva ànima a Sant Just, donen al rector 
i als benefi ciats d’aquesta parròquia certs béns immobles a la ciutat de Barcelona. Hilari d’Altnat 
o Nadal, rector de Sant Just, i els benefi ciats d’aquesta església accepten i confi rmen el traspàs.
Actum est hoc Barchinone prima die marcii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octua-
gesimo quarto.
Llatí. 530 × 560 mm. Mal conservat, forats i costat esquerre danyat.
Eulàlia, muller de Bartomeu Vilardell de la casa del rei; Agnès, muller de Francesc Asbert, mercader i ciuta-
dà; Caterina, muller de Guillem Rosell, mercader i ciutadà; Pere de Berga, apotecari i ciutadà; Hilari d’Alt-
nat o Nadal, rector de Sant Just; Bernat Cos, pagès; Pere de Puig; Bernat Pont; Pere, mestre; Bernat Costa; 
Francesc Sant Bas...; Joan de Cerdanya; Arnau Arrufat; Arnau Costa; Nadal Tugullada; Jaume Forner, Be-
renguer, mestre; Pere Cabanyes, benefi ciat de l’altar de Sant Pastor i Sant Just; Bernat Valtany; Guillem Ven-
drell; Bernat Pont; Ramon, bisbe de Barcelona; Francesc Pineda; Berenguer Roure, escrivà; Bernat Codina, 
barquer; Jaume Lladó, fuster; Pere Frexeneda, mercader.
Bocalora, altar de Sant Feliu, Barcelona, Sants Just i Pastor, parròquia de Sant Boi de Llobregat.
148
1384, març, 1. Barcelona
Eulàlia, muller de Bartomeu de Vilardell; Agnès, muller de Francesc Asbert, i Caterina, muller de 
Guillem Rosell, successores de l’apotecari Pere de Berga, que l’any 1339 va instituir dos aniver-
saris a Sant Just, requerides pel rector de Sant Just, Hilari d’Altnat, per satisfer els pagaments 
dels dits aniversaris, acorden amb ell l’assignació d’un censal de 5 morabatins i 6 diners sobre 
unes peces de terra al lloc de Bocalora, a Sant Boi. Donen llista dels obligats a pagar cens. Tot 
ho confi rmen els marits.
Actum est hoc Barchinone prima die marcii anno a Nativitate Domini millesimo cccº octuagesimo 
quarto.
Llatí. 599 × 583 mm. Pèrdua d’una part del text. Costat esquerre amb fongs.
Pere Frexaneda, mercader; Bernat Codina, barquer; Jaume Lladó, fuster i ciutadà; Berenguer Roure, escrivà; 
Bernat Naltany, Joan de Ripoll i Antoni Mercer, preveres de Barcelona; Eulàlia, muller de Bartomeu de Vi-
lardell; Bartomeu de Vilardell, de la casa del rei; Agnès, muller de Francesc Abert; Caterina, muller de Gui-
llem Rossell; Francesc Asbert, mercader i ciutadà; Guillem Rossell, mercader i ciutadà; Pere de Berga, ciuta-
dà i apotecari; Francesc Estaper, ciutadà i mercader; Hilari d’Altnat, rector de la basílica dels Sants Just 
i Pastor; Bernat Poses, Pere de Puig, Jaume Torres, Bernat Català, Bernat Ponç, Pere Font, Gerald Carbonell, 
Jaume Forner, Bernat Costa, Francesc Sabastida, Arnau Costa, Cília, muller de Nadal Cugullada, i Beren-
guer Mestre i Arnau Costa, tots de Sant Boi; Pere Dalmau, notari; Pere de Pujol, vicari general de Barcelona, 
Ramon (?), bisbe de Barcelona; Pere, bisbe de Barcelona; Hilari d’Altnat, rector; Ferrer de Font, altar de Sant 
Feliu; Pere Cabanyes, altar de Sant Pastor; Arnau Manyosa, altar de Sant Celoni; Bernat Riba, Guillem Ven-
drell i Bernat Ponç, preveres benefi ciats.
Barcelona, Sants Just i Pastor, Sant Boi de Llobregat, Bocalora (Sant Boi de Llobregat).
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149
1386
Jaume Fiveller, donzell, d’una banda, i els obrers de Sant Just, d’una altra banda, elegeixen àrbi-
tres a fi  de resoldre la qüestió sorgida sobre la terra acumulada en l’androna o pati estret entre 
l’església esmentada i la casa del primer. Els àrbitres: Bernat Olives, canonge; Jaume Argen-
tona, mercader; Jaume Ripoll, i Ferrer..., dicten sentència, que és acatada per ambdues parts.
... In domo dicti venerabilis Bernardi de Olivis circa hora tercia die [...] anno a Nativitate Domini mi-
llesimo trecentesimo octagesimo sexto ...
Llatí i català. 577 × 391 mm. Fongs, forats i part inferior malmesa.
Arxiu de la Basílica dels Sants Just i Pastor: Obra, llibre 33, f 24r-24v. [El registre marca el document amb el 
núm. 21, però el pergamí duu escrit el núm. 20.]
Jaume Fiveller, donzell; Francesa Lena; Bernat Malet, rector de Santa Maria de la Geltrú; Bernat Olives, ca-
nonge; Jaume Argentona, mercader; Jaume Ripoll; Ferrer; Bernat Conill; Bernat de Montjuïc; Berenguer 
Viver; Joan de Mont-ros, Pere Palau; Pere Vinyes, notari.
Barcelona, Sants Just i Pastor, la Geltrú.
150
1386, març, 1. Barcelona
Pere de Tàrrega, conseller del duc de Cardona i ciutadà de Barcelona, estableix uns capítols d’avi-
nença amb Berenguer Viver, doctor en lleis; Bernat Cunill, Bernat de Montjuïc; Joan de 
Mont-ros, mercader; Pere Palau, cuirasser, i Francesc Solà, ciutadà, tots ells obrers i adminis-
tradors de l’església dels Sants Just i Pastor per tal de dur a terme en l’església esmentada la 
construcció de «terrera, volta i cobertes» d’una capella al costat de la dels Vives.
Actum est hoc Barchinone prima die marcii anno a Nativitatae Domini millessimo trecentesimo oc-
tua ge si mo sexto.
Llatí i català. 520 × 625 mm. Fongs als marges. 
Pere Ortiz, notari; Simó de Marimon; Jaume de Puig; Pere de Tàrrega, conseller del duc de Cardona i ciu-
tadà; Berenguer Vives, jurista i obrer; Bernat Cunill, obrer; Bernat de Montjuïc, obrer; Joan de Mont-ros, 
mercader; Yvone Cunill, fi ll de Bernat; Guillem de Conanima; Antoni de Paydors, escrivà; Francesc Soler 
i Jaume Castellcelaniis, Pere Palau, Pere Boscà i Ramon Fontaner, mercaders; Bernat de Corts; Bernat Sa-
bastida, ciutadà, i Bernat Pellicer, testimonis; Bernat, bisbe de Barcelona.
Barcelona, Sants Just i Pastor.
151
1386, novembre, 18. Sant Boi de Llobregat
Caterina, muller de Guillem Rossell; Agnès, muller de Francesc Asbert, i Eulàlia, muller de Bar-
tomeu de Vilardell, successores i hereves de l’apotecari Pere de Berga, amb el consentiment dels 
seus marits, donen possessió al rector de Sant Just, Hilari Nadal o d’Altnat, o bé al seu procu-
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rador Andreu Descoll, àlies «Sagarra», prevere, d’uns censals per valor de 5 morabatins i 6 di-
ners sobre diverses peces de terra a Sant Boi de Llobregat, aplicadors als dos aniversaris insti-
tuïts pel difunt Pere de Berga a l’església dels Sants Just i Pastor. Els emfi teutes reconeixen el 
domini de Sant Just i satisfan el cens anual.
[Noverint universi quod septimadecima et octavadecima diebus madii anno a Nativitate Domini mi-
llesimo cccº octuagesimo quarto] Que fuerunt facta in dicta parrochia Sancti Baudilii die et anno predictis 
[Post modum die dominica xviii die novembris anno a Nativitate Domini mº cccº octuagesimo sexto] 
Llatí. 464 × 410 mm. Ben conservat, amb fongs a l’angle inferior esquerre.
Guillem Rossell, ciutadà i mercader; Caterina, muller de Guillem Rossell; Francesc Asbert, ciutadà i merca-
der; Agnès, muller de Francesc Asbert; Bartomeu de Vilardell, de la casa del rei; Eulàlia, muller de Barto-
meu de Vilardell; Pere de Berga, ciutadà i apotecari; Hilari d’Altnat, rector dels Sants Just i Pastor; Andreu 
Descoll «Sagarra», prevere de Sant Boi; Domènec Marche, ciutadà; Jaume Carner, de Sant Boi; Pere Moxa-
rich, de Sant Boi; Bernat Gasull; Bernat Cudina, ciutadà i barber; Jaume Lledó, ciutadà i fuster; Pere Frexe-
neda, ciutadà i mercader; Pericó Mascort; Pere Dalmau, notari de Barcelona; Berenguer Roure, escrivà; Bernat 
Muntaner, prevere d’Urgell; Arnau Arrufat, de Sant Boi; Cília, muller de Nadal Cugullada; Pere Mestre, de 
Sant Boi; Jaume Forner, de Sant Boi i pare de Cília.
Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Sants Just i Pastor, Bocalora (Sant Boi de Llobregat).
152
1387, maig, 15. Barcelona
Margarida, muller de Nicolau Llor, ciutadà i moneder, i fi lla de Pere Verger, fuster i ciutadà, i de 
Suau, atorga testament i elegeix marmessors, mana vendre els seus béns en encant públic, que 
se li faci una solemne sepultura, que es compri un censal d’un morabatí sobre un lloc alodial 
i que s’assigni aquesta renda a Sant Just per a un aniversari el dia de la seva mort. Amb el 
diner romanent mana dir misses, dotar noies pobres i redimir captius cristians.
Actum est hoc Barchinone quintadecima die madii anno a Nativitate Domini millesimo cccº octua-
gesimo septimo
Llatí. 403 × 365 mm. Part inferior destruïda pels fongs.
Trasllat de Pere Claver (?), notari de Barcelona. 1387, juliol. Només és una clàusula, no el testament complet. 
Validació del batlle de Barcelona Tomàs Sacosta
Margarida, muller de Nicolau Llor; Nicolau Llor, moneder i ciutadà; Pere Verger, fuster i ciutadà; Suau, muller 
de Pere Verger; Guillem Ponç, sastre i ciutadà; Jaume Lendrich, de la casa del rei; Antoni Grin, ferrer i ciutadà.
Barcelona, Sants Just i Pastor.
153
1387, maig, 29. Martorell
Saurina, vídua i hereva de Bernat de Casanova, de Martorell, ven a Bernat de Pedeamini, de 
Sant Esteve Sesrovires, el domini útil sobre una peça de terra amb pins i altres arbres per tren-
ta sous barcelonesos de tern i gravada amb el cens anual de dos sous com a reconeixement del 
domini directe del donzell Arbert de Freixe, àlies «de Mediona».
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Actum est hoc in villa Martorellii vicesima nona die Madii anno a Nativitate Domini mullesimo tre-
centesimo octuagesimo septi ...
Llatí. 405 × 270 mm. Molt malmès. Destruït tot el costat dret.
No hi ha validació notarial clara.
Saurina, vídua de Bernat de Casanova; Bernat de Casanova, de Martorell; Bernat de Pedeamini, de Sant Esteve 
Sesrovires; Arbert de Freixa, àlies «de Mediona», donzell; Bernat de Trull, de Martorell; Miquel Padrol, escrivà.
Martorell, torrent dels Llops, Sant Esteve Sesrovires, Mediona.
154
1388/1396
El notari Guillem d’Horta aixeca acta de l’assignació de Pere de Torramalús com a tutor de Peri-
có, Rafael i Bartomeu, orfes de Joan de Cavarroques, mercader i ciutadà de Barcelona, i de 
l’autorització de la venda feta pels marmessors del difunt.
Quod die Mecurii quintas die aprilis anno a Nativitate Dominimillesimo trecentesimo...[destruït].
Llatí. 375 × 253mm. Costat dret destruït per fongs.
Data d’una venda anterior 1388. Data de la còpia autèntica 1396.
Pere de Torramalús; Martí Estela; Guillem...; Pericó, fi ll de Joan de Cavarroques; Rafel, fi ll de Joan de Ca-
varroques; Bartomeu, fi ll de Joan de Cavarroques; Joan de Cavarroques, mercader i ciutadà; Guillem Ponts; 
Nicolau Llor, ciutadà; Bernat Ulzina, saig; Joan de Cassà; Guillemona, muller de Jaume d’Esparreguera; 
Guillem d’Horta, notari; Tomàs Rostra, notari.
Barcelona, palau de l’arquebisbe de Tarragona.
155
1388, gener, 15. Barcelona
Pere de Torramalús, tutor dels fi lls del difunt Joan de Cavarroques, ven als marmessors Guillem 
Ponç i Antoni Griu unes cases tocant al palau de l’arquebisbe de Tarragona, a la ciutat de 
Barcelona, pel preu de 300 lliures.
Actum est hoc Barchinone quintadecima die januarii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesi-
mo octuagesimo octavo.
Llatí. 600 × 392 mm. Malmès per l’aigua, destruït pel costat dret i pel superior.
Trasllat de 1396 del notari Tomàs Rosset, tinent de l’escrivania de Guillem d’Horta.
Margarida, muller de Joan Cavarroques; Pere de Torramalús; Joan Cavarroques; Guillem Pons; Antoni Griu; 
Antoni de Coll, canonista; Margarida, muller de Nicolau Llor; Garcia d’Estela, mercader; Bernat Ulzina; 
Ramon Llorenç, corredor; Pere de Riumajor; Ramon Marc, ciutadà; Tomàs Rocat; Guillem d’Horta; Beren-
guer de Vilafranca, notari; Bernat Corró, escrivà; Bernat de Tous, veguer del Vallès i del Moianès, Constant 
de Ras; Antoni Ça.
Barcelona, Palau de l’arquebisbe de Tarragona.
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156
1389, gener, 12. Montsonís (Noguera)
Pere Moxet i Guiamona, la seva muller, habitants de Montsonís, venen a Ramon Rosell, prevere be-
nefi ciat de Santa Maria de Salgar, un censal de 120 sous jaquesos de preu per tal d’augmentar 
la renda del censal llegat per Ramon Llobet, prevere de la dita església, amb cinc sous jaquesos 
més de pensió anual sobre els seus béns, en especial sobre un hort. Pere Moxet i Guiamona reco-
neixen haver rebut del prevere Ramon Rosell els 120 sous jaquesos del preu del censal esmentat. 
Quod est actum in loco de Montcenis in domo habitacionis Petri Roselli, xiiª die mensis januarii anno 
a Nativitate Domini mº cccº lxxxº nono.
Llatí.480 × 348 mm. Ben conservat.
Pere Moxet, de Montenys; Guiamona, muller de Pere Moxet; Ramon Rosell, benefi ciat de Santa Maria del 
Salgar; Ramon Llobet, prevere; Pere Roma, rector de Vernet; Guillem Reverdit, notari de Baldomar; Pere 
Rosell, de Montenys.
Montsonís (Noguera), Baldomar, Montenys, Vernet, Santa Maria de Salgar, Urgell.
157
1389, abril, 5. Barcelona
Pere de Torramalús, ciutadà, avi i tutor assignat pel veguer de Barcelona als fi lls orfes de Joan de 
Cavarroques,Pericó, Rafel i Bartomeu, confessa haver rebut de Guillem Ponç, sastre, i d’An-
toni Griu, artesà, marmessors de Margarida, muller de Nicolau Llor, 27 lliures i 5 sous pel 
preu d’un censal d’un morabatí de pensió anual, dels dos que calia satisfer als pupils de Mar-
garida, muller de Joan de Sessé, com a hereus del saig Bernat Olzina, per unes cases a Barce-
lona vora el palau de l’arquebisbe de Tarragona. 
Actum est hoc Barchinone quinta die Aprilis anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octu-
agesimo nono
Llatí. 310 × 288 mm. Ben conservat.
1396 Trasllat del notari Tomàs Roscet, lloctinent de l’escrivania de Guillem d’Horta.
Pere de Torramalús, ciutadà; Pericó, Rafel i Bartomeu de Cavarroques; Guillem Ponç, sastre; Antoni Guiu, 
artesà; Margarida, muller de Nicolau Llori; Margarida, muller de Joan de Sessé; Bernat Olzina, saig; arque-
bisbe de Tarragona; Tomàs Roscet, notari; Guillem d’horta; Anton Saplana, notari; Joan de Cabarroques, 
mercader i ciutadà; Berenguer de Pau, cavaller i veguer de Barcelona i el Vallès; Guillem de Plegamans; Joan 
Exameno, escrivà; Tomàs Roscet, lloctinent de l’escrivania de Guillem d’Horta.
Barcelona, palau de l’arquebisbe de Tarragona.
158
1389, maig, 29. Pallejà
Berenguer Forner, prevere, com a procurador de Guillem Olomar, ciutadà, dóna en emfi teusi a 
Jaume Bonet pel preu de 60 lliures tot aquell mas o masoveria de Torrella, a la parròquia 
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de Santa Eulàlia de Pallejà, prop de Can Clariana, i fi xa amb detall les seves obligacions. 
L’emfi teuta s’obliga a satisfer un cens anual de 20 sous junt amb altres diverses prestacions en 
espècies.
Actum est hoc in dicta parrochia Sancte Eulalie de Pellegiano vicesima nona die madii anno a ... mille-
simo trecentesimo octuagesimo nono.
Llatí. 633 × 387 mm. Deteriorat i molt difícil de llegir.
Guillem d’Olomar, ciutadà; Jaume de Santa Creu; Guerau de Crispí; Pere Torrella; Miquel Guitard; Guillem 
de Gamundí; Alamanda, muller de Bonanat Argís; Bartomeu de Miramar, notari.
Penyes de Sesplanelles, Mas des Colom, Ginestar, Mas de Casaldòdena, Mas des Castellar, Mas Vila, planes 
de Sobrerroca, Mas de Sumalla, Sant Esteve de Cervelló.
159
1390
Francesc Esquerit i Arnau Esquerit, ciutadans de Barcelona, fi lls i hereus de Pere Esquerit, que 
posseeixen indivisa l’herència paterna, acorden partir-se-la «perquè allò que és comú es negli-
geix més fàcilment». Segueix l’elenc dels béns a repartir (molts censos a la ciutat de Barcelona) 
i la determinació equitativa de les partions entre ambdós, que juren respectar-les i fer-les res-
pectar pels seus successors 
[...] Barchinone [...] Domini millesimo tricentesimo nonagesimo.
Llatí. 587 × 835 mm. Un poc deteriorat amb fongs al llarg del costat dret. 
Trasllat del notari Arnau Osona, 1436.
Bernat Garriga, ciutadà; Francesc Esquerit, ciutadà i Arnau Esquerit, fi lls de Pere Esquerit, ciutadà; Joan 
Osona, notari de Barcelona; Francesc Pericàs, notari de Barcelona, Bernat Jover, notari i Pere Rispau, nota-
ri; Guillem de Soler, ciutadà; Pere Ribalta, ciutadà; Guillem Pere Dusay, ciutadà; Barceló Dusay, ciutadà; 
Pere Torrena, jurista i ciutadà; Berenguer Pontons, mestre d’obres; Francesc Sesilles, prevere; Pere Baster, ar-
genter; Elisenda, muller de Guillem Despau; Guillem Despau, ciutadà; Guillem Fogonet, ciutadà; Ramon 
de Font, ciutadà i draper; Joaneta, muller de Bernat Serra; Bernat Serra, ciutadà; Francesc de Busquets, ciu-
tadà i draper; Joan Font, ciutadà; Pere Compte, ciutadà; Jaume Gilabert; Nicolau Sanuy; Joan Garau; Fran-
cesc de Puig, mercader i ciutadà; Miquel de Sarrià, ciutadà; Bernat Paloma; Coloma, muller de Bernat Pa-
loma; Ramon Pinós, ciutadà; Francesc, muller de Ramon Pinós; Francesc Ferrer, porter de la seu; Jaume 
Cavaller; Francesc Soler, draper i ciutadà; Jaume Batlle, «baxiator»; Galceran de Pruners, prevere; Pere Llo-
rens, boter i ciutadà; Berenguer de Llacera; Berenguer de Cortell, jurista i ciutadà; Bonanat Clotes, «falser»; 
Joan de Vall, ciutadà; Nicolau Valls, agricultor; Alamanda, muller de Nicolau Valls; Ramon de Samars, fl e-
quer i ciutadà; Joan Guerau, mercader i ciutadà; Galceran Tarafa, notari; Ramon Eymerich, patró i ciutadà; 
Pere Alqueximí, canonge de la seu; Mateu Gaconemina, notari i ciutadà; Llonch de Roquers; Guillem Agui-
ló; Arnau Oliver, moneder; Arnau de Samars, carnisser; Jaume Geronès, ciutadà; Andreu Collell, mercader; 
Francesc d’Ultzinelles, notari; Bernat Torà, àlies «Luca», ciutadà; Bernat Nadal, pagès; Pere Baster; Bernat 
Cijar, carnisser; Guillem Català, àlies «Bosch», sastre i ciutadà; Ferrer de Manresa, ciutadà; Blanca, muller 
de Ramon Rovira; Ramon Rovira: Berenguer Roca, pare; Berenguer, cotoner; Ferrer de Gualbes; Francesc 
Fux, ciutadà; Joan de Vilagayà, escrivà. 
Santa Eulàlia del Camp, Pia Almoina, seu de Barcelona, Banys Nous, Santa Maria de Ripoll, la Boque-
ria, Santa Anna de Cassoles (Sant Gervasi de Cassoles), Sant Pere de les Puel·les, castell de Montcada, Santa 
Maria de Santiga, Sant Pau del Camp, la Quartera (Tarragona), Barcelona, torre de les Ermites, carrer Ros-
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set, Tarragona, carrer dels Orbs, Sant Daniel de les Clarisses, Sant Martí de Provençals, carrer d’en Roca, 
carrer de la Portaferrissa, altar de Sant Llorenç de la seu, burg de Barcelona, baixada de Sant Pere.
160
1390, abril, 21. Barcelona
Nicolau Agustí, àlies «Canyot», carnisser i ciutadà, fi ll i hereu de Pere Agustí de Sant Celoni, cons-
titueix procurador seu Antoni Agustí, notari de Barcelona, per exigir i rebre un censal de vint-
i-cinc sous que li ha de prestar Antic Oliver, de Sant Andreu de Palomar, per Sant Joan. El 
censal és sobre una peça en part de vinya i en part d’arbres que és vora el mas d’Antic Oli-
ver i part d’aquest censal és per a l’aniversari del seu pare, Jaume Agustí, a l’església de Sant 
Celoni.
Actum est hoc Barchinone vicesima prima die aprilis anno e Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo. 
Llatí. 310 × 300 mm. Part inferior malmesa pels fongs.
Nicolau Agustí, àlies «Canyot», carnisser i ciutadà; Pere Agustí; Antoni Agustí, notari; Antic Oliver; Ber-
nat Oliver; Jaume Agustí; Pere Janer, hortolà; Vicenç Serra, notari; Joanet de la Pena; Arnau de la Pena, 
ciutadà.
Sant Celoni, Sant Andreu de Palomar, Mas d’Antic Oliver, església de Sant Celoni.
161
1391, gener, 4. Barcelona
Guillem Valls, canonge de la seu, i Bernat d’Ultzina, prevere benefi ciat de l’església de Sant Mar-
tí de Pertegàs, a Sant Celoni, i el mateix Bernat d’Ultzina, com a procurador del clergat de 
Sant Celoni, venen pel preu de 20 lliures barceloneses al carnisser Nicolau Agustí, àlies «Ca-
nyot», un censal anual de 20 sous barcelonesos sobre una vinya a Sant Andreu de Palomar a 
causa de la difi cultat de controlar-ne els pagaments per la distància. A més, es pagaran 44 sous 
a l’administrador de l’hospital de Sant Celoni.
Actum est hoc Barchinone quarta die iannuarii anno e Nativitate Domini millesimo trecentesimo no-
nagesimo primo.
Llatí. 600 × 675 mm. Part superior i costat dret destruït per fongs.
Duu cosida l’àpoca del 1391, febrer, 1.
Guillem Valls, canonge; Bernat Ultzina, prevere; Nicolau Agustí, àlies «Canyot», carnisser; Ferrer de Pujol, 
rector; Francesc Caselles, prepòsit de Sant Celoni; Pere Novell, hospitaler; Jaume Agustí, sastre; Pere Agustí; 
Bernat Oliver; Pere d’Olm; Guillem Bonmacips, notari; Guillem de Villaret, escrivà; Joan Creixell, escri-
và; Bernat Buçot, senyor de la cúria de Barcelona; Guillem Gual, canonista; Vicenç Serra, notari.
Sant Celoni, Sant Martí de Pertegàs (Sant Celoni), Sant Andreu de Palomar, Hospital de Pobres de Sant 
Celoni.
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162
1391, gener, 14 / febrer, 1. Barcelona
Antoni Agustí, notari i procurador de Nicolau Agustí, àlies «Canyot», ven a Pere Gener, hortolà i 
ciutadà de Barcelona, un censal de 25 sous de pensió anual sobre una peça de terra amb vinya 
i arbres que té Antic Olivera a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, prop del seu mas. 
I aquest censal ha de ser satisfet al rector, benefi ciats i hospitaler de Sant Celoni.
Reconeix haver rebut de Pere Gener 35 lliures pel preu de la venda del censal. Són 20 lliures per als 
clergues per raó de l’aniversari de Jaume Agustí, 100 sous a l’administrador de l’hospital. Tam-
bé es donaran 44 lliures al mateix i 110 sous per satisfer salaris i drets notarials i curials.
Actum est hoc Barchinone quarta decima die jannuari anno a Nativitate Domini millessimo trecente-
simo nonagesimo primo.
Actum est hoc Barchinone prima die febroarii anno a Nativitate Domino millesimo trecentesimo no-
nagesimo primo.
Llatí. 467 × 640 mm. Part inferior un poc deteriorada pels fongs.
Antoni Agustí, notari i procurador; Nicolau Agustí, àlies «Canyot»; Pere Gener, hortolà; Antic Oliver; Jau-
me Agustí; Pere Agustí; Bernat Oliver; Pere Pujol; Ferrer de Coll; Pere Marquès; Pere Riba; Guillem Vallès, 
canonge; Bernat Ultzina, prevere; Francesc Mercader; Pere Salvat; Berenguer Blanch, escrivà; Vicent Serra, 
notari de Barcelona; Pere Vinyes, notari; Bartomeu Manament, il·luminador.
Parròquia de Sant Andreu de Palomar, Hospital de Sant Celoni, església de Sant Martí de Pertegàs.
163
1391, febrer, 1. Barcelona
Guillem Valls, canonge, i Bernat d’Ultzina, prevere, benefi ciats a Sant Martí de Pertegàs, parrò-
quia de Sant Celoni, d’ una part, i d’una altra part, l’esmentat Bernat d’Ultzina com a pro-
curador de Ferrer de Pujol, rector de Pertegàs; de Francesc de Caselles, prepòsit de la capella 
de Sant Celoni a la vila homònima, i de Guillem Llorenç, Francesc Rossell i Guillem Riera, 
preveres benefi ciats de l’església de Pertegàs, i encara de Pere Novell, hospitaler i administra-
dor de l’Hospital de Pobres de Sant Celoni, reconeixen que Nicolau Agustí, àlies «Canyot», 
absent, i el seu procurador Antoni Agustí, notari, els han satisfet les 20 lliures barceloneses 
d’aquell censal anual sobre una vinya al terme de Sant Andreu de Palomar, vora el mas d’An-
tic Oliver, aplicador a l’aniversari de Jaume Agustí, ciutadà de Barcelona, fundat en l’església 
de Pertegàs. Es reconeix que paguen també 44 sous de més a més a l’administrador de l’Hos-
pital de Pobres de Sant Celoni. 
Actum est hoc Barchinone prima die febroari anno e Nativitate Domini millesimo trecentesimo nona-
gesimo primo.
Llatí. 375 × 256 mm. Ben conservat amb uns pocs fongs.
Està cosit a un altre pergamí més gran del 4 de gener de 1391, del mateix notari Vicent Serra.
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Guillem Valls, canonge; Bernat d’Ultzina, prevere benefi ciat; Ferrer de Pujol, rector; Francesc de Case-
lles, prepòsit; Guillem Llorenç; Francesc Rossell, benefi ciat; Guillem Riera, benefi ciat; Pere Novell, hos-
pitaler; Nicolau Agustí, àlies «Canyot»; Antoni Agustí, procurador; Jaume Agustí, ciutadà de Barcelona; 
Pere Janer, hortolà; Francesc Vidal, notari; Guillem Burrull, jurista; Marc Marcó, escrivà; Vicent Serra, 
notari. 
Sant Martí de Pertegàs, Sant Celoni, capella de Sant Celoni, Hospital de Pobres de Sant Celoni, Sant An-
dreu de Palomar.
164
1391, setembre, 21. Barcelona
Antoni Agustí, notari; Guillem Garí, barquer; Salvador Tolosa, pollaire, i Francona, vídua de 
l’hortolà Pere Gener, marmessors de l’hortolà i ciutadà Pere Gener, donen possessió a Bona-
nat Sagalers, rector de l’església dels Sants Just i Pastor, de tot aquell censal de 25 sous barce-
lonesos que percebia l’esmentat Pere Gener per una terra al lloc d’Horta de la parròquia de 
Sant Andreu de Palomar, per tal de dotar uns aniversaris fundats pel difunt en el seu testa-
ment i a celebrar a l’esmentada església. El rector Bonanat Sagalers ho accepta i pren posses-
sió del censal.
Actum est hoc Barchinone vicesima die septembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo primo.
Llatí. 532 × 487 mm. Alguns fongs, cantó superior destruït.
Pere Gener, hortolà i ciutadà; Antoni Agustí, notari; Guillem Garini, barquer; Salvador Tolosa, pollaire; 
Francona, muller de Pere Janer; Guillem Messaguer; Bonanat Sagalers, rector de Sant Just; Joan Peremunt, 
prevere de Barcelona; Antoni Castellà Lambardus; Pere Roure, mercader i ciutadà; Jaume de Font, notari 
públic de Barcelona.
Sant Pere de Vilamajor, Sants Just i Pastor, Barcelona, Sant Andreu de Palomar, Horta. 
165
1391, desembre, 29. Sant Celoni
Ferrer de Pujol, rector de Sant Martí de Pertegàs a Sant Celoni; Francesc de Caselles, prepòsit de 
la capella de Sant Celoni del mateix lloc; Guillem Llorenç, Francesc Rossell i Guillem Riera, 
preveres benefi ciats, junt amb Pere Novell, hospitaler i Pere Julià, procurador de censals, per 
complir amb l’aniversari instituït pel testament de Jaume Agustí,a partir d’una renda de 
25 sous anuals n’assignen 20 a l’aniversari i 5 al nebot Nicolau Agustí, àlies «Canyot», car-
nisser i ciutadà de Barcelona. També fan una assignació a l’hospital.
Actum est hoc in villa Sancti Celedoni vicesima nona die decembris anno a Nativitate Domini mille-
simo trecentesimo nonagesimo primo.
Llatí. 545 × 569 mm. Humitat i fongs. Pèrdua d’un terç del text esquerre.
Francesc de Casellas, prepòsit de la capella de Sant Celoni; Guillem Llorenç; Francesc Rossell; Guillem 
Riera, prevere benefi ciat; Pere Novell, hospitaler; Jaume Agustí; Pere Agustí; Pere Julià, procurador de cen-
sals; Geralda, muller de Pere Oliver; Bernat Oliver; Bernat Agustí; Nicolau Agustí, àlies «Canyot»; Bernat 
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d’Ultzina, prevere de Barcelona i benefi ciat; Guillem Bonmacips, notari de Sant Celoni; Anton Balaguer; 
Pere Corominas; Jaume Marrull.
Sant Celoni, Sant Martí de Pertegàs, Hospital de Pobres de Barcelona, Sant Andreu de Palomar.
166
1396, abril, 29
«Ara hoiats. En tot aquell tros de montanya o bosc als entrades, eixids, drets e pertinències sues uni-
versals, lo qual fou de pertinències del Mas appellat Vallori e lo qual la dona a Ròmia, muller 
d’en Bernat Rexach, de la parròquia de Santa Maria de Badalona ha e posseex en la parròquia 
de Sant Sabrià de Cabanyes que dins xxx dies etc.» «Emptor Franciscus Fusterii, notarius.» 
Die sabbati xxixª die aprilis anno xcº viº die martis et die jovis.
Llatí i català. 201 × 98 mm. Ben conservat.
Text de la crida transcrit sencer.
Ròmia, muller de Bernat Rexac; Bernat Rexac, de Badalona; Francesc Fuster, notari.
Santa Maria de Badalona, Sant Cebrià de Cabanyes, Mas Valori.
167
1396, octubre, 23. Barcelona
Guillem Ponç, sastre i ciutadà, marmessor i executor testamentari de Margarida, vídua de Nicolau 
Llor, per instituir en l’església de Sant Just un aniversari per la difunta, li assigna la renda d’un 
morabatí de pensió anual pres d’aquell censal de dos morabatins adquirit a Pere de Torramalús, 
tutor dels fi lls de Joan de Cavarroques (Pericó, Rafel i Bartomeu), sobre unes cases vora el palau 
de l’arquebisbe de Tarragona a la ciutat de Barcelona i en poder dels hereus de Bernat d’Ultzina.
Actum est hoc Barchinone vicesima tercia die octobris anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo nonagesimo sexto. 
Llatí. 614 × 268 mm. Ben conservat.
Guillem Ponç, sastre i ciutadà; Nicolau Llor, ciutadà; Margarida, vídua de Nicolau Llor; Antoni Griu, ciu-
tadà i ferrer; Bernat d’Ultzina; Salomó Brunell, jueu de Barcelona; Tomàs Roscet, notari de Barcelona; Gar-
ci de Stela, tintorer; Bonanat Sagalers, rector de Sant Just; Pere de Torramal, ciutadà; Joan de Cavarroques, 
mercader i ciutadà; Pericó, Rafel i Bartomeu de Cavarroques, fi lls de Joan de Cavarroques; Pere Jofré, pre-
vere benefi ciat de Sant Jaume; Pere de Vilarrasa, prevere benefi ciat de Sant Just.
Barcelona, Sants Just i Pastor, palau de l’arquebisbe de Tarragona.
168
1397, desembre, 14. Barcelona
Pere de Ciges, ciutadà, ven pel preu de 162 lliures a Nicolau Deulofeu, fuster, ciutadà i marmessor 
d’Arnau Cassany, un censal de sis morabatins alfonsins d’or de pensió anual sobre unes cases 
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i obradors en poder dels successors de Francesc Miquel, patró de nau, al carrer d’en Marquet 
de Barcelona vora el carrer Ample i les voltes de la Ribera de Mar. Les cases havien estat de 
Bonanat Marquet, pare de Galceran i Antoni Marquet, ciutadans. Isabel, muller de Pere 
de Ciges, renuncia als seus drets sobre els béns alienats. Pere de Ciges dóna possessió del censal 
venut al marmessor Nicolau Deulofeu i reconeix haver-ne rebut les 162 lliures del preu de la 
venda.
Actum est hoc Barchinone quartadecima die decembris anno e Nativitate Domini millesimo trecente-
simo nonagesimo septimo.
Llatí. 580 × 765 mm. Angle inferior dret destruït pels fongs.
Pere de Ciges, ciutadà; Nicolau Deulofeu, fuster; Arnau Cassany, fuster; Francesc Miquel, patró de Nau; 
Bonanat Marquet; Galceran Marquet; Antoni Marquet; Isabel, muller de Pere de Ciges; Guillem de Ciges; 
Francesca, muller de Bonanat Marquet; Bernat de Torre, notari; Andreu Figuera, notari; Francesc Clota, 
barber; Pere Valent, barquer; Guillem Colomer, corredor d’orella; Gabriel de Forest, escrivà; Ramon de Fo-
rest, notari; Joan Gomis, escuder; Francesca, muller de Francesc Miquel.
Barcelona, carrer d’en Marquet (Barcelona), carrer Ample (Barcelona), Voltes de la Ribera de Mar (carrer 
de Barcelona). 
169
1398, març, 25. Sant Pere de Premià
Bartomeu Orriols, Miquel Orriols, àlies «Tay», i Pere Tay, tots tres de Sant Pere de Premià, venen 
a Jaume Riera per 10 lliures i 10 sous un censal mort de quinze sous de pensió anual donant-
li per fermança Pere Samora i Guillem Oliver, àlies «Argimon». Les mullers, Clara, de Bar-
tomeu, i Antònia, de Miquel, fan les renúncies habituals. Els venedors confessen haver rebut 
íntegre el preu de la venda.
Actum est hoc in parrochia Sancti Petri de Premiano vicesima quinta die mensis martii anno e Nativi-
tate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo.
Llatí. 570 × 360 mm. Forats, talls i tinta tènue.
Bartomeu Orriols; Clara, muller de Bartomeu Orriols; Miquel Orriols, àlies «Tay»; Antònia, muller de Mi-
quel Orriols; Pere Tay; Jaume Riera, àlies «Pi»; Pere Samora; Guillem Oliver, àlies «Argimon»; Bernat Riba; 
Berenguer Rocell; Francesc Descolls, regent de Sant Pere de Premià; Berenguer Roca, rector de Sant Pere de 
Premià.
Sant Pere de Premià.
170
1398, abril, 15. Barcelona
Francesca, vídua de Pere Torn, pagès i ciutadà, i abans vídua de Francesc Sala, perxer i ciutadà, 
atorga testament. Elegeix per marmessors Domènec Cantó i el seu fi ll Francesc Sala. Disposa 
satisfer els seus deutes, ser sepultada a Santa Maria del Carme, deixant al convent 20 sous 
i una pitança; a més de 33 sous per a les trenta-tres misses de sant Amador. També deixa 5 sous 
a la seva parròquia de Santa Maria del Pi, 12 diners als hospitals i cases de malalts de Bar-
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celona, 20 sous a la seva nora Gueraldona, 5 sous a la seva néta Eulàlia, 5 sous a la seva bes-
néta Joana, i fi nalment, fa hereu universal el seu fi ll Francesc Sala.
Actum est hoc Barchinone quinta decima die aprilis anno e Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo octavo.
Llatí. 444 × 350 mm. Ben conservat.
Trasllat del notari de Barcelona Arnau Sesilles, 1399, setembre, 22.
Francesca, vídua de Pere Torn i de Francesc Sala; Pere Torn, pagès i ciutadà; Francesc Sala, pagès i ciuta-
dà; Francesc Sala, júnior; Gueraldona, muller de Francesc Sala; Bernat Rigolana, hortolà; Eulàlia, muller de 
Bernat Rigolana; Pere Riera, traginer i ciutadà; Joana, muller de Pere Riera; Arnau Sesilles, notari; Pere de Pou, 
notari; Guillem Andreu, notari; Berenguer Padrosell, notari.
Barcelona, Santa Maria del Carme, Santa Maria del Pi, Hospital de Malalts, Casa de Pobres.
171
1398, juny, 7. Barcelona
Nicolau Deulofeu, fuster, ciutadà i marmessor d’Arnau Cassany, fuster i ciutadà, havent dispo-
sat aquest en el seu testament la venda dels seus béns per instituir en l’església de Sant Just 
uns aniversaris i unes almoines per als pobres vergonyants, assigna als esmentats aniversaris 
i al bací dels pobres vergonyants, administrat per Francesc de Montalt i Bernat Oliver, un 
censal de 6 morabatins de pensió anual sobre unes cases al carrer d’en Marquet, adquirit a 
Pere de Ciges.
Actum est hoc Barchinone septima die junii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nona-
gesimo octavo.
Llatí. 584 × 301 mm. Ben conservat.
Nicolau Deulofeu, fuster i ciutadà; Arnau Cassany, fuster i ciutadà; Pere d’Ullastrell; Pere de Ciges; Francesc 
de Montalt; Bernat Oliver; Guillem de Ciges, ciutadà; Pere de Ciges; Bonanat Marquet; Francesc Clota, 
barber; Ramon de Forest, notari; Francesc Miquel, patró de nau i ciutadà; Pere Valent, barquer; Antoni 
Agustí, notari i ciutadà; Berenguer Serra, escrivà; Bernat Morro; Antoni Oliver, notari.
Barcelona, Sants Just i Pastor, Pobres vergonyants, carrer d’en Marquet (Barcelona), Voltes de la Ribera de 
Mar (carrer de Barcelona).
172
1399, [gener, 21]. Barcelona
Castelló Comte, de Sant Pere Pescador, atorga testament, elegeix alguns marmessors, entre els quals 
la seva muller Geraldona, pren disposicions sobre el seu habitatge en el futur i sobre el pagament 
de 9 sous anuals a l’aniversari, que institueix en l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona.
... Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono.
Llatí. 340 × 290 mm. Un terç del costat dret destruït pels fongs.
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Trasllat del notari de Barcelona Gabriel de Forest, 1425, novembre, 20.
Castelló Comte, de Sant Pere Pescador; Geraldona, muller de Castelló Comte; Berenguer Geró, mercader 
i ciutadà; Pere Comte, de Castelló d’Empúries; Guillem Comte, fi ll de Pere Comte; Bartomeu Gavall, no-
tari de Barcelona; Gerald Basset, notari; Ramon de Forest, notari de Barcelona; Gabriel de Forest, notari de 
Barcelona.
Barcelona, Sant Pere Pescador, Sants Just i Pastor, Castelló d’Empúries.
173
1399, gener, 21
Castelló Comte, patró de nau i ciutadà, atorga testament i elegeix marmessors els mercaders Pere 
Sallent i Guillem Muntagut i la seva muller Geraldona. Deixa a la muller l’usdefruit del seu 
habitatge, si no es casa, i a la mort d’ella disposa que passi a Berenguer Geró, mercader i ciu-
tadà, o als seus fi lls, i si no, que l’habitatge passi a Guillem Comte, fi ll de Pere Comte. Qual-
sevol d’aquests que hereti l’habitatge ha d’instituir un aniversari de 9 sous anuals en favor de 
la seva ànima a l’església de Sant Just de Barcelona.
Quod factum fuit ... vicessima prima die ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo nono.
Llatí. 480 × 360 mm. Costat esquerre tacat per humitat.
Trasllat del notari Ramon de Forest 1402, gener, 27.Validació de Joan Sabastida, batlle de Barcelona.
Castelló Comte, patró de nau i ciutadà; Castelló Comte sènior, de Sant Pere Pescador; Geraldona, muller 
de Castelló Comte; Berenguer Geró, mercader i ciutadà; Guillem Comte; Pere Comte; Pere Claver, notari; 
Berenguer Rover, notari; Joan Torró, notari; Ramon de Forest, notari; Morteu Ferrandell, notari i escrivà de 
la cort del batlle.
Barcelona, Sant Pere Pescador, Sants Just i Pastor.
174
1399, març, 11. Barcelona
Fra Francesc Valls, O. P., i Miquel Segarra, marmessors de Maria Castellana, hereva de Francesca 
Bisanya, venen pel preu de 91 lliures i 10 sous a Pere Forttot un censal de deu morabatins al-
fonsins d’or de pensió anual sobre unes cases amb dos portals en poder de Jaume Garriga, ciu-
tadà i corredor de pelfa al burg de la ciutat vora les taules de canvi. La difunta tenia les cases 
sota domini i alou de l’altar de Santa Maria de l’església de Sant Jaume.
Actum est hoc Barchinone undecima die marcii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo no-
nagesimo nono.
Llatí. 573 × 762 mm. Quart superior destruït per fongs.
Els dos marmessors signen en dies diferents.
Francesc Valls, O. P.; Pere Fort; Jaume Garriga; Miquel Segarra; Jaume Truyols, O. P.; Berenguer Alamany, 
escrivà; Pelegrí Flor; Pere Guitart, cursor; Pere Pericoles; Pere Ermengol, corredor; Domènec Canals, escrivà; 
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Maria Castellana; Francesca Bisanya, muller de Berenguer de Bisanya; Berenguer de Bisanya, apotecari i ciu-
tadà; Ramon de Plegamans; Ramon Exert, corredor; Pere Tió, notari; Bernat de Torre, notari; Berenguer 
Escuder, notari; Pere Andreu, notari; Bernat Alzina, vicari perpetu de Santa Eulàlia de Provençana; Arnau 
Manyosa, benefi ciat de l’altar de Santa Maria de Sant Jaume de Barcelona.
Barcelona, església de Sant Jaume (Barcelona), Santa Eulàlia de Provençana, altar de Santa Maria de l’esglé-
sia de Sant Jaume.
175
1399, març, 21. Barcelona
Francesc Sala, perxer i ciutadà, amb el consentiment de la seva segona muller Geraldona, ven a 
Pere Forts, corredor de pelfa i ciutadà, un censal de dos morabatins de pensió anual sobre unes 
cases de Guillem Martí, d’Andreu Sarroca i la seva muller Saurina, i de Jaume Salvatella 
al carrer d’en Canyot de Barcelona.
Actum [...] Barchinone vicesima prima die martii anno a Nativitate Domini millesimo CCC nonage-
simo nono.
Llatí. 713 × 305 mm. Forats i ambdós laterals deteriorats.
Francesc Sala, perxer i ciutadà; Francesca, primera muller de Francesc Sala; Pere Corn, agricultor de Barce-
lona; Pere Fort, corredor de pelfa; Andreu Sarroca, sabater i ciutadà; Saurina, muller d’Andreu Sarroca; Gui-
llem Martí, pagès i ciutadà; Jaume Salvatella; Bernat Ponç, pagès; Viver, moler; Bernat Pellicer, corredor 
d’orella; Huguet Cabot, notari i ciutadà; Ferrer de Pujol, benefi ciat de l’altar de Sant Bartomeu; Arnau Se-
silles, notari.
Barcelona, carrer d’en Canyot (Barcelona), altar de Sant Bartomeu de la seu de Barcelona.
176
1399, març, 21. Barcelona
Francesc Sala, amb la seva muller Geraldona, ven a Pere Sorts un censal sobre unes cases del sa-
bater Andreu Sarroca. El 28 d’abril dóna possessió corporal d’aquest censal de 2 morabatins 
de pensió anual sobre les cases d’Andreu Sarroca i del pagès Guillem Martí al carrer d’En Ca-
nyot, que són sota domini de l’altar de Sant Bartomeu de la Seu de Barcelona. Segueix el re-
coneixement d’haver rebut íntegre el preu del censal.
Actum est hoc Barchinone vicesima prima die marcii anno a Nativitate Domini millesimo cccº nona-
gesimo nono.
Llatí. 463 × 645 mm. Molt malmeses les parts superior i inferior.
Francesc Sala, perxer i ciutadà; Geraldona, muller de Francesc Sala; Andreu Sarroca, sabater i ciutadà; Pere 
Fort, corredor de pelfa; Romeu de Sarrià, notari; Francesc d’Osona, ciutadà; Morell, agricultor; Guillem 
Martí, pagès i ciutadà; Berenguer Pedrosella, notari; Bernat Pellicer, corredor d’orella; Huguet Cabot, nota-
ri i ciutadà; Francesc Pujol, benefi ciat; Arnau Sesilles, notari; Pascasi de Peralta, escrivà; Bernat Aranyó; Be-
renguer Marquès, pagès; Jaume Salvatella; Bernat Ponç, pagès; Saurina, muller d’Andreu Sarroca.
Barcelona, carrer d’en Canyot (Barcelona), altar de Sant Bartomeu de la seu de Barcelona, carrer Roig (Bar-
celona).
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177
1399, abril, 28. Barcelona
Francesc Sala, perxer i ciutadà, confi rma, en favor de Pere Fort, corredor de pelfa i ciutadà, la 
venda d’un censal de dos morabatins d’or de pensió anual que ell percebia sobre unes cases 
amb eixida i pou a la ciutat de Barcelona. Dóna com a fermances Antoni Cerdà, Guillem 
Basthol i Joan Armenyà, molers i ciutadans.
Actum est hoc Barchinone vicesima octana die aprilis anno a Nativitate Domini millesimo trecentesi-
mo nonagesimo nono.
Llatí. 411 × 425 mm. Ben conservat, amb cantó inferior esquerre deteriorat.
Francesc Sala, perxer i ciutadà; Pere Fort, ciutadà i corredor de pelfa; Bernat Pellicer, corredor d’orella; Hu-
guet Cabot, notari i ciutadà; Pascasi de Peralta, escrivà; Arnau Sesilles, notari; Antoni Cerdà, moler i ciuta-
dà; Guillem Basthol, moler i ciutadà; Joan Armenyà, moler i ciutadà; Andreu Sarroca, sabater i ciutadà; 
Saurina, muller d’Andreu Sarroca; Guillem Martí, pagès i ciutadà; Jaume Salvatella; Bernat Ponç, pagès.
Barcelona, carrer d’en Canyot (Barcelona), seu de Barcelona, altar de Sant Bartomeu de la seu de Barcelona.
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ÍNDEX DE NOMS
A[rnau], prior de Sant Benet de Bages 16
Abadia, mas d’ (Caldes de Montbui) 1 
Abanyó, Tomàs, perpunter 70
Abril, Gerald 65
Accursius, bisbe de Pesaro 26
Adalaidis, fi lla de Pere Jutglar 15
Adrianòpolis (Turquia) 26
Agell, Berenguer, ciutadà de Barcelona 84
Agnès, muller de Francesc Asbert 147, 148, 
151, 152
Agnès, muller de Guillem d’Escusana 23
Agnès, muller de Miquel Roure 79, 83, 94, 95
Agnès, vídua de Guillem de Palau 16, 17, 18
Agramunt, Ramon d’ 28
Aguiló, Esteve, procurador 22
Aguiló, Guillem 159
Agustí, Antoni, notari i ciutadà 160, 162, 164, 
164, 165, 171
Agustí, Bernat 165
Agustí, Bernat, ciutadà 100
Agustí, Guillem 28
Agustí, Jaume, sastre i ciutadà, 100, 160, 161, 
162, 164, 165
Agustí, Nicolau, àlies «Canyot», carnisser i 
ciutadà 160, 161, 162, 164, 165
Agustí, Pere 100, 160, 161, 162, 165
Alaman Jordà 81
Alamanda 45
Alamanda, fi lla de Pere Palomer 41
Alamanda, muller de Bonanat Argís 158
Alamanda, muller de Nicolau Valls 159
Alamanda, vídua de Guillem d’Oliveres 49
Alamany, Berenguer, escrivà 174
Albanell, Berengueró 57
Albanell, Galceran d’, nebot de Bonanat Mar-
quet 105
Albers (Sarrià) 10, 11, 12
Albert Durfort, donzell 109
Alda, Francesc 138
Alda, Guillem d’, clergue 51
Alegret, Antoni 97
Alfons el Benigne, rei d’Aragó 49
Al·leluia, Ramon, prevere 82, 83
Almenar, Ponç d’ 5
Almònia, Pere d’ 71
Alquiximí, Pere d’, canonge de la seu 113, 159
Alt Urgell 156
Altarriba, Pere d’ 42
Altnat: vegeu Hilari de Nadal, rector de Sant 
Just
Alzina, Bernat, vicari perpetu de Santa Eulà-
lia de Provençana 174
Alzina, Jaume d’, carnisser 57
Amiot, Ramon d’ 5
Amorós, Pere 39
Ample, carrer (Barcelona) 105, 109, 110, 111, 112, 
168
Andreas, bisbe de Rieti 26
Andreu Collell, mercader 159
Andreu de Medalla 95, 126
Andreu de Requena, primer marit de Ma-
ria 32
Andreu de Tarragona 70
Andreu Descoll àlies «Sagarra», prevere de 
Sant Boi 151, 152
Andreu Figuera, escrivà 99, 101; notari 105, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 168
Andreu Reguer 21
Andreu Sag, sabater 27
Andreu Sarroca, sabater i ciutadà 175, 176, 
177
Andreu, Bernat, júnior 27
Andreu, Bernat, sènior 27
Andreu, Galceran, ciutadà de Manresa 84
Andreu, Guillem, notari 170
Andreu, Pere, notari 174
Anger Soler 42
Anglès, Bernat, corredor de fi nques 96
Anglès, Guillem, escrivà 141
Anglesola, Bernat 97
Angulo, Arnau d’, mercader i ciutadà 106
Antic Croanyes 81
Antic de Pla 46, 54, 55, 61
Antic Massana, cotoner 48
Antic Oliver 160, 162
Antic Oliver, mas d’ (Sant Celoni) 160
Antiga, Miquel d’, notari 35
Antiga, Simó d’ 74
Antoni Balaguer 165
Antoni Bonanat, benefi ciat 82
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Antoni Saplana, notari 157
Antoni Agustí, notari i ciutadà 160, 162, 164, 
164, 165, 171
Antoni Alegret 97
Antoni Bonamich, benefi ciat de Sant Celoni 
82, 84, 83, 86
Antoni Boules, vicari de Sant Just 101, 102
Antoni Castellà, llombard 164
Antoni Cerdà, moler i ciutadà 177
Antoni de Coll, canonista 155
Antoni de Paydors, escrivà 150
Antoni de Solà, notari, 82, 145, 146
Antoni de Talamanca, mercader i ciutadà 135
Antoni Guiu, ferrer i ciutadà 155, 157, 167
Antoni Marquet, ciutadà 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 168
Antoni Mercer, prevere 148
Antoni Morell 110, 111, 112
Antoni Oliver, notari 171
Antoni Talamanca, mercader i ciutadà 116
Antònia, muller de Miquel Orriols 169
Apotecaris, carrer (Barcelona) 45, 120
Aragó, Berenguer d’, monjo 56
Aranyó, Bernat 176
Arbert de Freixa, àlies «de Mediona», donzell 
153
Arbosset, Berenguer 41
Arcs, forn dels (Barcelona) 73, 74, 75, 76
Argandis 55
Argell, Bartomeu, draper 97
Argentona, Jaume, mercader 149
Argilers, Jaume d’, sotsbatlle de Barcelona 71
Argís, Bonanat 158
Ariola, Bernat d’ 67
Arlet, carrer d’(Barcelona) 120
Armadans, Bonanat d’, canonista i vicari ge-
neral del bisbe de Barcelona 141
Armand de Sant, cavaller 117
Armand Llull, ciutadà 105
Armentera, Francesc d’ 71
Armenyà, Joan, moler i ciutadà 177
Arnaldó de Bastida 101
Arnaldó, fi ll d’Arnau Lart 89
Arnaldó de Roure, fi ll de Miquel de Roure 79, 
95
Arnaldó March 73
Arnau [Ferrandis] 75, 76
Arnau, Bernat 90
Arnau, Bernat, notari 126, 127, 128
Arnús, Berenguer d’, cotoner 159
Arnau Arrufat, de Sant Boi 147, 151, 152
Arnau Babot 14
Arnau Busquets, jurista 97
Arnau Cassany, fuster i ciutadà 142, 168, 171
Arnau Castellà 56
Arnau Celangle, mercader 106
Arnau Colteller 22
Arnau Cortit 5
Arnau Costa, benefi ciat a Sant Just 147, 148
Arnau Cuch 82, 84, 83
Arnau d’Angulo, mercader i ciutadà 106
Arnau d’Escusana, marit de Berenguera 23
Arnau d’Espanya, espaser 138
Arnau d’Oliveres 38
Arnau d’Om, patró de barca i ciutadà 126, 127
Arnau de Bayaloch 51
Arnau de Boquerons O. S. B., monjo sagris-
tà 72
Arnau de Canes, rector de Santa Maria del 
Mar 141
Arnau de Carner 130, 131
Arnau de Casals 42
Arnau de Caselles, prevere 82, 83
Arnau de Coll 2
Arnau de Croanyes 81
Arnau de Geumar, de Sant Esteve de Tordera 
117
Arnau de Guadanons 22
Arnau de la Pena, ciutadà 160
Arnau de les Corts 28
Arnau de Pla 49
Arnau de Pont 36
Arnau de Ram 58, 134
Arnau de Reial 25
Arnau de Rieres, monjo infermer de Sant Sal-
vador Breda 117
Arnau de Rubió, monjo infermer de Sant Cu-
gat del Vallès 67
Arnau de Samars, carnisser 159
Arnau de Santa Cecília 4
Arnau de Sarrià 10, 11, 12
Arnau de Sarrià, escrivà 2
Arnau de Terrassa, monjo de Sant Pau del 
Camp 56
Arnau de Vallmanya, prior de Santa Maria 
del Coll 117
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Arnau de Valseguer 5
Arnau Desram, de Sant Gervasi 145, 146
Arnau de Villar 58, 59
Arnau Doy 1
Arnau Esquerit, fi ll de Pere Esquerit 159
Arnau Ferrandis 76
Arnau Genovès, ciutadà 46
Arnau Guillem de Bellària, veguer de Barce-
lona 141
Arnau Llart, júnior 44
Arnau Llart de Tiana 44, 47, 89, 98
Arnau Llobet 15, 28
Arnau Llull 57
Arnau Llunes 130, 131
Arnau Magraner 56
Arnau Manyosa, benefi ciat de l’altar de Sant 
Celoni 147, 148, benefi ciat de l’altar de 
Santa Maria a Sant Jaume de Barcelona 
174
Arnau Martí, de Sarrià 68, 143
Arnau Martí, mas d’ (Sarrià) 68
Arnau Messeguer 73, 82, 83
Arnau Moragues 23
Arnau Olivar 81
Arnau Oliver 52, 53, 54, 55
Arnau Oliver, moneder 159
Arnau Paraire, escrivà 84
Arnau Puyada 72
Arnau Renald 6
Arnau Reverdit 62
Arnau Robí, prevere 137
Arnau Roig 9, 10, 11, 12, 28
Arnau Rossell, benefi ciat de Sant Celoni 82, 
84, 83, 86
Arnau Roure, batlle de Barcelona i ciutadà 81, 
105, 106
Arnau Roure, fi ll de Jaume Roure 70
Arnau Roure, mercader 127
Arnau Saborit 68
Arnau Salom, patró de barca i ciutadà 129
Arnau Salvatge, ciutadà 43
Arnau Sesilles, notari 170, 175, 176, 177
Arnau Tosell 83
Arquimbald Dufort, canonge de la Seu 91
Arrufat, Arnau, de Sant Boi 141, 151, 152
Arsendis 52, 53, 54
Arsendis, fi lla de Pere Nadal 42
Arsendis, muller de Guillem de Cuch 3 
Artiga, Miquel d’, notari 33, 35
Arús, Pere, mestre d’obra de Sant Just 138
Asbert, Francesc, mercader i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Asser, Rossell, jueu apotecari 45
Aulèsia, Pere d’ 81
Avellino (Itàlia) 26
Avinyó, Ramon d’, notari 37, 39, 43, 49
Aznar Boxern, mercader 133
Babot, Arnau 14
Baduell, mas de (Caldes de Montbui) 56
Bages, Pere de, notari 7, 8, 10, 11, 12
Baixada de Sant Pere, carrer de Barcelona 159
Balaguer, Anton 165
Baldira, Pere 142
Baldomar (Alt Urgell) 156
Ballesté, Guillem 2
Ballestera, germana de na Castellara 41
Banyeres, Bernat de 57
Banyeres, Bonanat de 34
Banyoles 38
Banys Nous, carrer de Barcelona 159
Barbarà, Ramon, de Tortosa 90
Barber, Joan 16, 17, 18
Barberà, Galceran de, canonge de Barcelona 
47
Barborgal, Joanot 81
Barca, Odó de la 73
Barceló, Bernat 77
Barceló, Guillem 36
Barceló Dusay, ciutadà 159
Barcelona 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23,24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 83, 86, 88, 90, 
91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 
134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 164, 
167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177
Barcelona, litoral marítim de 115
Bardina, Bernat 50, 54
Bardina, Ferrer, pintor i ciutadà 120, 122
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Bardo..., Guillem Ramon 15
Barnui, Francesc 68
Barraberi, Bernat 63
Bartolí, Pere, mercader i ciutadà 61
Bartolomé 83
Bartomeu, Jaume 81
Bartomeu, notari 47
Bartomeu Argell, draper 97
Bartomeu Bassó, ciutadà 108
Bartomeu Costa, ciutadà 81
Bartomeu de Miramar, notari 158
Bartomeu de Torelló 24
Bartomeu de Vilardell, de la casa del rei 151, 
152
Bartomeu Gavall, notari de Barcelona 172, 
173
Bartomeu Gomar, notari 135
Bartomeu Manament, il·luminador 162
Bartomeu March, notari 25, 27
Bartomeu Martí 57
Bartomeu Orriols 169
Bartomeu Pedrissa 73, 74, 75, 76
Bartomeu Ripoll O. S. B., monjo infermer 72
Bartomeu Riu-sec 91
Bartomeu Roig 94
Bartomeu Roig, benefi ciat 95
Bartomeu Roig, benefi ciat de Sant Just 141
Bartomeu Romagosa, moler 136
Bartomeu Romeu 13, 38
Bartomeu Sestries, apotecari 106
Bartomeu Vidal, ferrer 138, 139
Bartomeu Vilardell, de la casa del rei 147, 148
Bartomeu, fi ll de Joan de Cavarroques 154, 155, 
157, 167
Bartomeva, esposa de Guillem Botard 71
Bartomeva, muller de Miquel de Bosch 41
Bartomeva Salvatge, muller d’Arnau Salvat-
ge 43
Bassa, Pere, corredor 115
Basset, Gerald, notari 172, 173
Bassó, Bartomeu, ciutadà 108
Baster, Pere, argenter 159
Basthol, Guillem, moler i ciutadà 177
Bastida, Arnaldó de 101
Batlle, Jaume, baixador 159
Batllia General de Catalunya 117
Bayaloch, Arnau de 51
Beatriu, esposa de Pere Texidor 106
Bederrida (Sarrià) 4
Beguer, Francesc de, notari públic de Barce-
lona 93
Bellària, Arnau Guillem de, veguer de Barce-
lona 141
Bellestar, Ramon 5
Bellet, Francesc, sabater i ciutadà 121, 123
Bell-lloch, Ramon de 22
Benvinguda 34
Benvinguda, fi lla de Jaume Tarragona 41
Benvinguda, muller de Pere Nadal 42
Benvinguda, vídua de Guillem de Solà 77
Berenguer 9
Berenguer, abat de Sant Benet de Bages 19
Berenguer, fi ll de Bernat de Quadres 25
Berenguer, Jaume, corredor 95
Berenguer, prevere 2
Berenguer Agell, ciutadà de Barcelona 84
Berenguer Alamany, escrivà 174
Berenguer Arbosset 41
Berenguer Bertolí 41
Berenguer Blanch, escrivà 162
Berenguer Bofi ll 7, 8, 9, 10, 11, 12
Berenguer Bonet, sastre i ciutadà 126, 127, 128, 
129
Berenguer Boxó 41
Berenguer Boyl 41
Berenguer Castellà 95
Berenguer Corbell 134
Berenguer Costa, notari 139
Berenguer d’Aragó O. S. B. 56
Berenguer d’Arnús, cotoner 159
Berenguer d’Espluga 43
Berenguer d’Ort 31
Berenguer d’Ortó, corretger 29
Berenguer de Bisanya, apotecari i ciutadà 174
Berenguer de Bosch 41
Berenguer de Buscarons 57
Berenguer de Capellades 60
Berenguer de Castellà, notari de Barcelona 80, 
137
Berenguer de Castellar 42
Berenguer de Castellar, escrivà 79
Berenguer de Casteller, escrivà 70
Berenguer de Cortell, jurista i ciutadà 159
Berenguer de Corts, avi de Ferrera 8
Berenguer de Costa, notari 138
Berenguer de F., notari 67
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Berenguer de Finestres 25
Berenguer de Fonolleda 90
Berenguer de Fonolleda, notari 103
Berenguer de Grinyó, notari 60
Berenguer de Llacera 159
Berenguer de Mataró O. S. B., cambrer 56
Berenguer de Mayella 45
Berenguer de Medalla, cavaller 117
Berenguer de Mir 3
Berenguer de Palou II, bisbe 4
Berenguer de Pau, cavaller i veguer de Barce-
lona i del Vallès 157
Berenguer de Prat, notari Caldes de Mont-
bui 30, 51
Berenguer de Puig, notari de Barcelona 77
Berenguer de Ripoll 18
Berenguer de Roca, ciutadà 108
Berenguer de Rotvall, sacerdot 1
Berenguer de Sallent 20, 21
Berenguer de Sarrià 3
Berenguer de Soler 131
Berenguer de Strada 97
Berenguer de Traver, testimoni 87
Berenguer de Vall, notari de Barcelona 56
Berenguer de Vallaura, degà del capítol de la 
seu de Barcelona 82, 84
Berenguer de Vallseca 27
Berenguer de Veya 133
Berenguer de Vilacetruda, notari 84, 83, 86
Berenguer de Vilafranca, notari 155
Berenguer Escuder, escrivà 136, 137
Berenguer Escuder, notari 174
Berenguer Ferrer 58
Berenguer Figuera 33, 68
Berenguer Forner, prevere 158
Berenguer Fortuny, notari de Caldes 130, 131
Berenguer G. 98
Berenguer Geró, mercader i ciutadà 172, 173
Berenguer Hortolà 99, 101
Berenguer Llobet, notari 23, 25
Berenguer Marquès, pagès 176
Berenguer Martí 45
Berenguer Martí, de Sarrià143
Berenguer Mascaró, ardiaca del Vallès 130, 131
Berenguer Mayol 34
Berenguer Mestre 50, 52, 53, 54, 55
Berenguer Mestre, benefi ciat de Sant Just 147, 
148
Berenguer Morandell, benefi ciat de Sant Just 
103
Berenguer Morata, corredor de pelfa i ciuta-
dà 83
Berenguer Morella 41
Berenguer Muntaner, ciutadà 103
Berenguer Nadal, notari de Barcelona 90
Berenguer Padrosell o Pedrosella, notari 170, 
176
Berenguer Pontons, mestre d’obres 159
Berenguer Riba, seller i ciutadà 144
Berenguer Roca 159
Berenguer Roca, rector de Sant Pere de Pre-
mià 169
Berenguer Rocell 169
Berenguer Roig, notari de Caldes de Mont-
bui 30
Berenguer Roure, ciutadà 126
Berenguer Roure, escrivà 147, 148, 151, 152
Berenguer Rovira, perpunter i ciutadà 106
Berenguer Sabater 38, 39, 40
Berenguer Saborit 82, 83
Berenguer Serra, escrivà 168, 171
Berenguer Terrades, calderer i ciutadà 125, 126, 
127, 128, 129
Berenguer Veya 132
Berenguer Viver 138
Berenguer Viver, jurista 97
Berenguer Viver, jurista i obrer 149, 150
Berenguer Vives 126
Berenguer X. 15
Berenguera, fi lla de Bernat de Sarrià 23
Berenguera, muller de Berenguer Figuera 33
Berenguera, muller de Bernat de Quadres 25
Berenguera, muller de Joan Roig 1
Berenguera, muller de Ramon de Pere 5
Berenguera, vídua de Bernat de Quadres 38, 
39, 40
Berenguera, vídua de Joan d’Esplugues 19
Berenguera Mir 28
Berenguera Pedrosa 9
Berengueró, fi ll de Berenguerona 144
Berengueró Albanell 57
Berengueró Romeu, fi ll de Ramon Romeu 37
Berenguerona, muller de Pere de Sanahuja, 
ciutadà 144
Berga, Bernat de, apotecari 55
Berga, Pere de 17
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Berga, Pere de, apotecari i ciutadà 52, 53, 54, 
55, 147, 148, 151, 152
Bernadó de Montjuïc 138
Bernadó de Ruvira 49
Bernadó de Soler 52, 54
Bernadó Llorenç, fi ll de Bernat i Sança 78, 91
Bernat 60
Bernat 83
Bernat, fi ll de Berenguera 23
Bernat, fi ll de Bernat de Quadres 25
Bernat, fi ll de Guillem de Caldes 51 
Bernat, Jaume 88
Bernat Agustí, ciutadà de Barcelona 100, 165
Bernat Alzina, vicari perpetu de Santa Eulà-
lia de Provençana 174
Bernat Andreu, júnior 27
Bernat Andreu, sènior 27
Bernat Anglès, corredor de fi nques 96
Bernat Aranyó 176
Bernat Arnau 90
Bernat Arnau, notari 126, 127, 128
Bernat Barceló 77
Bernat Bardina 50, 54
Bernat Barraberi 63
Bernat Bossa 69
Bernat Buçot, de la cúria de Barcelona 161
Bernat Caliz, apotecari 97
Bernat Català, de Sant Boi 148
Bernat Cijar, carnisser 159
Bernat Ciprés, sotsbatlle de Barcelona 57, 70, 
82
Bernat Codina, barquer i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Bernat Colls 33
Bernat Conill, obrer 138, 149, 150
Bernat Coraller, canvista 78
Bernat Corró, escrivà 155
Bernat Cos, pagès 148
Bernat Costa 147, 148
Bernat d’Anglesola 97
Bernat d’Ariola 67
Bernat d’Esplugues, canonge de Barcelona 113
Bernat d’Esplugues, marit de Ròmia 27
Bernat d’Hort, notari de Barcelona 99
Bernat d’Hostalric 97
Bernat d’Oliveres 36, 37
Bernat d’Ultzina, prevere benefi ciat 161, 162, 
164, 165, 167
Bernat d’Ultzina, saig i ciutadà 114
Bernat de Banyeres 57
Bernat de Berga, apotecari 55
Bernat de Bruguera 76
Bernat de Busquerol, benefi ciat de Sant Just 
145, 146
Bernat de Caderita, notari 20
Bernat de Caldes, apotecari 71
Bernat de Casademunt, benefi ciat de Sant Just 
141
Bernat de Casanova, de Martorell 153
Bernat de Castellvell, notari 139
Bernat de Coll 34, 133
Bernat de Colomer 3
Bernat de Comes 36
Bernat de Comes, notari 49
Bernat de Corbera, canonge de la Seu 4
Bernat de Corts 30, 150
Bernat de Costa 68
Bernat de Costa, espaser 105
Bernat de Croanyes, ciutadà 81
Bernat de Déu 5
Bernat de Ferriol, notari 143
Bernat de Folgueres 76
Bernat de Fonts 34
Bernat de Gurrians 14
Bernat de les Corts 4, 15
Bernat de Manresa, canonge 4
Bernat de Marsans 34
Bernat de Mas 53, 55
Bernat de Mas, mercader 138
Bernat de Montjuïc, obrer 149, 150
Bernat de Mora 45
Bernat de Palau 54
Bernat de Palau, cavaller 54
Bernat de Palol 53
Bernat de Palol, ciutadà 48
Bernat de Palol, fi ll de Bertran de Palol 52
Bernat de Pednamí, de Sant Esteve Sesrovi-
res 153
Bernat de Peralada 34
Bernat de Plegamans 1
Bernat de Pont, rector de Sant Just 126, 141
Bernat de Puig 71, 88
Bernat de Puig, notari 80, 137
Bernat de Puig, sabater 105
Bernat de Pujol, escrivà 123
Bernat de Quadres 25, 36, 38, 39
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Bernat de Ram 58, 59
Bernat de Rec, ciutadà i mercader 93, 94, 95, 
96, 102 104
Bernat de Riuprimer 42
Bernat de Rivatallada 81
Bernat de Rodon, canonge de Barcelona 141
Bernat de Sa Mata de Tiana, conseller 79
Bernat de Salmeda, ciutadà 136
Bernat de Sant Cristòfol 13
Bernat de Santa Cecília 7
Bernat de Sarrià 15, 23, 38, 81
Bernat de Sellés, benefi ciat de la seu 118
Bernat de Solanes, canonge de Barcelona 49
Bernat de Tàrrega 22
Bernat de Terry, notari 107
Bernat de Torre 90
Bernat de Torre, notari 108, 109, 168, 174
Bernat de Tous, veguer del Vallès i del Moianès 
155
Bernat de Trilla 135 
Bernat de Trull, de Martorell 153
Bernat de Vall 130
Bernat de Vall, benefi ciat de la seu 82, 84
Bernat de Vallseca, abat de Sant Cugat 72
Bernat de Verdú 22
Bernat de Vila, ciutadà 48
Bernat de Vila, mercader 73, 74
Bernat de Vila-roja, notari 37, 38, 39, 40, 57, 
70, 71, 95
Bernat de Vilarrúbia, notari 106
Bernat de Voltes 81
Bernat Duran, notari 41
Bernat Embriny, benefi ciat de la seu de Bar-
celona 99
Bernat Ferrer 42
Bernat Ferrer O. S. B. 56
Bernat Ferriol, notari 66, 118, 120, 121, 122, 
123, 123, 124
Bernat Fuster 22
Bernat Gaià, prevere parent de Bernat de Qua-
dres 25
Bernat Galceran 57
Bernat Garriga, ciutadà 159
Bernat Gasull 151, 152
Bernat Gavarra 58, 59, 80
Bernat Gavarra, ciutadà de Barcelona 145 
Bernat Guasch 24
Bernat Jover, notari 159
Bernat Lapard 3
Bernat Llorenç, canvista i ciutadà 78
Bernat Llull, canonista 141
Bernat M., rector de Tiana 89
Bernat Malet, rector de Santa Maria de la Gel-
trú 149
Bernat Marcús, capella (Barcelona) 6, 48
Bernat Margarit 89
Bernat Marí 136
Bernat Marquet, ciutadà 116
Bernat Miquel, benefi ciat de Sant Francesc 
130, 131
Bernat Moles, rector de la Geltrú 138, 139
Bernat Morro 171
Bernat Muntaner, prevere d’Urgell 151, 152
Bernat Nadal, pagès 159
Bernat Narbó 28
Bernat Olivar 81, 171
Bernat Oliver 160, 161, 162, 165
Bernat Oliver, bisbe de Barcelona 82, 84, 83, 
150
Bernat Oliver, argenter 114
Bernat Oliver, júnior 100
Bernat Oliver, sènior 100
Bernat Olives, canonge 149
Bernat Olzina, saig 157
Bernat Padrinià 129
Bernat Palí 142
Bernat Paloma 159
Bernat Pascual 27, 29
Bernat Pasqual, notari 25, 41
Bernat Payarés, notari 43
Bernat Pelegrí, bisbe de Barcelona 26
Bernat Pellicer, corredor d’orella 150, 175, 176, 
177
Bernat Pintor 22
Bernat Ponç, pagès 175, 176, 177
Bernat Ponç, prevere benefi ciat a Sant Just 
141, 147, 148
Bernat Pons, moler 134
Bernat Pont 147, 148
Bernat Poses, de Sant Boi 148
Bernat Puig 91
Bernat Resis 123
Bernat Rexac, de Badalona 166
Bernat Riba 169
Bernat Riba, prevere benefi ciat a Sant Just 
147, 148
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Bernat Rigolana, hortolà 170
Bernat Rovira, conseller de Barcelona 79
Bernat Sabastida, ciutadà 150
Bernat Sabater 19, 91
Bernat Sabater, cuirasser i ciutadà 137
Bernat Sala 56
Bernat Sapila, ciutadà i mercader 104
Bernat Sellés, vicari de Sant Just 94, 95, 123, 
124
Bernat Serna 9
Bernat Serra, ciutadà 159
Bernat Simó 98
Bernat Succois 4
Bernat Tarragona 41
Bernat Teixidor 4
Bernat Terrades, calderer 128
Bernat Tomàs, moneder 73, 74, 75, 76
Bernat Torà, àlies «Luca», ciutadà 159
Bernat Turell, ciutadà 135
Bernat Tusell, ciutadà 116
Bernat Ulzina, saig 154, 155, 157
Bernat Valtany, prevere, benefi ciat a Sant Just 
147, 148
Bernat Veya 133
Bernat Vidal 68
Bernat Vidal, cofrer i ciutadà 122, 124, 128
Bernat Vidal, mercader i ciutadà 94, 95, 96, 
102, 104
Bertolí, Berenguer 41
Bertran, Guillem 3, 28
Bertran d’Olzet 32
Bertran de Mont-rodó, clergue 51
Bertran de Palol 52
Bertran de Seva 49
Bertran Samuntada 120
Bertran Saplana, pintor 120, 121, 122, 123, 
124
Bertrellans, Ferreró de, de la casa del Rei 134
Bertrellans, Pere de, ciutadà 134
Besalú, Simó de, notari 42, 68
Bisanya, Berenguer de, apotecari i ciutadà 174
Bisanya, Francesca, muller de Berenguer de 
Bisanya 174
Bisbe, hort del (Barcelona) 73
Bizanci (literalment: Romania) 26, 35, 46
Blanca 107
Blanca, esposa de Bartomeu Pedrissa 75
Blanca, esposa de Pere de Plana 80
Blanca, fi lla de Pere d’Altarriba 42
Blanca, muller de Pere Cardona 20
Blanca, muller de Ramon Rovira 159
Blanca Puig, muller de Pere de Plana 137
Blanch, Berenguer, escrivà 162
Blat, plaça del (Barcelona) 27
Bleda, Pere, prevere 141
Bocalora (Sant Boi de Llobregat) 50, 53, 54, 55, 
147, 148, 151, 152
Bofi ll, Berenguer 7, 8, 9, 10, 11, 12
Bofi y, Jaume, escrivà 132
Bonamich, Antoni, benefi ciat, 82, 84, 83, 86
Bonanada, vídua de Bernat de Rec 93, 94, 95, 
96, 102, 104
Bonanat, Anton, benefi ciat 82
Bonanat, carrer (sota les muralles de Barcelo-
na) 71
Bonanat, germà de Miquel de Bosch 41
Bonanat Argís 158
Bonanat Clotes, «falser» 159
Bonanat d’Armadans, canonista i vicari ge-
neral 141
Bonanat d’Oliveres 57
Bonanat de Banyeres 34
Bonanat de Palol, sastre 136
Bonanat de Preixana, O. D. M., prior 96, 102, 
104
Bonanat de Valls 27
Bonanat Ermengol 50
Bonanat Estradé, notari de Tàrrega 22
Bonanat Flors 34
Bonanat Marquet, ciutadà 105, 108, 109, 110, 
111, 112, 168, 171
Bonanat Rimentol, notari 105
Bonanat Rossell, benefi ciat de la seu 82, 84, 
rector de Sant Just 99, 101
Bonanat Sagalers o Sagalés, rector de Sant Just 
164, 167
Bonansa, Jordi de, escrivà 118
Bonastre, Pere 19
Bonet, Berenguer, sastre i ciutadà 126, 127, 128, 
129
Bonifacius, bisbe de Parenzo 26
Bonmacips, Guillem, notari de Sant Celoni 
161, 165
Bonminyó, notari 4
Boquer, Ramon 15
Boqueria, la (Barcelona) 159
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Boquerons, Arnau de, O. S. B., monjo sagris-
tà 72
Bòria, Jaume de 25
Borràs, fi ll de Joan d’Esplugues 19
Borrell, Guillem 56, 120
Borrell, Guillem, notari 52, 54, 55, 66, 126
Borrell, Miquel, notari 53
Borrell, Pere 137
Borrell, Pere de 68
Borrell, Pere, notari 57, 71, 82, 83, 113
Bosc, Pere de, pescador 129
Bosc, Ramon de, O. S. B. 56
Boscà, Jaume, mercader i ciutadà 126, 127, 
129
Boscà, Pere, mercader 150
Bosch, Berenguer de 41
Bosch, Jaume de, fi ll de Berenguer de Bosch 
41
Bosch, Manuel de 41
Bosch, Miquel de 41
Bosch, Na 144
Bosch, Pere 135
Bossa, Bernat 69
Botard, Guillem, mercader 71
Botella, Francesc, prior de Santa Eulàlia del 
Camp 138, 139, 141
Boules, Antoni, vicari de Sant Just 101, 102
Boxern, Aznar, mercader 133
Boxó, Berenguer 41
Boyl, Berenguer 41
Bramona, Guillem, escrivà 87
Brines, Pere, notari 82
Bruguer, Joan ,picapedrer 73
Bruguera, Bernat de 76
Bruguera, Ramon de 62
Brull, Pere de notari 70
Brunell, Salomó, jueu de Barcelona 167
Bruniquer, Jaume 120
Bruniquer, Jaume, notari 60, 126
Brunissenda, vídua de Berenguer Terrades 125, 
126, 127, 128, 129
Buçot, Bernat, de la cúria de Barcelona 161
Buforn, carrer 107
Burg de Barcelona 13, 27, 36, 48, 71, 73, 159, 
172
Burg, Pere de 13
Burgués, Francesc, ciutadà de Barcelona 105
Burgués, Jaume 95
Burguèsia de Sarrià 9
Burrull, Guillem, jurista 164
Buscarons, Berenguer de 57
Busquerol, Bernat de, prevere benefi ciat de 
Sant Just 145, 146
Busquerons, Francesc de, corredor de pelfa 
94, 96, 102, 104
Busquets, Arnau, jurista 97
Busquets, Francesc de, draper i ciutadà 159
Busquets, Jaume de 135
Busquets, Ramon, batlle de Barcelona 60
Busquets, Romeu de, batlle de Barcelona 66
Bussanet, Romeu de, batlle de Barcelona 118
Cabanyes, Pere, benefi ciat de l’altar de Sant 
Pastor a Sant Just 147, 148
Cabeça, Esteve 22
Cabot, Galceran 130, 131
Cabot, Huguet, notari i ciutadà 175, 176, 177
Cabrer 22
Cabrera, vescomtat de 117
Cabús, mas (Alella) 47
Cabús, Ramon de 47
Cabús, Ramon de, júnior 47
Çaconemina, Mateu, notari i ciutadà 159
Cagalella, mas 143
Caixach, Elies de 5
Calaceit, arxiprestat de Saragossa 136
Calbó, Ramon 83
Calderó, Pere 118
Calderó, Simó, artesà i ciutadà 118, 120, 122, 
123, 123, 124
Caldes, Bernat de, apotecari de Barcelona 71
Caldes, Guillem de 30, 51
Caldes, Pericó de 71
Caldes de Montbui 1, 30, 51, 56, 130, 131
Caliz, Bernat, apotecari 97
Càmera, Pere, O. S. B., monjo de Sant Cu-
gat 72
Camp, Guillem de 130, 131
Camp, mas de (Caldes de Montbui) 130, 131
Camp, Ramon de 1, 56, 130, 131
Camp, Saura de 130
Campamar, Jaume de 45
Camps, Francesc de 101
Camps, Jaume de 84
Camps, Pere de 46
Camut, Guillem, de Sant Vicenç de Sarrià 120
Canal, Guillem de 74, 75, 76
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Canals, Domènec, escrivà 174
Canals, Francesc de, notari de Barcelona 98
Canes, Arnau de, rector de Santa Maria del 
Mar 141
Canes, Jaume, corredor i ciutadà 132
Cantó, Pere Arnau de 18
Canvistes, plaça dels 115
Canyadell 22
Canyadell, Simó 50
Canyes, Jaume de, ciutadà 108
Canyot, carrer (Barcelona) 175, 176, 177
Capaspre 41
Capellades, Berenguer de 60
Capellar, Pere 6
Capmany, Pere, de Sarrià 145, 146
Carbó, Galceran, ciutadà 66, 91, 120, 121, 122, 
123, 126, 134
Carbonell, Gerald, de Sant Boi de Llobregat 
148
Carbonell, Pere Miquel, notari i arxiver reial 
103
Carbons, Galceran de 60
Carbot, Ferrer 8
Cardona, Jaume 92
Cardona, Pere 20
Cardona, portal d’en 144
Carner, Arnau de 130, 131
Carner, Jaume, de Sant Boi de Llobregat 151, 
152
Carnicer, Jaume 17, 18, 34
Carrera, mas de la (Sarrià) 8, 9
Carrera, Pere, jurista 41
Carrió, Jaume, veí de Barcelona 78
Cartaya, Pau, sicilià de la casa del rei 144
Casa, Jaume de, mercader 91
Casa, Ramon de 133
Casa de Malalts (Hospital de Santa Margari-
da) 43, 81, 107
Casademunt, Bernat de, benefi ciat de Sant 
Just 141
Casaldòdena, mas de (Pallejà) 158
Casals, Arnau de 42
Casanova, Bernat de, de Martorell 153
Caselles, Arnau de 83
Caselles, Arnau de, prevere 82
Caselles, Francesc de 91
Caselles, Francesc de, prepòsit de la capella 
de Sant Celoni 161, 164, 164, 165
Caselles, Jaume de, prevere 82
Cases de Corp 129
Cases de Folch 129
Cassà, Joan de 154
Cassany, Arnau, fuster i ciutadà 142, 168, 171
Cassany, Francesc 142
Cassany, Pere 142
Cassoles, riera de (Sant Gervasi de Cassoles) 99, 
101
Cassoles, vegeu Sant Gervasi de Cassoles
Castellà, Antoni, llombard 164
Castellà, Arnau 56
Castellà, Berenguer 95
Castellà, Berenguer de, notari de Barcelona 
80, 137
Castellana, Maria 174
Castellar, Berenguer de 42
Castellar, Berenguer de, escrivà 79
Castellar, mas des (Pallejà) 158
Castellar, Pelegrí de 41
Castellara, Na 41
Castellcelans, Jaume, mercader 150
Casteller, Berenguer de, escrivà 70
Castellet, Guillem de, O. S. B., prepòsit ma-
jor 72
Castellet, Ponç de 117
Castelló, Guillem de 61
Castelló Comte, de Sant Pere Pescador 172, 
173
Castelló d’Empúries 172
Castellvell 129
Castellvell, Guillem de 36
Castellvell, Víctor? de 129
Català, Bernat, de Sant Boi de Llobregat 148
Català, Guillem 50, 54
Català, Guillem, àlies «Bosch», sastre i ciuta-
dà 159
Català, Jaume, aventurer 54
Català, Pere, jurista 36
Caterina 81
Caterina, muller de Berenguer Bonet 126, 127, 
128, 129
Caterina, muller de Francesc Furnils 144
Caterina, muller de Guillem Rossell 147, 148, 
151, 152
Caterina, muller de Ramon de [...] 106
Caudrith, Jaume, escrivà 132
Caulelles, Pere, ciutadà 99, 101
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Cavalera, Ramon, de Vilagrassa 22
Cavaller, Jaume 159
Cavaller, Jaume, canvista 90, 91
Cavarroques, Bartomeu de, fi ll de Joan de Ca-
varroques 154, 155, 157, 167
Cavarroques, Joan, mercader i ciutadà 154, 
155, 157, 167
Cavarroques, Pere de, notari júnior 81
Cavarroques, Pere de, notari, sènior 81
Cavarroques, Pericó de, fi ll de Joan de Ca-
varroques 154, 155, 157, 167
Cavarroques, Rafael de, fi ll de Joan de Ca-
varroques 154, 155, 157, 167
Caxes, Jaume 46
Caxina, Odó 57
Celangle, Arnau, mercader 106
Celler, Jaume del 56
Cènia, Guillem, clergue 8
Censor, muller de Pere de Palau 18
Centelles, Ramon de 1
Cerdà, Antoni, moler i ciutadà 177
Cerdanya, Joan de 147
Cervera 53, 54
Ciges, Guillem de, ciutadà 57, 95, 108, 109, 
111, 168, 171
Ciges, Pere de, ciutadà 108, 109, 110, 111, 112, 
138, 139, 168, 171
Cigiar, Pere de 14
Cijar, Bernat, carnisser 159
Cília, muller de Nadal Cugullada, de Sant 
Boi de Llobregat 148, 151, 152
Ciprés, Bernat, sotsbatlle de Barcelona 57, 70, 
82
Civader, Mateu 57
Clapés, Ferrer de, escrivà 71
Clara, muller de Bartomeu Orriols 169
Claramunt, Jaume de, escrivà 108
Clariana (Pallejà) 158
Claver, Pere, notari 82, 134
Cloquer, Francesc 88
Clos, Jaume de 91
Closa, Francesc Sa, mercader 107
Clota, Francesc, barber 168, 171
Clota, la (Caldes de Montbui) 1
Clotes, Bonanat, «falser» 159
Codina, Bernat, barquer i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Coll, Antoni de, canonista 155
Coll, Arnau de 2
Coll, Bernat de 34, 133
Coll, Ferrer de 100, 162
Coll, Jaume de, notari 113
Coll, Pere de, ciutadà 94, 95, 96, 102, 104
Collell, Andreu, mercader 159
Collesia, Guillem de 21
Colls, Bernat 33
Colom 41
Colom, Guerau 105
Colom, mas des 158
Coloma, muller de Bernat Paloma 159
Colomer, Bernat de 3
Colomer, Guillem, corredor d’orella 168
Colomer, Guillem, escrivà143
Colomer, Pere, fuster i ciutadà 142
Colomit, Pere de 59
Colteller, Arnau 22
Coma, Guillem de, mariner 107
Coma, Jaume de 54
Comamires, Guillem de, ciutadà 97
Comanda Templera de Palau (Barcelona) 41
Comelles, Pere de 46
Comelles, Ramon de 105
Comes, Bernat de 36
Comes, Jaume de 55
Comes, Pere de 35
Comes, Pere de, de Vilafranca del Penedès 
84
Compte, Pere, ciutadà 159
Comte, Castelló, de Sant Pere Pescador 172, 
173
Comte, Guillem, fi ll de Pere Comte 172, 173
Comte, Pere, de Castelló d’Empúries 172, 173
Comte, Pere, rector de Sant Just 141
Conamina, Guillem de 150
Conill Bernat, obrer 138, 149, 150
Conill, Iu, fi ll de Bernat 150
Conills, plaça dels (Barcelona) 120, 126, 127, 
128, 129
Constança, esposa de Jaume March 73
Constança, fi lla de Miquel Tosell 97
Constança, muller de Berenguer Sabater 38
Constança, muller de Pere Baldira 142
Constança, primera muller de Bernat de Croa-
nyes 81
Constança de Costa, O. P., lloctinent de la 
priora 136, 137
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Constança de Sant Antoni, o. cist., monja de 
Valldemaria 117
Constant de Ras 155
Coraller, Bernat, canvista 78
Corbell, Berenguer 134
Corbera, Bernat de 4
Corn, Pere, pagès de Barcelona 175
Coromina, Ferrer de 137
Corominas, Pere 165
Corral, Eduard, genovès 110, 111, 112
Corró, Bernat, escrivà 155
Cortell, Berenguer de, jurista i ciutadà 159
Cortés, Guillem de 2
Cortés, Maria 28
Cortès, Ramon 9
Cortit, Arnau 5
Corts, Arnau de les 28
Corts, Berenguer de, avi de Ferrera 8
Corts, Bernat de 150
Corts, Bernat de les 4, 15, 30
Corts, Guilla de les 3
Corts, les ( Sarrià) 3, 7, 10, 12, 15, 23, 28, 33
Corts, Llobet de 9
Corts, Martí de les 8, 9, 10, 11, 12, 15
Corts, mas de (Caldes de Montbui) 30, 51
Corts, Pere de 73
Corts, Pere de les 3
Cos, Bernat, pagès 148
Cosa, Jaume de, mercader de Barcelona 78
Coscoy, Ferrer 58
Costa, Arnau, de Sant Boi de Llobregat, be-
nefi ciat a Sant Just 147, 148
Costa, Bartomeu, ciutadà 81
Costa, Berenguer de, notari 138, 139
Costa, Bernat 147, 148
Costa, Bernat de 68
Costa, Bernat de, espaser 105
Costa, Constança de, lloctinent de la priora 
O. P. 136, 137
Costa, Francesc de, ciutadà 108
Costa, Francesc de, notari públic de Barcelo-
na 97
Costa, Pere de 41
Cots, Simó de 114
Cova Roches, Pere de, notari de Barcelona 78
Creixell, Joan, escrivà 161
Crispí, Guerau de 158
Croanyes, Antic 81
Croanyes, Arnau de 81
Croanyes, Bernat de, ciutadà 81
Cros, Ramon de, notari 43, 44
Cruillops, Joan de 22
Cuch, Arnau 82, 84, 83
Cuch, Guillem 3
Cugullada, Nadal 147, 151, 151, 152
Cunill, Iu 150
Cutxo, Joan de, mercader i ciutadà 135
Dagbert, Pere 1
Dalmau, Pere, escrivà 132, notari 148, 151, 152
Dalmau de Mur, veguer 125
Dalmau de Tordera 2
Dalmau Rovira, cuirasser 106
Desceler, Pericó, notari 41
Descoll, Andreu, àlies «Sagarra», prevere de 
Sant Boi 151, 152
Descolls, Francesc, regent de Sant Pere de Pre-
mià 169
Desmolar, Marc, benefi ciat de la seu 103
Despau, Guillem, ciutadà 159
Despuig, Pascasi, porter reial i ciutadà 144, 
145, 146
Desram, Arnau, de Sant Gervasi de Cassoles 
145, 146
Déu, Bernat de 5
Deulofeu, Nicolau, fuster i ciutadà 168, 171
Deuslomde, Guillem 41
Dexamins, Francesc, ciutadà de Barcelona 99, 
101
Dierga, Jaume 41
Dirga, Francesc, escrivà de ració del rei 106
Dizi, Pere, procurador 106
Dolça, muller de Bernat de Corts 30
Domènec Canals, escrivà 174
Domènec Marche, ciutadà 151, 152
Domènec Vives 77
Dòmina, muller de Berenguer Riba, seller 
144
Dominga, esposa de Bernat Tomàs 75
Domini de Dolça 73 
Dorsa, Guilla 4
Doy, Arnau 1
Droch, Jaume 49
Dufort, Arquimbald, canonge paborde de ge-
ner 91
Duran, Bernat, notari 41
Durand de Provençana, Guillem, argenter 80
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Duranda 5
Durfort, Albert, donzell 109
Dusay, Barceló, ciutadà 159
Dusay, Guillem Pere, ciutadà 159
Ebrí, Guillem, patró de nau 35
Eduard Corral, genovès 110, 111, 112
Egidi, Jaume, notari 102
Eimeric, Francesc, ciutadà 62, 63, 64, 65
Eimeric, Francesc, escrivà 102
Eimeric, Miquel 32
Eimeric, Pere, ciutadà 24, 29, 32
Elies de Caixach 5
Elionor, muller de Guerau Marí 136
Elisenda, esposa de Bernat de Caldes 71
Elisenda, fi lla de Guillem d’Oliveres 49
Elisenda, muller de Bernat de Sarrià 23
Elisenda, muller de Guillem de Caldes 51
Elisenda, muller de Guillem Despau 159
Elisenda, muller de Pascasi Despuig 144, 145, 
146
Elisenda, reina d’Aragó 99
Elisenda Ferriol 41
Embriny, Bernat, benefi ciat de la seu de Bar-
celona 99
Enric de Trastàmara, senyor de Tàrrega 22
Enric Sartaner 81
Entença, Jaume d’ 50, 52, 53, 54, 55
Pere Martina 60
Ermengol, Bonanat 50
Ermengol, Guillem 25
Ermengol, Pere, corredor de pelfa 115, 174
Ermites, torre de les 159
Ervig, mas d’ (Sant Gervasi de Cassoles) 58, 59
Escales, Ramon d’, bisbe de Barcelona 148
Esclarmunda, Miquel 95
Escribà, Pere 50
Escuder, Berenguer, escrivà 136, 137
Escuder, Berenguer, notari 174
Escusana, Arnau d’, marit de Berenguera 23
Espanya, Arnau d’, espaser 138
Espiells, Guillem d’ 36, 37
Espluga, Berenguer d’ 43
Espluga, Guillem d’ 43
Esplugues, Bernat d’ 27
Esplugues, Bernat d’, canonge de Barcelona 
113
Esplugues, Joan d’ 19
Esplugues, mas d’ 113
Esplugues, Pere d’ 113
Esplugues, Romeu d’ 45
Esquerit, Francesc, draper 73, 74, 75, 76
Estany, Ferrer d’ 77
Estaper, Francesc, ciutadà i mercader 148
Estel·la, fi lla de Joan d’Esplugues 19
Estel·la, Garcia d’, mercader 155
Estel·la, Martí 154
Esteve, Guillem, veguer 81
Esteve Aguiló, procurador 22
Esteve Cabeça 22
Esteve Martí, sastre i ciutadà 115
Esteve Olzet 31
Estrada, Jaume d’ 13, 14
Estrader, Bonanat, notari de Tàrrega 22
Estrany, Joan, sicilià 144
Eulàlia, dona de Ramon de Soler 88
Eulàlia, muller d’Arnau d’Angulo 106
Eulàlia, muller de Bartomeu de Vilardell 147, 
148, 152
Eulàlia, muller de Bernat Rigolana 170
Eulàlia Olivella 81
Exameno, Joan, escrivà 157
Exert, Ramon, corredor 174
Eymerich, Ramon, patró i ciutadà 159
F., Berenguer de, notari 67
Fabre, Pere Joan 41
Fàbrega, Nicolau de, escrivà i ciutadà 95, no-
tari 105
Farell, Francesc 131
Farraginal 45
Febrer, Guillem, ciutadà 35, 46
Febrer, Guillemó 46
Felipa, segona muller de Bernat de Croanyes 
81
Fermades, les (Sarrià) 28
Ferran Post 92
Ferran Roig 136
Ferrandis, Arnau 75, 76
Ferrandis, Joan, castellà 70
Ferrara, muller de Bernat de les Corts 4
Ferraró Olivella 81
Ferrer 149
Ferrer, abat de Sant Benet de Bages 16
Ferrer, Berenguer 58
Ferrer, Bernat 42
Ferrer, Bernat, O. S. B. 56
Ferrer, Francesc, porter de la seu 159
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Ferrer, Jaume de Sant Andreu de Palomar 100
Ferrer, Jaume, notari 41, 90, 91, 106
Ferrer, Pere 42, 97
Ferrer, Pere, de Sant Feliu de Llobregat 143
Ferrer, Pere, mestre 81
Ferrer, Ramon 97
Ferrer, Ramon, notari de Barcelona 77
Ferrer, Vidal 41
Ferrer Bardina, pintor i ciutadà 120, 122
Ferrer Carbot 8
Ferrer Coscoy 58
Ferrer d’Estany 77
Ferrer d’Olivella 82, 84, 83
Ferrer de Clapés, escrivà 71
Ferrer de Coll o Descoll 100, 162
Ferrer de Coromina 137
Ferrer de Font, prevere benefi ciat de l’altar de 
Sant Feliu 147, 148
Ferrer de Gualbes 159
Ferrer de Malecis 63
Ferrer de Manresa, ciutadà 159
Ferrer de Pujol, benefi ciat de l’altar de Sant 
Bartomeu 175
Ferrer de Pujol, rector 161, 164
Ferrer de Serra 27
Ferrer Guerau 50, 54, 55
Ferrer Miró 10, 11, 12
Ferrer Narbó 9
Ferrer Pellicer 35
Ferrer Peyró, canonge 82, 84, 83
Ferrer Soler, ciutadà 143
Ferrer X... 25
Ferrera, àvia de Ferrera 8
Ferrera, fi lla de Berenguer Bofi ll 8, 10, 11, 12
Ferrera, muller de Pere de Valls 27
Ferreres o Trullola (Sarrià) 68
Ferreró de Bertrellans, de la casa del rei 134
Ferriol, Bernat, notari 66, 118, 120, 121, 122, 
123, 123, 124, 143
Ferriol, Elisenda 41
Fígols, Guillemó de, fi ll de Bernat de Fígols 44
Figuera, Andreu, escrivà 99, 101
Figuera, Andreu, notari 105, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 168
Figuera, Berenguer 33, 68
Figuera, Pere 60
Figuera, Pere, notari 43
Finestres, Berenguer de 25
Fiveller, Francesc 128
Fiveller, Francesc, fi ll de Ramon Fiveller 60
Fiveller, Francesca, fi lla de Ramon Fiveller 
60, 120, 121
Fiveller, Jaume, ciutadà 24, 29, 31, 32, 62, 63, 
64, 65, 138, 139
Fiveller, Jaume, donzell 149
Fiveller, Ramon, ciutadà 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
29, 31, 45, 60, 66, 97, 120, 121, 122, 123, 
123, 124, 126
Fiveller, Ramon Pere 24
Flor, Pelegrí 174
Florensa, Joan 4
Flors, Bonanat 34
Fluvià, Pere de 39
Fogonet, Guillem, ciutadà 159
Folguer, Guillem 107
Folguera, Guillem de, notari de Barcelona 60
Folgueres, Bernat de 76
Folgueres, Pere de, notari de Barcelona 62 63, 
65 73 74, 75, 76
Fonolleda, Berenguer de 90
Fonolleda, Berenguer de, notari 103
Font, Ferrer de, prevere benefi ciat de l’altar 
de Sant Feliu a Sant Just 147, 148
Font, Fra Pere de, ofm 80
Font, Francesc de, escrivà 66
Font, Jaume de, escrivà 104
Font, Jaume de, notari de 144, 164
Font, Joan, ciutadà 159
Font, Pere, de Sant Boi de Llobregat 148
Font, Ramon de, draper i ciutadà 159
Fontaner, Ramon, mercader 150
Fonts, Bernat de 34
Fonts, Jaume de 34
Forell, Guillem 130
Forest Gabriel de, escrivà 168, i notari 172, 
173
Forest, Ramon de, notari 141, 168, 171, 172, 
173
Formós, Francesc, notari de Barcelona 125, 
126, 129
Forner, Berenguer, prevere 158
Forner, Jaume, de Sant Boi de Llobregat 147, 
148, 151, 152
Forner, Joan 130
Forner, Pere 50, 54, 55
Forner, Ramon 18
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Fort, Pere, corredor de pelfa i ciutadà 174, 175, 
176, 177
Fortuny, Berenguer, notari de Caldes de Mont-
bui 130, 131
Framenors, vegeu Sant Francesc
Francesa Lena 149 
Francesc 88
Francesc, abat de Sant Benet de Bages 29
Francesc, bisbe de Terracina 26
Francesc Alda 138
Francesc Asbert, mercader i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Francesc Barnui 68
Francesc Bellet, sabater i ciutadà 121, 123
Francesc Botella, prior del monestir de Santa 
Eulàlia del Camp 138, 139, 141
Francesc Burgués, ciutadà de Barcelona 105
Francesc Cassany 142
Francesc Cloquer 88
Francesc Clota, barber 168, 171
Francesc d’Armentera 71
Francesc d’Hostalric 97
Francesc d’Oliver, benefi ciat de la seu 109
Francesc d’Osona, ciutadà 176
Francesc d’Ultzinelles, notari 159
Francesc de Beguer, notari públic de Barce-
lona 93
Francesc de Busquerons, corredor de pelfa 94, 
96 102, 104
Francesc de Busquets, draper i ciutadà 159
Francesc de Camps 101
Francesc de Canals, notari de Barcelona 98
Francesc de Casellas, prepòsit de la capella de 
Sant Celoni 161, 164, 165
Francesc de Caselles 91
Francesc de Costa, ciutadà 108
Francesc de Costa, notari públic de Barcelo-
na 97
Francesc de Font, escrivà 66
Francesc de Llerona, notari 105
Francesc de Maserata, cavaller 117
Francesc de Montalt 171
Francesc de Palol 48
Francesc de Prats ofm 105
Francesc de Puig, mercader i ciutadà 107, 159
Francesc de Puig, notari 79, 82, 88, 99, 101
Francesc de Puyol, escrivà 88
Francesc de Quercu 38, 40
Francesc de Santa Coloma, canonge de Bar-
celona 77
Francesc de Santacreu 50
Francesc de Togores, cavaller 103
Francesc de Trilla, fi ll de Guerau 61
Francesc Descolls, regent de Sant Pere de Pre-
mià 169
Francesc Dexamins, ciutadà de Barcelona 99, 
101
Francesc Dirga, escrivà de ració del rei 106
Francesc Eimeric, ciutadà 62, 63, 64, 65
Francesc Eimeric, escrivà 102
Francesc Esquerit, draper 73, 74, 75, 76
Francesc Estaper, ciutadà i mercader 148
Francesc Farell 131
Francesc Ferrer, porter de la seu 159
Francesc Fiveller 128
Francesc Fiveller, fi ll de Ramon Fiveller 60
Francesc Formós, notari de Barcelona 125, 126, 
129
Francesc Fuster, notari de Barcelona 134, 166
Francesc Fux, ciutadà 159
Francesc Gruny 97
Francesc Gualbes 138
Francesc Julià, llancer 97
Francesc Llobet, escrivà 103, 104
Francesc Loral, notari 81
Francesc Magerola, draper 102
Francesc Marquet, cosí de Bonanat Marquet 
105
Francesc Maymó 54, 55
Francesc Mercader 162
Francesc Miquel 130, 131
Francesc Miquel, ciutadà 108
Francesc Miquel, patró de barca i ciutadà 111, 
168, 171
Francesc Morer 91
Francesc Oliver, sabater 96
Francesc Penadès 92
Francesc Pericàs, notari 159
Francesc Pineda 147
Francesc Pons, notari 96
Francesc Pujol, benefi ciat 176
Francesc Rossell, benefi ciat 164, 165
Francesc Rufat, canonge a Barcelona 101
Francesc Ruff achi, vicari general 99
Francesc Sa Closa, mercader 107
Francesc Sabastida, de Sant Boi 148
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Francesc Saclosa, mercader 96
Francesc Sala, junior 170
Francesc Sala, pagès i ciutadà 170
Francesc Sala, perxer i ciutadà 175, 176, 177
Francesc Sant Bas... 147
Francesc Sesilles, prevere 159
Francesc Solans, escrivà 133
Francesc Soler, draper i ciutadà 150, 159
Francesc Soler, escrivà 134
Francesc Esquerit, fi ll de Pere Esquerit 159
Francesc Valls, O. P. 174
Francesc Vidal, notari 164
Francesc Vila 68
Francesc Vila, canonge 82, 84, 83
Francesca, muller de Francesc Miquel 168
Francesca, muller de Galceran Carbó 120, 122, 
123, 126
Francesca, muller de Jaume de Fonts 34
Francesca, muller de Jaume Roure 95
Francesca, muller de Ramon Pinós 159
Francesca, vídua de Pere Torn i de Francesc 
Sala 170, 175
Francesca Bisanya, muller de Berenguer de Bi-
sanya 174
Francesca Marquet, muller de Bonanat Mar-
quet 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 168
Francesca o Francina Fiveller, fi lla de Ramon 
Fiveller 60, 66, 120, 121, 122
Francona, muller de Pere Gener o Janer 164
Freixa, Arbert de, àlies «de Mediona», don-
zell 153
Frexeneda, Pere, mercader i ciutadà 147, 148, 
151, 152 
Fuster, Bernat 22
Fuster, Francesc, notari 166
Fuster, Francesc, notari de Barcelona 134
Fuster, Marc, batlle de Barcelona 71
Fux, Francesc, ciutadà 159
G., Berenguer 98
Gabriel de Forest, escrivà 168, notari de Bar-
celona 172, 173
Gabriel Sala, escrivà 115
Gabriel Turell, ciutadà 135
Gabriela, fi lla de Guillem Jolí 142
Gaià, Bernat, prevere parent de Bernat de 
Quadres 25 
Gaisó, Guillem de 69
Galacià 5
Galba, mas de la 25
Galceran, Bernat 57
Galceran Andreu, ciutadà de Manresa 84
Galceran Cabot 130, 131
Galceran Carbó, ciutadà 66, 91, 120, 121, 122, 
123, 126, 134
Galceran d’Albanell, nebot de Bonanat Mar-
quet 105
Galceran de Barberà, canonge de Barcelona 47
Galceran de Carbons 60
Galceran de Pruners, prevere 159
Galceran Marquet, ciutadà 82, 83, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 168
Galceran Tarafa, notari 159
Gamundí, Guillem de 158
Garau, Joan 159
Garci de Stela, tintorer 167
Garcia d’Estela, mercader 155
Garí, Guillem, barquer 164
Garriga, Bernat, ciutadà 159
Garriga, Jaume 174
Garriga, Pere 130, 131
Gascó, Ramon 3
Gasull, Bernat 151, 152
Gasull, Pere 32
Gat, Ramon 89
Gavall, Bartomeu, notari 172, 173
Gavarra, Bernat 58, 59, 80
Gavarra, Bernat, ciutadà de Barcelona 145 
Gavarra, Pere , fi ll de Bernat Gavarra 80
Gavella, Ramon 25
Gavet, Pere de, mestre en medicina 80, 136
Geltrú, la 150
Gener o Janer, Pere, hortolà i ciutadà 160, 162, 
164, 164
Genovès, Arnau, ciutadà 46
Genovès, Guillem 3
Genovès, Pere, ciutadà 35, 46
Gerald Abril 65
Gerald Basset, notari 172, 173
Gerald Carbonell, de Sant Boi 148
Gerald de Trilla 49
Geralda 41, 71
Geralda, muller de Pere Oliver 165
Geralda, vídua de Pere Oliver 100
Geralda de Manola, priora de Valldemaria 117
Geralda Grossa 38
Geraldona, muller de Castelló Comte 172, 173
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Geraldona, segona muller de Francesc Sala 
170, 176
Geralt de Sant Martí 55
Geró, Berenguer, mercader i ciutadà 172, 173
Geronès, Jaume, ciutadà 159
Geumar, Arnau de, de Sant Esteve de Torde-
ra 117
Gibernau, Pere, de Sant Genís 132
Gignàs, carrer (Barcelona) 79
Gil, Guillem 89
Gil, Jaume, notari de Barcelona 57, 70, 79, 
83, 93, 95, 96, 103, 104, 106
Gilabert, Jaume 159
Gilabert, Romeu 35
Ginestar (Pallejà) 158
Girona, Guillem de 38, 49
Girona, Guillem de, conseller de Barcelona 79
Goday, Guillem 32
Godenchs, Pere de, ofm 41
Gomar, Bartomeu, notari 135
Gomis, Joan, escuder 168
Gras, Pere, benefi ciat de la Seu de Barcelo-
na 68
Grinyó, Berenguer de, notari 60
Grossa, Geralda 38
Gruny, Francesc 97
Gruny, Guillem 13, 14
Guadanons, Arnau de 22
Gual, Guillem, canonista 161
Gualba, Guerau de, donzell senyor de Mont-
negre 117
Gualba, Ponç de 50
Gualbes, Ferrer de 159
Gualbes, Francesc 138
Gualbes, Jaume de, ciutadà 90
Guàrdia, Roman de 57
Guasch, Bernat 24
Gueralda, fi lla d’Arnau Lart 89
Gueraldó Martí, de Tiana 137
Gueralt de Soler 52, 54
Guerau 52, 53
Guerau, Ferrer 50, 54, 55
Guerau, Guillem 50, 60
Guerau, Guillem, notari d’Hostalric 117
Guerau, Joan, mercader i ciutadà 159
Guerau, Pere 50, 52, 54
Guerau, Ramon 32
Guerau, sagristà de Sant Benet de Bages 29
Guerau Colom 105
Guerau de Crispí 158
Guerau de Gualba, donzell, senyor de Mont-
negre 117
Guerau de Palol, jurista 49
Guerau de Torrent, clergue 117
Guerau Marí 136, 137
Guerau Mir 15
Guerio, Jaume de, notari de Barcelona 91
Guiamona, muller de Pere Moxet 156
Guilla de les Corts 3
Guilla Dorsa 4
Guillelma, muller de Berenguer Bofi ll 8
Guillem 56, 86
Guillem, fi ll d’Arnau Lart 89
Guillem, fi ll de Berenguera 23
Guillem Aguiló 159
Guillem Agustí 28
Guillem Andreu, notari 170
Guillem Anglès, escrivà 141
Guillem Ballesté 2
Guillem Barceló 36
Guillem Basthol, moler i ciutadà 177
Guillem Bertran 3, 28
Guillem Bonmacips, notari de Sant Celoni 
161, 165
Guillem Borrell 56, 120
Guillem Borrell, notari 54, 55, 66, 126
Guillem Botard, mercader 71
Guillem Bramona, escrivà 87
Guillem Burrull, jurista 164
Guillem Camut, de Sant Vicenç de Sarrià 120
Guillem Català 50, 54
Guillem Català, àlies «Bosch», sastre i ciuta-
dà 159
Guillem Cènia, clergue 8 
Guillem Colomer, corredor d’orella 168
Guillem Colomer, escrivà143
Guillem Comte, fi ll de Pere Comte 172, 173
Guillem Cuch 3
Guillem d’Alda, clergue 51
Guillem d’Espiells 36, 37
Guillem d’Espluga 43
Guillem d’Hogueres 129
Guillem d’Horta 116
Guillem d’Horta, notari 81, 154, 155, 157
Guillem d’Horta, senyor de Pertegàs 117
Guillem d’Illa, benefi ciat de Sant Just 141
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Guillem d’Illa, notari 71
Guillem d’Olivella 81
Guillem d’Oliveres 36, 37, 38, 39, 40, 49
Guillem d’Olomar, ciutadà 158
Guillem d’Omeda, monjo de Sant Benet de 
Bages 19
Guillem d’Ortís 41
Guillem de Borrell, notari de Barcelona 52
Guillem de Caldes 30, 51
Guillem de Camp 130, 131
Guillem de Canal 74, 75, 76
Guillem de Castellet O. S. B., prepòsit ma-
jor 72
Guillem de Castelló 61
Guillem de Castellvell 36
Guillem de Ciges 57, 95
Guillem de Ciges, ciutadà 108, 109, 111, 168, 
171
Guillem de Collesia 21
Guillem de Coma, mariner 107
Guillem de Comamires, ciutadà 97
Guillem de Conanima 150
Guillem de Cortés 2
Guillem de Folguera, notari de Barcelona 60
Guillem de Gaisó 69
Guillem de Gamundí 158
Guillem de Girona 38, 49
Guillem de Girona, conseller de Barcelona 79
Guillem de Limiyana 135
Guillem de Llagostera 57
Guillem de Lloberes, cotoner 32
Guillem de Llorà 45
Guillem de Magadins 113
Guillem de Marina 21
Guillem de Mas 4
Guillem de Palau 16, 17
Guillem de Palau, oller 47
Guillem de Peraguilar 69
Guillem de Pila, ciutadà 62, 63, 65
Guillem de Plegamans 157
Guillem de Pont 41
Guillem de Puyol 88
Guillem de Ram, júnior 58, 59
Guillem de Ram, sènior 58
Guillem de Ribera 129
Guillem de Ricoloma 91
Guillem de Roudor 14
Guillem de Roure 87
Guillem de Ruvira, draper i ciutadà 49
Guillem de Sant Climent, ciutadà 139
Guillem de Sant Hilari, notari 81, 83
Guillem de Sant Joan 123
Guillem de Sent... 25
Guillem de Sentmenat 1
Guillem de Serra 36
Guillem de Solà, ciutadà 77
Guillem de Soler 62
Guillem de Soler, ciutadà 159
Guillem de Torrelles, bisbe de Barcelona 109, 
141
Guillem de Torrents 36
Guillem de Tos 7
Guillem de Truyols 8, 10, 11, 12
Guillem de Turull, sabater 88
Guillem de Vallseca 77
Guillem de Vila 23
Guillem de Viladecols 3
Guillem de Vilanova 36
Guillem de Vilaró 6
Guillem de Villaret, escrivà 161
Guillem Despau, ciutadà 159
Guillem Deuslomde 41
Guillem Durand de Provençana, argenter 80
Guillem Ebrí, patró de nau 35
Guillem Ermengol 25
Guillem Esteve, beguer 81
Guillem Febrer, ciutadà 35, 46
Guillem Fogonet, ciutadà 159
Guillem Folguer 107
Guillem Forell 130
Guillem Garí, barquer 164
Guillem Genovès 3
Guillem Gil 89
Guillem Goday 32
Guillem Gruny 13, 14
Guillem Gruny, carrer (Barcelona) 36, 38, 116, 
135
Guillem Gual, canonista 161
Guillem Guerau 50, 60
Guillem Guerau, notari d’Hostalric 117
Guillem Jaume, prevere 120
Guillem Letones 135
Guillem Llobató, escrivà 37
Guillem Lloberons 40
Guillem Llorenç 164, 165
Guillem Loreta 97
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Guillem Maçana 142
Guillem Martí 23, 28, 33
Guillem Martí, pagès i ciutadà 175, 176, 177
Guillem Messaguer 164
Guillem Mora, boter 129
Guillem Nagera 49
Guillem Narbó 42
Guillem Nauteri 5
Guillem Oliu 22
Guillem Olivar de Quintana, notari 82, 134
Guillem Olivella, mercader i ciutadà 134
Guillem Oliver, àlies «Argimon» 169
Guillem Oriol 81
Guillem Padrinyol, prevere 92
Guillem Palomer 25
Guillem Pere de Llorenç, ciutadà de Barcelo-
na 91
Guillem Pere Dusay, ciutadà 159
Guillem Perera 59
Guillem Pexom, ciutadà i sastre 44
Guillem Ponç o Ponts, sastre i ciutadà 154, 155, 
157, 167
Guillem Pont 139
Guillem Pujol, apotecari 120
Guillem Ramon Bardo... 15
Guillem Reverdit, notari de Baldomar 156
Guillem Riba 72
Guillem Riba, escrivà 60
Guillem Riera, prevere benefi ciat 164, 165
Guillem Riquer, benefi ciat de Santa Anna 118, 
120, 121, 122, 123, 123, 124
Guillem Roca 55
Guillem Romeu 37, 97
Guillem Romeu, batlle de Barcelona 83, 93
Guillem Romeu, porter de la reina Elisenda 
99, 101 
Guillem Rosell, escolar 77
Guillem Rosell, mercader i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Guillem Rovira, boter 106
Guillem Rull, de Tàrrega 22
Guillem Sabata 46, 48
Guillem Sala, causídic i ciutadà 103
Guillem Sapila, jurista 82, 84, 83
Guillem Serra 81
Guillem Torner 31
Guillem Triter 135
Guillem Turell, notari 82, 84, 83, 86
Guillem Vallès, canonge de la Seu de Barce-
lona 161, 162, 164
Guillem Vendrell, prevere benefi ciat a Sant 
Just 141, 147, 148
Guillem Vilar 10, 11, 12
Guillem Villar, de Sant Gervasi 145, 146
Guillem, Pere de 1
Guillema, fi lla de Bernat de Quadres 25
Guillema, fi lla de Pere de Torrella 69
Guillema, muller d’Arnau Lart 89
Guillema, muller de Jaume de Bòria 25
Guillema, muller de Berenguer Morella 41
Guillema, muller de Guillem de Caldes 30
Guillema, muller de Pere Martí 20
Guillema, muller de Ramon Pintor 16, 17, 18
Guillema, vídua d’Huguet de Quartana 27
Guillema, vídua de Bernat Padrinià 129
Guillema, vídua de Ramon Pintor 19
Guillemó d’Oliveres, junior 49
Guillemó de Fígols, fi ll de Bernat de Fígols 44
Guillemó de Solà, fi ll de Guillem de Solà 77
Guillemó Febrer 46
Guillemó Olivella 81
Guillemona, muller de Bernat junior 23
Guillemona, muller de Jaume d’Esparregue-
ra 154
Guitard, Miquel 158
Guitart, Pere, corredor 174
Guitart, Ramon, prevere 104
Guiu, Antoni, ferrer i ciutadà 155, 157, 167
Guri, Pere 98
Gurrians, Bernat de 14
Hilari Nadal o d’Altnat, rector de l’església 
dels Sants Just i Pastor 123, 124, 129, 137, 
138, 141, 145, 146, 147, 148, 151, 152
Hogueres, Guillem d’ 129
Hogueres, mas d’ 129
Hort, Bernat d’, notari de Barcelona 99
Horta (Sant Andreu de Palomar) 164
Horta, Guillem d’ 116
Horta, Guillem d’, notari 81, 154, 155, 157
Horta, Guillem d’, senyor de Pertegàs 117
Hortolà, Berenguer 99, 101
Hospital de Malalts de Barcelona 142, 144, 170
Hospital de Pobres de Barcelona 165, 170
Hospital de Pobres de Sant Celoni 161, 162, 164
Hospital de Pobres i Malalts (Barcelona) 41, 43, 
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Hospital de Sant Celoni 117
Hospital de Sant Joan, església de l’ 34
Hostalric 117
Hostalric, Bernat d’ 97
Hostalric, Francesc d’ 97
Huguet Cabot, notari i ciutadà 175, 176, 177
Huguet de Quartana 27
Huguet Joan, ciutadà 138
Illa, Guillem d’, benefi ciat de Sant Just 141
Illa, Guillem d’, notari 71
Illa, Pere d’ 97
Isaac Rafaye, jueu 49
Isabel, muller de Pere de Ciges 168
Isabel Roure, esposa de Bernat Sapila 104
Isabel Roure, fi lla de Miquel Roure 94
Isern, Pere, sabater i ciutadà 115
Iu Cunill, fi ll de Bernat 150
Jacmeta, fi lla de Jaume Bartomeu 81
Jacomina, muller d’Arnau Oliver 52, 53, 54, 55
Janer, apotecari 107
Janer, vegeu Gener
Jaume, Guillem, prevere 120
Jaume, fi ll i hereu de Miquel Roure 94
Jaume, notari públic de Barcelona 93
Jaume I, rei 13
Jaume Agustí, ciutadà de Barcelona 100
Jaume Agustí, sastre i ciutadà de Barcelona 
160, 161, 162, 164, 165
Jaume Argentona, mercader 149
Jaume Bartomeu 81
Jaume Batlle, «baxiator» 159
Jaume Berenguer, corredor 95
Jaume Bernat 88
Jaume Bofi y, escrivà 132
Jaume Boscà, mercader i ciutadà 126, 127, 129
Jaume Bruniquer 120
Jaume Bruniquer, notari 60, 126
Jaume Burgués 95
Jaume Canes, corredor i ciutadà 132
Jaume Cardona 92
Jaume Carner, de Sant Boi de Llobregat 151, 
152
Jaume Carnicer 17, 18, 34
Jaume Carrió, veí de Barcelona 78
Jaume Castellcelans, mercader 150
Jaume Català, aventurer 54
Jaume Caudrith, escrivà 132
Jaume Cavaller 159
Jaume Cavaller, canvista 90, 91
Jaume Caxes 46
Jaume d’Alzina, carnisser 57
Jaume d’Argilers, sotsbatlle de Barcelona 71
Jaume d’Entença 50, 52, 53, 54, 55
Jaume d’Estrada 13, 14
Jaume d’Osona 50, 54
Jaume de Bosch, fi ll de Berenguer de Bosch 41
Jaume de Busquets 135
Jaume de Campamar 45
Jaume de Camps 84
Jaume de Canyes, ciutadà 108
Jaume de Casa, mercader 91
Jaume de Caselles, prevere 82
Jaume de Claramunt, escrivà 108
Jaume de Clos 91
Jaume de Coll, notari 113
Jaume de Coma 54
Jaume de Comes 55
Jaume de Cosa, mercader de Barcelona 78
Jaume de Font, escrivà 104
Jaume de Fonts 34
Jaume de Gualbes, ciutadà 90
Jaume de Guerio, notari de Barcelona 91
Jaume de la Serra 83
Jaume de Malupio, notari 24
Jaume de Malví, notari 31, 34 
Jaume de Mas 50, 54, 55
Jaume de Mayans 141
Jaume de Montvall, notari de Barcelona 87
Jaume de Pla O. S. B., sagristà 56
Jaume de Pla, prevere 82, 83
Jaume de Port, notari 13, 21
Jaume de Prat, marit de Guillema 69
Jaume de Puig 65, 150
Jaume de Puig, barber 75
Jaume de Puig Abadal 88
Jaume de Riba 45
Jaume de Roure júnior, fi ll de Miquel de Rou-
re 79, 120, 126
Jaume de Roure sènior 57, 70
Jaume de Sala, mercader 94, 95, 96
Jaume de Santa Creu 158
Jaume de Santacília 61, 62
Jaume de Santcliment, canonge 77, 97
Jaume de Trilla, bisbe de Girona 117
Jaume de Vall, sastre 41
Jaume de Vinyaplana, sabater 66
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Jaume del Celler 56
Jaume Dierga 41
Jaume Droch 49
Jaume Egidi, notari 102
Jaume Ferrer, de Sant Andreu de Palomar 100
Jaume Ferrer, notari 41, 90, 91, 106
Jaume Fiveller, ciutadà 24, 29, 31, 32, 62, 63, 
64, 65, 138, 139
Jaume Fiveller, donzell 149
Jaume Font, notari 144, 164
Jaume Forner, de Sant Boi de Llobregat 147, 
148, 152
Jaume Garriga 174
Jaume Geronès, ciutadà 159
Jaume Gil, notari de Barcelona 57, 70, 79, 83, 
93, 95, 96, 103, 104, 106
Jaume Gilabert 159
Jaume Lladó o Lledó, fuster i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Jaume Llorenç, canvista de Barcelona 84
Jaume Llull 57
Jaume Manoll 129 
Jaume March, ciutadà de València 73, 74, 75, 
76
Jaume Marquet fi ll i nét de Jaume Marquet 90
Jaume Marquet júnior, ciutadà 90
Jaume Marquet sènior, ciutadà 90
Jaume Marrull 165
Jaume Mercader 81
Jaume Riera, àlies «Pi» 169
Jaume Rimentoll 91
Jaume Ripoll 149
Jaume Rosell, notari 136, 137
Jaume Rostany, pare de Sança i ciutadà 78
Jaume Roure, vegeu Jaume de Roure
Jaume Sabater, notari 32, 36
Jaume Saborit 69
Jaume Salvatella 175, 176, 177
Jaume Serra 137
Jaume Serra, pintor i ciutadà 132, 133
Jaume Serra, vicari de Sant Just 80
Jaume Tarragona 41
Jaume Torres, de Sant Boi 148
Jaume Truyols O. P., 174
Jaume X. O. S. B., monjo almoiner 72
Joan, Huguet, ciutadà 138
Joan, pupil 106
Joan Armenyà, moler i ciutadà 177
Joan Barber 16, 17, 18
Joan Bruguer, picapedrer 73
Joan Creixell, escrivà 161
Joan d’Esplugues 19
Joan de Cassà 154
Joan de Cavarroques, mercader i ciutadà 154, 
155, 157, 167
Joan de Cerdanya 147
Joan de Cruillops 22
Joan de Cutxo, mercader i ciutadà 135
Joan de Mas 34
Joan de Montmany, rector de Vallvidrera 104
Joan de Mont-ros 149, 150
Joan de Ripoll, prevere 148
Joan de Roure, fi ll de Miquel de Roure 79, 
94, monjo de Sant Cugat 104
Joan de Soler, notari 134
Joan de Vall, ciutadà 159
Joan de Vilagayà, escrivà 159 
Joan Estrany, sicilià 144
Joan Exameno, escrivà 157
Joan Ferrandis, castellà 70
Joan Florensa 4
Joan Font, ciutadà 159
Joan Forner 130
Joan Garau 159
Joan Gomis, escuder 168
Joan Guerau, mercader i ciutadà 159
Joan Mates, fuster i ciutadà 142
Joan Morell, rector de Sant Martí de Teià 91
Joan Osona, notari de Barcelona 159
Joan Peremunt, prevere de Barcelona 164
Joan Roig, fi ll de Pere de Guillem 1
Joana, muller de Pere Riera 170
Joanet de la Pena 160
Joaneta, muller de Bernat Serra 159
Joanicius, arquebisbe Mocesus 26
Joanot Barborgal 81
Jofré, Pere, prevere benefi ciat de Sant Jaume 
167
Jordà, Alaman 81
Jordà, Pere, benefi ciat de Sant Just 120, 121, 
122, 123, 126, 127, 128
Jordi de Bonansa, escrivà 118
Jordi de Vila-roja, notari 42
Jover, Bernat, notari 159
Julià, Francesc, llancer 97
Julià, Pere, procurador de censals 165
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Juliol, Pere 97
Jutglar, Pere 15
Lambard 62
Lapard, Bernat 3
Larino (Itàlia) 26
Lart, Arnau de Tiana 44, 47, 89, 98
Lart, Arnau, júnior 44
Lart, mas (Tiana) 44
Lart, torrent de (Tiana) 136, 137
Lena, Francesa 149 
Letones, Guillem 135
Limiyana, Guillem de 135
Llacera, Berenguer de 159
Lladó o Lledó, Jaume, fuster i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Llagostera, Guillem de 57
Llanera, Ramon 110, 111, 112
Lleopart, Ramon 10
Llerona, Francesc de, notari 105
Llet, plaça de la (Barcelona) 120
Lleuger, Mateu 95
Llobató, Guillem, escrivà 37
Lloberes, Guillem de, cotoner 32
Lloberons, Guillem 40
Llobet, Arnau 15, 28
Llobet, Berenguer, notari 23, 25
Llobet, Francesc, escrivà 103, 104
Llobet, Pere 83
Llobet, Pere, rector de Sant Feliu de Milans 132
Llobet, Ramon, prevere 156
Llobet, Tomàs, ciutadà 135
Llobet de Corts 9
Llonch de Roquers 159
Llops, torrent dels (Martorell) 153
Llor, Nicolau, ciutadà 154, 155, 157, 167
Llorà, Guillem de 45
Llorenç, Bernadó, fi ll de Bernat i Sança 78
Llorenç, Bernat, canvista i ciutadà 78
Llorenç, Guillem 164, 165
Llorenç, Guillem Pere de, ciutadà de Barce-
lona 91
Llorenç, Jaume, canvista de Barcelona 84
Llorenç, Pere de, pelleter 73
Llorenç, Ramon, corredor 155
Llorenç de Maçanet 142
Llorenç Masó, notari 134
Llorenç Pasqual 55
Llorens, Bernardó de 91
Llorens, Pere, boter i ciutadà 159
Lluís d’Osona, ciutadà 116, 135
Llull, Arman, ciutadà 105
Llull, Arnau 57
Llull, Bernat, canonista 141
Llull, Jaume 57
Llunes, Arnau 130, 131
Llunes, Pere 130
Loral, Francesc, notari 81
Lorent, picapedrer 106
Loreta, Guillem 97
M., Bernat, rector de Tiana 89
Maçana Guillem 142
Maçanet, Llorenç de 142
Magadins, Guillem de 113
Magerola, Francesc, draper
Magòria (Sarrià) 10, 11, 12
Magraner, Arnau 56
Maiassèn, muller de Pere de Guillem 1
Maimó, Phabib, corredor 49
Majoll, Marc 59
Major, Pere, apotecari 71
Malecis, Ferrer de 63
Malet, Bernat, rector de Santa Maria de la 
Geltrú 149
Malupio, Jaume de, notari 24
Malví, Jaume de, notari 31, 34
Manament, Bartomeu, il·luminador 162
Mandre, Nicolau de, calderer i ciutadà 136
Manola, Geralda de, priora de Valldemaria 117
Manoll, Jaume 129
Manresa, Bernat de, canonge 4
Manresa, Ferrer de, ciutadà 159
Manso, Ramon de 81
Manuel de Bosch 41
Manyosa, Arnau, prevere benefi ciat de l’altar 
de Sant Celoni a Sant Just 147, 148, be-
nefi ciat de l’altar de Santa Maria de Sant 
Jaume de Barcelona 174
Mar, carrer del (Barcelona) 13, 14, 25, 36, 39, 
40, 135
Marc, Pere, notari 17, 18
Marc, Ramon, ciutadans 155
Marc de Riba, prevere 78
Marc Desmolar, benefi ciat de la Seu 103
Marc Fuster, batlle de Barcelona 71
Marc Majoll 59
Marc Marcó, escrivà 164
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Marc Sarrovira, batlle de Barcelona 82
Marcellinus, bisbe Th urstibulensis 26
March 47
March, Arnaldó 73
March, Bartomeu, notari 25, 27
March, Jaume, ciutadà de València 73, 74, 75, 
76
March, Pere 27
March, Pere, ciutadà de Barcelona 73, 74, 75
March, Pere, notari 36, 82
Marche, Domènec, ciutadà 151, 152
Marcó, Marc, escrivà 164
Mare de Déu del Carme, convent de la (Barce-
lona) 41, 43, 80, 81, 142, 170
Maresa, Pere de 97
Margarida 81
Margarida, fi lla d’Arnau Lart 89
Margarida, fi lla de Pere de Torrent 48
Margarida, muller d’Arnau Cassany 142
Margarida, muller de Bernat Tarragona 41
Margarida, muller de Guillem de Roure 87
Margarida, muller de Jaume de Coll 113
Margarida, muller de Joan Cavarroques 155, 
157
Margarida, muller de Nicolau Llor 154, 155, 
167
Margarida, serventa o esclava 41
Margarida, vídua de Gruny 97
Margarit, Bernat 89
Margarit Sunyer, notari de Barcelona 58, 59, 
68
Marges, Ramon de 91
Marí, Bernat 136
Marí, Guerau 136, 137
Marí, mas (Tiana) 136, 137
Marí, Ponç 4
Maria 6
Maria, fi lla de Berenguera 23
Maria, minyona 80
Maria, muller de Dalmau de Tordera 2
Maria, muller de Guillem de Cortés 2
Maria, muller de Pere Eimeric 29, 31, 32
Maria, muller de Pere Roure 106
Maria, muller de Pere Veya 132
Maria, vídua de Berenguer Arbosset 41
Maria Castellana 174
Maria Cortés 28
Maria de Marrurells 47
Marimon, Romeu de, veguer de Barcelona 36
Marimon, Simó de 150
Marina, Guillem de 21
Marquès, Berenguer, pagès 176
Marquès, carrer d’En 57
Marquès, Pere 100, 162
Marqués, Pere, notari 16, 19, 23
Marquet, Antoni, ciutadà 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 168
Marquet, Bernat, ciutadà 116
Marquet, Bonanat, ciutadà 105, 108, 109, 110, 
111, 112, 168, 171
Marquet, carrer (Barcelona) 168, 171
Marquet, Francesc, cosí de Bonanat Marquet 
105
Marquet, Francesca 110, 111, 112
Marquet, Galceran, ciutadà 82, 83, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 168
Marquet, Jaume, fi ll i nét de Jaume Marquet 
90
Marquet, Jaume, júnior, ciutadà 90
Marquet, Jaume, sènior, ciutadà 90
Marquet, Salvador, ciutadà 107
Marrull, Jaume 165
Marrurells, Maria de 47
Marsans, Bernat de 34
Martell, Pere 22
Martí o Marc, Pere, notari 20, 24
Martí, Arnau, de Sarrià 68,143
Martí, Bartomeu 57
Martí, Berenguer 45
Martí, Berenguer, de Sarrià 143
Martí, Esteve, sastre i ciutadà 115
Martí, Gueraldó, de Tiana 137
Martí, Guillem 23, 28, 33
Martí, Guillem, pagès i ciutadà 175, 176, 177
Martí, Pere, escrivà 107
Martí, Pere, notari 21, 25
Martí de les Corts 8, 9, 10, 11, 12, 15
Martí Estel·la 154
Martina, Pere 60
Martorell 153
Mas, Bernat de 53, 55
Mas, Bernat de, mercader 138
Mas, Guillem de 4
Mas, Jaume de 50, 54, 55
Mas, Joan de 34
Mascaró, Berenguer, ardiaca del Vallès 130, 131
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Mascaró, Pere 3
Mascort, Pericó 151, 152
Maserata, Francesc de, cavaller 117
Maserata, Rambald de, fi ll de Francesc Ma-
serata 117
Masó, Llorenç, notari 134
Massana, Antic, cotoner 48
Massanes 117
Massanet, Na 107
Mata, Ramon, conseller de Barcelona 79
Matacans (Sarrià) 2, 10, 11, 12
Mataró, Berenguer de, O. S. B., cambrer 56
Mates, Joan, fuster i ciutadà 142
Mateu Çaconemina, notari i ciutadà 159
Mateu Civader 57
Mateu de Piera, escrivà 118
Mateu de Piraria 60
Mateu de Truyars, clergue 50
Mateu Lleuger 95
Mateu Rastayn, candeler 48
Maxella, Miquel, apotecari i ciutadà 60
Mayans, Jaume de 141
Mayans, Pere, rector de Santa Maria de Bre-
da 117
Mayella, Berenguer de 45
Mayere, esposa de Mateu de Ciges 95
Maymó, Francesc 54, 55
Mayol, Berenguer 34
Mayol, Pere 32
Medalla, Andreu de 95, 126
Medalla, Berenguer de, cavaller 117
Medalla, Pere de, jurista 32
Mediona 153
Megans Sobirans (Caldes de Montbui) 130
Mercader, Francesc 162
Mercader, Jaume 81
Mercaders, carrer (Barcelona) 45
Mercè, convent de la (Barcelona) 41, 43, 94, 95, 
96, 102, 104, 115, 144
Mercer, Antoni, prevere 148
Messaguer, Guillem 164
Messeguer, Arnau 73, 82, 83
Mestre, Berenguer 50, 52, 53, 54, 55
Mestre, Berenguer, benefi ciat a Sant Just 147, 
148
Mestre, Pere, de Sant Boi 151, 152
Miquel, Bernat, benefi ciat de Sant Francesc 
130, 131
Miquel, fi ll de Jaume Roure 70
Miquel, Francesc, ciutadà 108, 130, 131
Miquel, Francesc, patró de nau i ciutadà 111, 
168, 171
Miquel Borrell, notari 53
Miquel d’Artiga, notari 33, 35
Miquel d’Ochasino 22
Miquel de Bosch 41
Miquel de Puig 37
Miquel de Ricomà, bisbe de Barcelona 99 
Miquel de Roure, fi ll de Jaume de Roure i 
ciutadà 70, 79
Miquel de Roure, fi ll de Miquel de Roure 79, 
83, 94, 95, 102, 104
Miquel de Sarrià, ciutadà 159
Miquel Eimeric 32
Miquel Esclarmunda 95
Miquel Guitard 158
Miquel Maxella, apotecari i ciutadà 60
Miquel Nadal 108
Miquel Oliver 52, 53, 54
Miquel Orriols, àlies Tay 169
Miquel Padrol, escrivà 153
Miquel Roure, fi ll de Pere Roure 120, 123
Miquel Roure, pare de Bonanat de Preixana 
96
Miquel Roure, vegeu Miquel de Roure 
Miquel Segarra, prevere i vicari de l’església 
dels Sants Just i Pastor 144, 145, 146, 174
Miquel Tosell, apotecari 97
Mir, Berenguer de 3
Mir, Berenguera 28
Mir, Guerau 15
Miracle, muller de Pere de Gavet 80, 136, 137
Miramar, Bartomeu de, notari 158
Miró, Ferrer 10, 11, 12
Mocesus (Turquia) 26
Modolell, Pere de, notari de Barcelona 50
Modolell, Pere, notari de Barcelona 50
Moles, Bernat, rector de la Geltrú 138, 139
Moles, En 107
Monclús, castell de 117
Montalt, Francesc de 171
Montaner, Tomàs, notari 70
Montcada, carrer de (Barcelona) 78, 91
Montcada, castell de 159
Montenys (Alt Urgell) 156
Monterols 87
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Montjuïc, Bernat de, obrer 149, 150
Montjuïc, Bernardó de 138
Montjuïc, Saurineta de 134
Montmany, Joan de, rector de Vallvidrera 
104
Montnegre, castell de 117
Mont-rodó, Bertran de, clergue 51
Mont-ros, Joan de, mercader 149, 150
Montsió, Santa Maria de, monestir de domini-
ques 132
Montsonís (Noguera) 156
Montvall, Jaume de, notari de Barcelona 87
Mora, Bernat de 45
Mora, Guillem, boter 129
Moragues, Arnau 23
Morandell, Berenguer, benefi ciat de Sant Just 
103
Morata, Berenguer, corredor de pelfa i ciuta-
dà 83
Morell, Antoni 110, 111, 112
Morell, Joan, rector de Sant Martí de Teià 91
Morell, pagès 176
Morell, Pere, benefi ciat de la Seu 103
Morell, Pere, escrivà 103
Morell, Ramon, notari 82
Morella, Berenguer 41
Morer, Francesc 91
Morro, Bernat 171
Moxarich, Pere, de Sant Boi 151, 152
Moxet, Pere, de Montenys 156
Muntaner, Berenguer, ciutadà 103
Muntaner, Bernat, prevere d’Urgell 151, 152
Muntaner, Tomàs, notari 79, 82
Mur, Dalmau de, veguer 125
Nadal o d’Altnat, Hilari, rector de Sant Just 
123, 124, 129, 137, 138, 145, 146, 147, 148, 
151, 152
Nadal, Berenguer, notari de Barcelona 90
Nadal, Bernat, pagès 159
Nadal, Miquel 108
Nadal Cugullada 147, 151, 152
Nadal Pere 42
Nagera, Guillem 49
Narbó, Bernat 28
Narbó, Ferrer 9
Narbó, Guillem 42
Nauteri, Guillem 5
Nicolau 88
Nicolau IIII, papa 26
Nicolau Agustí, àlies «Canyot», carnisser i ciu-
tadà 160, 161, 162, 164, 165
Nicolau de Fàbrega, escrivà i ciutadà 95; no-
tari 105
Nicolau de Mandre, calderer i ciutadà 136
Nicolau de Panyella, notari 28
Nicolau de Sallent, benefi ciat de Sant Just 103, 
141
Nicolau de Somares 50
Nicolau de Verdaguer 38
Nicolau Deulofeu, fuster i ciutadà 168, 171
Nicolau Llor, ciutadà 154, 155, 157, 167
Nicolau Oliver, veler i ciutadà 126, 127, 129
Nicolau Pujades, patró de coca 128
Nicolau Roure, patró de coca 126
Nicolau Sanuy 159
Nicolau Valls, pagès 159
Nina, muller de Bernat de Santa Cecília 7
Nina, muller de Guillem Martí 33
Noguera, Simó 66
Nou, carrer (Barcelona) 36, 126, 128, 129
Nouter, Pere, mercader i ciutadà 116, 135
Novell, Pere, hospitaler 161, 164, 165
Ochasino, Miquel d’ 22
Odó Caxina 57
Odó de la Barca 73
Ofegat, castell de l’ 22
Ofegat, Ramon d’ 5
Olesa, Pere d’ 32
Oliba, Ramon 22
Oliu, Guillem 22
Olivar, Arnau 81
Olivar, Bernat 81, 171
Olivé 81
Olivella, Eulàlia 81
Olivella, Ferrer d’ 82, 84, 83
Olivella, Ferreró 81
Olivella, Guillem, mercader i ciutadà 134
Olivella, Guillem d’ 81
Olivella, Guillemó 81
Olivella, Pere d’, monjo sagristà de Ripoll 22
Oliver de Quintana, Guillem, notari de la cort 
del batlle 82, 134
Oliver osa, Bernat, bisbe de Barcelona 82, 84, 
83, 150
Oliver, Antic 160, 162
Oliver, Antoni, notari 171
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Oliver, Arnau 52, 53, 54, 55
Oliver, Arnau, moneder 159
Oliver, Bernat 160, 161, 162, 165
Oliver, Bernat, argenter 114
Oliver, Bernat, júnior 100
Oliver, Bernat, sènior 100
Oliver, Francesc d’, benefi ciat de la seu 109
Oliver, Francesc, sabater 96
Oliver, Guillem, àlies «Argimon» 169
Oliver, Miquel 52, 53, 54
Oliver, Nicolau, veler i ciutadà 126, 127, 128, 
129
Oliver, Pere 100
Oliver, Simó 73
Oliveres, Arnau d’ 38
Oliveres, Bernat d’ 36, 37
Oliveres, Bonanat d’ 57
Oliveres, Guillem d’ 36, 37, 38, 39, 40, 49
Oliveres, Guillemó d’, júnior 49
Oliveres, Ramon Guillem d’, de Banyoles 38
Olives, Bernat, canonge 149
Olm, Pere d’ 161
Olomar, Guillem d’, ciutadà 158
Olzet, Bertran d’ 32
Olzet, Esteve 31
Olzet, Simó d’ 106
Olzinelles, Ramon d’, prior de Sant Pau del 
Camp 56 
Om, Arnau d’, patró de barca i ciutadà 126
Om, Pere d’, notari 100 
Omeda, Guillem d’ 19
Orbs, carrer dels (Barcelona) 159
Orcau, Ramon d’, veguer de Barcelona 49
Oriol, Guillem 81
Oristà, Romeu d’ 63
Orriols, Bartomeu 169
Orriols, Miquel, àlies «Tay» 169
Ort, Berenguer d’ 31
Ortís, Guillem d’ 41
Ortiz, Pere, notari 150
Ortó, Berenguer d’, corretger 29
Osona, Joan 159
Osona, Francesc d’, ciutadà 176
Osona, Jaume d’ 50, 54
Osona, Lluís d’, ciutadà 116, 135
Padrinià, Bernat 129
Padrinyol, Guillem, prevere 92
Padrol, Miquel, escrivà 153
Padrosell o Pedrosella, Berenguer, notari 170, 
176
Palau de l’arquebisbe de Tarragona (Barcelona) 
154, 155, 157, 167
Palau, Bernat de, cavaller, 54
Palau, Guillem de 16, 17
Palau, Guillem de, oller 47
Palau, Pere, mercader 149, 150
Palau, Pere de 17, 18, 63, 65, 77
Palau, Ramon de, benefi ciat de Sant Jaume 
132, 133
Palí, Bernat 142
Palol, Bernat de, fi ll de Bertran de Palol i ciu-
tadà 48, 52, 53
Palol, Bertran de 52
Palol, Bonanat de, sastre 136
Palol, Francesc de 48
Palol, Guerau de, jurista 49
Palol, Pascasi de 22
Palol, Pere de 47
Paloma, Bernat 159
Palomer, Guillem 25
Palomer, Pere 41
Palou, Pere de, ciutadà 62
Palou II, Berenguer de, bisbe de Barcelona 4
Panyella, Nicolau de, notari 28
Paraire, Arnau, escrivà 84
Parenzo (Croàcia) 26
Parròquia, torrent de la (Tiana) 137
Pascasi de Palol 22
Pascasi de Peralta, escrivà 176, 177
Pascasi Despuig, porter reial i ciutadà 144, 
145, 146
Pascual, Bernat 27, 29
Pasqual, Bernat, notari 25, 41
Pasqual, Llorenç 55
Passadors, Vidal de, sabater 43
Pau, Berenguer de, cavaller i veguer de Bar-
celona i del Vallès 157
Pau, Na 144
Pau, Pere 4
Pau Cartaya, sicilià de la casa del rei 144
Payarés, Bernat, notari 43
Paydors, Antoni de, escrivà 150
Pednamí, Bernat de, de Sant Esteve Sesrovi-
res 153
Pedrer, Pere 69
Pedrissa, Bartomeu 73, 74, 75, 76
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Pedrós (Caldes) 1
Pedrós, Pere de 1
Pedrós, Ramon de 1
Pedrosa, Berenguera 9
Pelegrí, Bernat, bisbe de Barcelona 26
Pelegrí, Pere 97
Pelegrí de Castellar 41
Pelegrí Flor 174
Pellicer, Bernat 150
Pellicer, Bernat, corredor d’orella 175, 176, 177
Pellicer, Ferrer 35
Pema, Ramon de 110
Pena, Joanet de la 160
Penadès, Francesc 92
Penya Freixa, Ramon de 111, 112
Peraguilar, Guillem de 69
Peralada, Bernat de 34
Peralta, Pascasi de, escrivà 176, 177
Perdiguer, Pere, procurador de Barcelona 96
Pere 20
Pere, diaca i escrivà 1
Pere, Ramon de 5
Pere, sagristà 4
Pere Agustí 100, 160, 161, 162, 165
Pere Alqueximí, canonge de la seu 159
Pere Amorós 39
Pere Andreu, notari 174
Pere Arnau 18
Pere Arnau de Cantó 18
Pere Arús, mestre d’obra de Sant Just 138
Pere Bardina 142
Pere Bartolí, mercader i ciutadà 61
Pere Bassa, corredor 115
Pere Baster, argenter 159
Pere Bleda, preveres 141
Pere Bonastre 19
Pere Borrell 137
Pere Borrell, notari 57. 71, 82, 83, 113
Pere Boscà, mercader 150
Pere Bosch 135
Pere Brines, notari 82
Pere Cabanyes, benefi ciat de l’altar de Sant 
Pastor a Sant Just 147, 148
Pere Calderó 118
Pere Càmera O. S. B., monjo de Sant Cugat 
72
Pere Capellar 6
Pere Capmany de Sarrià 145, 146
Pere Cardona 20
Pere Carrera, jurista 41
Pere Cassany 142
Pere Català, jurista 36
Pere Caulelles, ciutadà 99, 101
Pere Clasquerí, arquebisbe de Tarragona 141
Pere Claver, notari 82, 134
Pere Colomer, fuster i ciutadà 142
Pere Compte, ciutadà 159
Pere Comte, de Castelló d’Empúries 172, 173
Pere Comte, rector de Sant Just 141
Pere Corn, pagès de Barcelona 175
Pere Corominas 165
Pere d’Almonia 71
Pere d’Alquiximí, canonge de Barcelona 113
Pere d’Altarriba 42
Pere d’Aulèsia 81
Pere d’Esplugues 113
Pere d’ Illa 97
Pere d’Olesa 32
Pere d’Olm 161
Pere d’Olivella, sagristà de Ripoll 22
Pere d’Om, notari 100
Pere d’Ullastrell 171
Pere d’Ullastrell, notari 102
Pere Dagbert 1
Pere Dalmau, escrivà 132
Pere Dalmau, notari 148, 151, 152
Pere de Bages, notari 7, 8, 10, 11, 12
Pere de Berga 71
Pere de Berga, apotecari i ciutadà 52, 53, 54, 
55, 147, 148, 151, 152 
Pere de Bertrellans, ciutadà 134
Pere de Borrell 68
Pere de Bosc, pescador 129
Pere de Brull, notari 70
Pere de Burg 13
Pere de Camps 46
Pere de Cavarroques, notari júnior 81
Pere de Cavarroques, notari, sènior 81
Pere de Ciges, ciutadà 108, 109, 110, 111, 112, 
138, 139, 168, 171
Pere de Cigiar 14
Pere de Coll, ciutadà 94, 95, 96, 102, 104
Pere de Colomit 59
Pere de Comelles 46
Pere de Comes 35
Pere de Comes, de Vilafranca del Penedès 84
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Pere de Corts 73
Pere de Costa 41
Pere de Cova Roches, notari de Barcelona 78
Pere de Fluvià 39
Pere de Folgueres, notari de Barcelona 62, 63, 
65, 73
Pere de Font, fra, ofm 80
Pere de Gavet, mestre en medicina 80, 136
Pere de Godenchs ofm 41
Pere de Guillem 1
Pere de les Corts 3
Pere de Llorenç, pelleter 73
Pere de Maresa 97
Pere de Medalla, jurista 32
Pere de Modolell, notari de Barcelona 50
Pere de Palau 17, 18, 63, 65, 77
Pere de Palol 47
Pere de Palou, ciutadà 62
Pere de Pedrós 1
Pere de Pericols, notari de Ripoll 73
Pere de Pla, escrivà 83
Pere de Plana, jurista 80
Pere de Planelles, bisbe de Barcelona 138, 139, 
148
Pere de Planesmiyanes 41
Pere de Pou, notari 170
Pere de Prat 130
Pere de Prat, perpunter 70
Pere de Prats, prevere 141
Pere de Puig 34, 42
Pere de Puig, àrbitre 46
Pere de Puig, de Sant Boi 147, 148
Pere de Puig, escrivà 139
Pere de Puig Abadal 74
Pere de Puigverd 5
Pere de Pujal, notari i escrivà de la cort 118
Pere de Pujalt 6
Pere de Pujol, notari i escrivà 60
Pere de Pujol, vicari general de Barcelona 148
Pere de Puyol, notari 100
Pere de Quercu 36, 38, 40
Pere de Ram 58, 59
Pere de Riba 23, 100
Pere de Riera, procurador 46
Pere de Riumajor 155
Pere de Roure 36
Pere de Rovira, notari de Barcelona 60
Pere de Rovira, sabater 71
Pere de Sala 36, 40
Pere de Sala, notari i escrivà del batlle 105
Pere de Sales 14
Pere de Sanahuja 144
Pere de Sant Antoni, jurista d’Hostalric 117
Pere de Sant Climent 17
Pere de Sant Just 69
Pere de Santamans, canonge hospitaler de Tor-
tosa, vicari general 138, 139
Pere de Siurana, ciutadà 90
Pere de Solà, àrbitre 46
Pere de Soler 132, 133
Pere de Talamanca 43
Pere de Tàrrega 22
Pere de Tàrrega, conseller del duc de Cardo-
na i ciutadà 150
Pere de Termes, notari 15
Pere de Terrers, escrivà 113
Pere de Tolosa 5
Pere de Torramalús, ciutadà 154, 155, 157, 167
Pere de Torrella 69
Pere de Torrella, notari de Barcelona 50
Pere de Torrent, ciutadà 48
Pere de Trull 49
Pere de Valls 27
Pere de Vallvidrera, notari 9
Pere de Verdaguer, cotoner 47
Pere de Vila ofm 41
Pere de Vilanova, blanquer 41
Pere de Vilardell 60
Pere de Vilardell, notari 118
Pere de Vilarrasa 88
Pere de Vilarrasa, prevere benefi ciat de Sant 
Just 167
Pere Dizi, procurador 106
Pere Eimeric, ciutadà 29, 31, 32
Pere el Cerimoniós, rei 108
Pere Ermengol, corredor de pelfa 115, 174
Pere Escribà 50
Pere Ferrer 42, 97
Pere Ferrer, de Sant Feliu de Llobregat 143
Pere Ferrer, mestre 81
Pere Figuera 60
Pere Figuera, notari 43
Pere Font, de Sant Boi 148
Pere Forner 50, 54, 55
Pere Fort, corredor de pelfa i ciutadà 174, 175, 
176, 177
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Pere Frexeneda, mercader i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Pere Garriga 130, 131
Pere Gasull 32
Pere Gavarra de Cornellà 80
Pere Gener o Janer, hortolà i ciutadà 160, 162, 
164, 164
Pere Genovès, ciutadà 35, 46
Pere Gibernau de Sant Genís 132
Pere Gras, benefi ciat de la seu de Barcelona 
68
Pere Guerau 50, 54
Pere Guitart, corredor 174
Pere Guri 98
Pere Isern, sabater i ciutadà 115
Pere Jaume de Port 7
Pere Joan Fabre 41
Pere Jofré, prevere benefi ciat de Sant Jaume 
167
Pere Jordà, benefi ciat de Sant Just 120, 121, 
122, 123, 126, 127, 128
Pere Julià, procurador de censals 165
Pere Juliol 97
Pere Jutglar 15
Pere Llobet 83
Pere Llobet, rector de Sant Feliu de Milans 132
Pere Llorens, boter i ciutadà 159
Pere Llunes 130
Pere Major, apotecari 71
Pere Marc, notari 17, 18, 36
Pere March, ciutadà de Barcelona 73, 74, 75
Pere March, vegeu Pere Martí 
Pere Marquès 100, 162
Pere Marquès, notari 16, 19, 23
Pere Martell 22
Pere Martí o March, notari 20, 21, 24, 25, 27, 
82
Pere Martí, escrivà 107
Pere Mascaró 3
Pere Mayans, rector de Santa Maria de Breda 
117
Pere Mayol 32
Pere Mestre, de Sant Boi 151, 152
Pere Miquel Carbonell, notari i arxiver reial 
103
Pere Modolell, notari de Barcelona 50
Pere Morell, benefi ciat de la seu 103
Pere Morell, escrivà 103
Pere Moxarich, de Sant Boi 151, 152
Pere Moxet, de Montenys 156
Pere Nadal 42
Pere Nouter, mercader i ciutadà 116, 135
Pere Novell, hospitaler de Sant Celoni 161, 
164, 165
Pere Oliver 100
Pere Ortiz, notari 150
Pere Palau, mercader 149, 150
Pere Palomer 41
Pere Pau 4
Pere Pedrer 69
Pere Pelegrí 97
Pere Perdiguer, procurador de Barcelona 96
Pere Pericoles 174
Pere Pinoda, tintorer 27
Pere Pocs 142
Pere Poteles 32
Pere Pujol 162
Pere Ramon Romeu 37
Pere Riba 162
Pere Riba, de Sant Genís dels Agudells 100
Pere Ribalta, ciutadà 159
Pere Riera, traginer i ciutadà 170
Pere Rispau, notari 159
Pere Roca 22
Pere Roma, rector de Vernet 156
Pere Romeu 57
Pere Rosell, de Montenys 156
Pere Rossell, cofrer i ciutadà 120, 126, 128, 129
Pere Rossell, procurador de l’Hospital d’Hos-
tal ric 117
Pere Roure 106
Pere Roure, ciutadà 120, 121, 123, 127, 129
Pere Roure, mercader i ciutadà 164
Pere Rovira, ciutadà manresà 144
Pere Sabata, notari 46, 48
Pere Sabater 38
Pere Saborit 84
Pere Sacosta, ciutadà 99, 101
Pere Sala 83
Pere Sala, notari 81, 97
Pere Sala, prevere 82
Pere Salvat 162
Pere Samora 169
Pere Sartany, baixador de panys 81
Pere Serra 138
Pere Serra, ciutadà 101
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Pere Serra, de Vilobí 117
Pere Sesarnaules, sabater 43
Pere Solà, ciutadà 101
Pere Esquerit, ciutadà 159
Pere Sunyol 50, 54
Pere Sunyoles 10, 11 
Pere Tay 169
Pere Teixidor 106
Pere Tió, notari 174
Pere Torn, pagès i ciutadà 170
Pere Torrella 158
Pere Torrena, jurista i ciutadà 159
Pere Ullastrell, notari 115, 142
Pere Valent, barquer 168, 171
Pere Veya 132, 133
Pere Vidal 28
Pere Vilardell, escrivà 114, 126, 127, 129
Pere Vinyes, notari 149, 162
Pere Vives, escrivà 8
Pere Vives, notari públic de Barcelona 133
Pere Xatart, ciutadà i obrer 84
Peremunt, Joan, prevere de Barcelona 164
Perera, Guillem 59
Pericàs, Francesc, notari 159
Pericó, fi ll de Joan de Cavarroques 154, 155, 
157, 167
Pericó, fi ll de Pere Genovès 46
Pericó de Caldes 71
Pericó de Roure, fi ll de Miquel de Roure 79, 
94
Pericó de Tàrrega 22
Pericó Desceler, notari 41
Pericó Mascort 151, 152
Pericoles, Pere 174
Pericols, Pere de, notari de Ripoll 73
Peronella, dita Constança, muller d’Arnau 
Roure 106
Perronus, bisbe de Larino 26
Pertegàs 117
Pesaro (Itàlia) 26
Pesis, Pons de 95
Petrus, bisbe de Stagno 26
Pexom, Guillem, ciutadà i sastre 44
Peyró, Ferrer, canonge 82, 84, 83
Phabib Maimó, jueu corredor 49
Pia Almoina de la Seu de Barcelona 97, 159
Piera, Mateu de, escrivà 118
Pila, Guillem de, ciutadà 62, 63, 65
Pineda, Francesc 147
Pinoda, Pere, tintorer 27
Pinós, Ramon, ciutadà 159
Pintor, Bernat 22
Pintor, Ramon 16, 17, 19, 24
Piraria, Mateu de 60
Pla, Antic de 46, 54, 55, 61
Pla, Arnau de 49
Pla, Jaume de, O. S. B., sagristà 56
Pla, Jaume de, prevere 82, 83
Pla, Pere de, escrivà 83
Plana i Albereda (Talladell) 22
Plana, Pere de, jurista 80
Planella, Ramon 97
Planelles, Pere de, bisbe de Barcelona 138, 139, 
148
Planesmiyanes, Pere de 41
Plegamans, Bernat de 1
Plegamans, Guillem de 157
Plegamans, Ramon de 174
Pobres Vergonyants de Sant Just, bací 142, 144, 
171
Pocs, Pere 142
Ponç, Bernat, pagès 175, 176, 177
Ponç, Bernat, prevere benefi ciat a Sant Just 
141, 147, 148
Ponç, fi ll d’Adelaida 15
Ponç, Guillem, sastre i ciutadà 167
Ponç d’Almenar 5
Ponç de Castellet 117
Ponç de Gualba, bisbe de Barcelona 50
Ponç Marí, canonge de la Seu 4
Ponç o Ponts, Guillem, sastre 154, 155, 157
Pons, Bernat, moler 134
Pons, Francesc, notari 96
Pons de Pesis 95
Pont, Arnau de 36
Pont, Bernat 147, 148
Pont, Bernat de, rector de Sant Just 126, 141
Pont, Guillem 139
Pont, Guillem de 41
Pont, Simó de 43 
Pontons, Berenguer, mestre d’obres 159
Porcell 1
Port, Jaume de, notari 13, 21
Port, Pere Jaume de 7
Portaferrissa, carrer de la 159
Poses, Bernat, de Sant Boi 148
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Post, Ferran 92
Poteles, Pere 32
Pou, Pere de, notari 170
Prat, Berenguer de, notari Caldes de Mont-
bui 30, 51
Prat, Jaume de, marit de Guillema 69
Prat, Pere de 130
Prat, Pere de, perpunter 70
Prat, Ramon de 90, 97, 159
Prat Major, Simó de, botiguer 127
Prats Francesc de, ofm 105
Prats, Pere de, prevere 141
Prim, Romeu de, notari 95
Preixana, Bonanat de, prior 96, 102, 104
Pruners, Galceran de, prevere 159
Puculula, muller de Ramon de Camp 1
Puig, Berenguer de, notari de Barcelona 77
Puig, Bernat 91
Puig, Bernat de 71, 88
Puig, Bernat de, notari 80, 137
Puig, Bernat de, sabater 105
Puig, Blanca, muller de Pere de Plana 137
Puig, Francesc de, mercader i ciutadà 107, 159
Puig, Francesc de, notari 79, 82, 88, 99, 101
Puig, Jaume de 65, 150
Puig, Jaume de, barber 75
Puig, Miquel de 37
Puig, Pere de 34, 42, 46
Puig, Pere de, de Sant Boi 147, 148
Puig, Pere de, escrivà 139
Puig, Saurina, O. P. 136, 137
Puig, Simó de 60
Puig Abadal, Jaume de 88
Puig Abadal, Pere de 74
Puigverd, Pere de 5
Pujades, Nicolau, patró de coca 128
Pujal, Pere de, notari i escrivà de la cort 118
Pujalt, Pere de 6
Pujol, Bernat de, escrivà 123
Pujol, Ferrer de, benefi ciat de l’altar de Sant 
Bartomeu 175, 176
Pujol, Ferrer de, rector de Sant Martí de Per-
tegàs 161, 164
Pujol, Guillem, apotecari 120
Pujol, Pere 162
Pujol, Pere de, notari i escrivà 60
Pujol, Pere de, vicari general de Barcelona 148
Pujol, Ramon de 81
Puyada, Arnau 72
Puyol, Francesc de, escrivà 88
Puyol, Guillem de 88
Puyol, Pere de, notari 100
Quadres, Bernat de 36, 39
Quadres, Bernat de, àlies «Bernat Sabater» 
25, 38
Quartana, Huguet de 27
Quartera, la (Tarragona) 159
Quercu, Francesc de 38, 40
Quercu, Pere de 36, 38, 40
Quirana, captiva grega de Bonanat Marquet 
105
R., vídua de Francesc Penadès 92
Rafaye, Isaac, jueu 49
Rafel, fi ll de Joan de Cavarroques 154, 155, 157, 
167
Raimunda, muller d’Arnau Renal 6
Raimunda, muller de Berenguer Bofi ll 9, 10, 
11, 12
Raimunda, muller de Pere Jutglar 15
Ram, Arnau de 58, 134
Ram, Bernat de 58, 59
Ram, Guillem de, júnior 58, 59
Ram, Guillem de, sènior 58
Ram, mas 134
Ram, Pere de 58, 59
Ram, Ramon de 42
Rambald de Maserata, fi ll Francesc Maserata 
117
Ramon 20
Ramon Al·leluia, prevere 82, 83
Ramon Barbarà, de Tortosa 90
Ramon Bellestar 5
Ramon Boquer 15
Ramon Busquets, batlle de Barcelona 60
Ramon Calbó 83
Ramon Cavalera, de Vilagrassa 22
Ramon Cortès 9
Ramon d’Agramunt 28
Ramon d’Amiot 5
Ramon d’Avinyó, notari 37, 39, 43, 49
Ramon d’Escales, bisbe de Barcelona 148
Ramon d’Ofegat 5
Ramon d’Olzinelles, prior de Sant Pau del 
Camp 56
Ramon d’Orcau, veguer de Barcelona 49
Ramon d’Ullà, sotsdiaca i notari 6
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Ramon de Bell-lloch 22
Ramon de Bosc O. S. B. 56
Ramon de Bruguera 62
Ramon de Cabús 47
Ramon de Cabús, júnior 47
Ramon de Camp 1, 56, 130, 131
Ramon de Casa 133
Ramon de Centelles 1
Ramon de Comelles 105
Ramon de Cros, notari 43, 44
Ramon de Font, draper i ciutadà 159
Ramon de Forest, notari 141, 168, 171, 172, 173
Ramon de Gavà, escrivà 145
Ramon de Manso 81
Ramon de Marges 91
Ramon de Palau, benefi ciat de Sant Jaume 
132, 133
Ramon de Pedrós 1
Ramon de Pema 110
Ramon de Penya Freixa 111, 112
Ramon de Pere 5
Ramon de Plegamans 174
Ramon de Prat 90, 97, 159
Ramon de Pujol 81
Ramon de Ram 42
Ramon de Rexac, donzell 117
Ramon de Ribas, cambrer de Ripoll 73, 74, 
75, 76
Ramon de Riera 21
Ramon de Riera, escrivà 2
Ramon de Roca 63
Ramon de Samars, fl equer i ciutadà 159
Ramon de Sant Joan 39
Ramon de Sarrià 38
Ramon de Soler 73, 88
Ramon de Soler, servent 80
Ramon de Tàrrega 22
Ramon de Torrebadal, prevere 47
Ramon de Vall 78, 91
Ramon de Valldoreix 7
Ramon Exert, corredor 174
Ramon Eymerich, patró i ciutadà 159
Ramon Ferrer 97
Ramon Ferrer, notari de Barcelona 77
Ramon Fiveller, ciutadà 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
29, 31, 45, 60, 66, 97, 120, 121, 122, 123, 
123, 124, 126
Ramon Fontaner, mercader 150
Ramon Forner 18
Ramon Gascó 3
Ramon Gat 89
Ramon Gavella 25
Ramon Guerau 32
Ramon Guillem d’Oliveres, de Banyoles 38
Ramon Guitart, prevere 104
Ramon Llanera 110, 111, 112
Ramon Lleopart 10
Ramon Llobet, prevere 156
Ramon Llorenç, corredor 155
Ramon Marc, ciutadà 155
Ramon Mata, conseller de Barcelona 79
Ramon Morell, notari 82
Ramon Oliba 22
Ramon O. P. 41
Ramon Palau, vegeu Ramon de Palau
Ramon Pere Fiveller 24
Ramon Pinós, ciutadà 159
Ramon Pintor 16, 17, 19
Ramon Planella 97
Ramon Relom, prevere 19
Ramon Roca, benefi ciat de la seu de Barce-
lona 84
Ramon Romeu, canonge 82, 84, 83
Ramon Romeu, júnior 36
Ramon Romeu, sènior 36
Ramon Rosell, benefi ciat de Santa Maria de 
Salgar 156
Ramon Rovira 159
Ramon Sacarrera, de Sant Joan d’Oló 41
Ramon Sacosta, benefi ciat 83
Ramon Vendrell, apotecari 107
Ramon Vendrell, escrivà 78
Ramon Vidal, saig 79
Ramon, canonge de la seu de Barcelona 13
Ramon, notari del monestir de Sant Benet 29
Ramona, muller de Ramon de Cabús 47
Ras, Constant de 155
Rastayn, Mateu, candeler 48
Rec, Bernat de, ciutadà i mercader 93, 94, 95, 
96, 102, 104
Reguer, Andreu 21
Reial, Arnau de 25
Relom, Ramon, prevere 19
Renald, Arnau 6
Renald, Tomàs, diaca 6
Requena, Andreu de, primer marit de Maria 32
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Resis, Bernat 123
Reverdit, Arnau 62
Reverdit, Guillem, notari de Baldomar 156
Rexac, Ramon de, donzell 117
Rexach, Bernat, de Badalona 166
Riambardo Ricardi 97
Riba, Berenguer, seller i ciutadà 144
Riba, Bernat, prevere benefi ciat a Sant Just 
147, 148
Riba, Guillem, escrivà 60
Riba, Jaume de 45
Riba, Marc de, prevere 78
Riba, Na 142
Riba, Pere 162
Riba, Pere, de Sant Genís dels Agudells 100
Riba, Pere de 23, 100
Ribalta, Pere, ciutadà 159
Ribas, Ramon de, cambrer de Ripoll 73, 74, 
75, 76
Ribera, Guillem de 129
Ribera, voltes de la (Barcelona) 95, 96, 108, 111, 
112, 129, 168, 172, 177
Ribes, Ramon de, cambrer del monestir de 
Ripoll 76
Ricardi, Riambardo 97
Ricoloma, Guillem de 91
Ricomà, Miquel de, bisbe de Barcelona 99 
Riera, Bernat 169
Riera, En 100
Riera, Guillem, prevere benefi ciat 164, 165
Riera, Jaume, àlies «Pi» 169
Riera, Pere de, procurador 46
Riera, Pere, traginer i ciutadà 170
Riera, Ramon de 21
Riera, Ramon de, escrivà 2
Rieres, Arnau de, infermer de Sant Salvador 
Breda 117
Rieti (Itàlia) 26
Rigolana, Bernat, hortolà 170
Rimentol, Bonanat, notari 105
Rimentoll, Jaume 91
Ripoll, Joan de, prevere 148
Ripoll, Bartomeu, O. S. B., monjo infermer 
72
Ripoll, Berenguer de 18
Ripoll, Jaume 149
Riquer, Guillem, benefi ciat de Santa Anna 
118, 120, 121, 122, 123, 123, 124
Rispau, Pere, notari 159
Riumajor, Pere de 155
Riuprimer, Bernat de 42
Riu-sec, Bartomeu 91
Rivatallada, Bernat de 81
Robí, Arnau, prevere 137
Roca, Berenguer 159
Roca, Berenguer, rector de Sant Pere de Pre-
mià 169
Roca, Berenguer de, ciutadà 108
Roca, carrer d’en 159
Roca, Guillem 55
Roca, Pere 22
Roca, Ramon, benefi ciat de la seu de Barce-
lona 84
Roca, Ramon de 63
Rocell, Berenguer 169
Rodon, Bernat de, canonge de Barcelona 141
Roig, Arnau 9, 10 11, 12, 28
Roig, Bartomeu, benefi ciat de Sant Just 94, 
95, 141
Roig, Berenguer, notari de Caldes de Mont-
bui 30
Roig, carrer (Barcelona) 176
Roig, Ferran 136
Roig, Joan, fi ll de Pere Guillem 1
Roig, Vicent de, censor i ciutadà143
Roma, Pere, rector de Vernet 156
Romagosa, Bartomeu, moler 136
Roman de Guàrdia 57
Romeu, Bartomeu 13, 38
Romeu, Berengueró, fi ll de Ramon Romeu 37 
Romeu, Guillem 37, 97
Romeu, Guillem, batlle de Barcelona 83, 93
Romeu, Guillem, porter de la reina Elisenda 
99, 101
Romeu, Pere 57
Romeu, Pere Ramon 37
Romeu, Ramon, canonge 82, 84, 83
Romeu, Ramon, júnior 36
Romeu, Ramon, sènior 36
Romeu d’Esplugues 45 
Romeu d’Oristà 63
Romeu de Busquets, batlle de Barcelona 66
Romeu de Bussanet, batlle de Barcelona 118
Romeu de Marimon, veguer de Barcelona 36
Romeu de Prim, notari 95
Romeu de Rovira 71
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Romeu de Ruvira 49
Romeu de Sarrià, notari de Barcelona 79, 82, 
99, 176
Romeu Gilabert 35
Romeu Sabatella, notari 43
Romeu Sescomes, bisbe de Lleida 141
Ròmia, fi lla de Geralda 41
Ròmia, fi lla de Pere de Valls i de Ferrera 27
Ròmia, muller de Bernat d’Esplugues 27
Ròmia, muller de Bernat Rexac 166
Ròmia de Tàrrega, muller de Pere Martell 22
Ronau d’Urfort O. S. B., monjo 72
Roquers, Llonch de 159
Rosa, mare de Maria 2
Roscet, Tomàs, lloctinent de l’escrivania de 
Guillem d’Horta 154, 155, 157, notari 167
Rosell, Guillem, escolar 77
Rosell, Jaume, notari 136, 137
Rosell, Pere, de Montenys 156
Rosell, Ramon, benefi ciat de Santa Maria de 
Salgar 156
Rossell, Arnau, benefi ciat de Sant Celoni 82, 
84, 83, 86
Rossell, Bonanat, benefi ciat de la seu 82, 84
Rossell, Bonanat, rector de Sant Just 99, 101
Rossell, Francesc, benefi ciat 164, 165
Rossell, Guillem, mercader i ciutadà 147, 148, 
151, 152
Rossell, Pere, cofrer i ciutadà 120, 126, 128, 129
Rossell, Pere, procurador de l’Hospital d’Hos-
talric 117
Rossell Asser, jueu apotecari 45
Rosset, carrer (Barcelona) 159
Rosset, Tomàs, notari 118
Rostany, Jaume, pare de Sança i ciutadà 78
Roster o Rostra, Tomàs, notari 70, 158
Rotvall, Berenguer de, sacerdot 1
Roudor, Guillem de 14
Roure, Arnaldó, fi ll de Jaume de Roure 95
Roure, Arnaldó de, fi ll de Miquel de Roure 
79, 95
Roure, Arnau, batlle de Barcelona 81, 105
Roure, Arnau, ciutadà 106
Roure, Arnau, fi ll de Jaume Roure 70
Roure, Arnau, mercader 127
Roure, Berenguer, ciutadà 126
Roure, Berenguer, escrivà 147, 148, 151, 152
Roure, Guillem de 87
Roure, Isabel, esposa de Bernat Sapila 104
Roure, Isabel, fi lla de Miquel Roure 94
Roure, Joan de, fi ll de Miquel de Roure 79, 
monjo de Sant Cugat 104
Roure, Miquel de, ciutadà de 79, 83, 94, 95, 
102 i 104
Roure, Miquel de, fi ll de Miquel de Roure 79
Roure, Miquel, fi ll de Pere Roure 120, 123
Roure, Miquel, pare de Bonanat de Preixana 
96
Roure, Nicolau, patró de coca 126
Roure, Pere, ciutadà 120, 121, 123, 127, 129
Roure, Pere, mercader i ciutadà 164
Roure, Pere de 36, 106
Roure, Pericó de, fi ll de Miquel de Roure 79, 
94
Roure júnior, Jaume de, fi ll de Miquel de 
Roure 79, 94, 95, 96, 102, 104, 120, 126
Roure sènior, Jaume de 57, 70
Rovira, Berenguer, perpunter i ciutadà 106
Rovira, Bernat, conseller de Barcelona 79
Rovira, Dalmau, cuirasser 106
Rovira, Guillem, boter 106
Rovira, Pere, ciutadà manresà 144
Rovira, Pere de, notari de Barcelona 60
Rovira, Pere de, sabater 71
Rovira, Ramon 159
Rovira, Romeu de 71
Rovira, Simó, rector de Sant Gervasi 134
Rubió, Arnau de, O. S. B., infermer 67
Rufat, Francesc, canonge a Barcelona 101
Ruff achi, Francesc, vicari general 99
Rull, Guillem, de Tàrrega 22
Ruvira, Bernardó de 49
Ruvira, Guillem de, draper i ciutadà 49
Ruvira, Romeu de 49
Sa Mata de Tiana, Bernat de, conseller 79
Sabastida, Bernat, ciutadà 150
Sabastida, Francesc, de Sant Boi de Llobre-
gat 148
Sabata, Guillem 46, 48
Sabata, Pere, notari 46, 48
Sabatella, Romeu, notari 43 
Sabater, Berenguer 38, 39, 40
Sabater, Bernat 19, 91
Sabater, Bernat, cuirasser i ciutadà 137
Sabater, Jaume, notari 32, 36 
Sabater, Pere 38
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Saborit, Arnau 68
Saborit, Berenguer 82, 83
Saborit, Jaume 69
Saborit, Pere 84
Sacarrera, Ramon, de Sant Joan d’Oló 41
Saclosa, Francesc, mercader 96
Sacosta, Pere, ciutadà 99, 101
Sacosta, Ramon, benefi ciat 83
Sacosta, Tomàs 57
Sacosta, Tomàs, batlle de Barcelona 70, 82
Safamada (Sarrià) 145, 146
Sag, Andreu, sabater 27
Sagalers, Bonanat, rector de Sant Just 164, 167
Sagarra, Miquel, vicari de la basílica dels Sants 
Just i Pastor 144
Saiol, En 28
Sala, Bernat 56
Sala, Francesc, júnior 170
Sala, Francesc, pagès i ciutadà 170
Sala, Francesc, perxer i ciutadà 175, 176, 177
Sala, Gabriel, escrivà 115
Sala, Guillem, causídic i ciutadà 103
Sala, Jaume de, mercader 94, 95, 96
Sala, Pere 83
Sala, Pere, prevere 82
Sala, Pere de 36, 40
Sala, Pere de, notari i escrivà del batlle 81, 97, 
105
Sales, Pere de 14
Salicet 32
Sallent, Berenguer de 20, 21
Sallent, Nicolau de, benefi ciat de Sant Just 
103, 141
Salmeda, Bernat de, ciutadà 136
Salom, Arnau, patró de barca i ciutadà 129
Salomó Brunell, jueu de Barcelona 167
Salvador Marquet, ciutadà 107
Salvador Tolosa, pollaire 164
Salvat, Pere 162
Salvatella, Jaume 175, 176, 177
Salvatge, Arnau, ciutadà 43
Samars, Arnau de, carnisser 159
Samars, Ramon de, fl equer i ciutadà 159
Samora, Pere 169
Samuntada, Bertran 120
Sanahuja, Pere de 144
Sanç de Sogorb 77
Sança, esposa de Pere de Berga 71
Sança, fi lla d’Arnau Lart 89
Sança, germana de Miquel de Bosch 41
Sança, mare d’Arnau de Carner 130, 131
Sança, vídua de Bernat Llorenç 78
Sant, Armand de, cavaller 117
Sant Adrià de Besòs 44, 47
Sant Agustí, convent de (Barcelona) 80, 81, 106, 
107, 142
Sant Andreu de Palomar 100, 160, 161, 164
Sant Andreu de Palomar, església de 162, 164, 
165
Sant Andreu, església (Castellcir) 113
Sant Antoni, Constança de, monja de Vallde-
maria 117
Sant Antoni, Pere de, jurista d’Hostalric 117
Sant Bartomeu, altar de la seu de Barcelona 175, 
176, 177
Sant Bartomeu, altar de Sant Just (Barcelona) 
83
Sant Bas..., Francesc 147
Sant Benet de Bages, monestir 16, 17, 18, 19, 20, 
24, 29, 31
Sant Boi de Llobregat 20, 50, 52, 53, 54, 55, 147, 
148, 151, 152
Sant Cebrià de Cabanyes 166
Sant Cebrià, església (Tiana) 47, 89, 98, 136, 
137
Sant Celoni 103, 117, 160, 161, 164, 165
Sant Celoni, capella (Barcelona) 29, 82, 84, 83, 
86
Sant Climent, Guillem de, ciutadà 139
Sant Climent, Pere de 17
Sant Climent de Llobregat 50
Sant Cristòfol, Bernat de 13
Sant Cugat del Vallès, monestir 1, 6, 67, 72, 
104, 143
Sant Daniel, monestir de clarisses (Barcelona) 
83, 159
Sant Esteve de Cervelló 158
Sant Esteve de Tordera, església 117
Sant Esteve Sesrovires 153
Sant Feliu de Llobregat 143
Sant Feliu de Milans, església (Vallès) 132
Sant Feliu, església (Alella) 47, 98
Sant Francesc, altar de Santa Maria (Caldes) 
130, 131
Sant Francesc, convent de (Barcelona) 41, 80, 
81, 94, 95, 96, 102, 107, 115, 142
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Sant Genís dels Agudells 100, 132, 133
Sant Gervasi de Cassoles 58, 59, 134, 145, 146, 159
Sant Hilari, Guillem de, notari 81, 83
Sant Hilari, monestir (Lleida) 5
Sant Jaume, església (Barcelona) 132, 133, 174
Sant Joan d’Olesa 52, 54
Sant Joan de l’Erm, monestir de (Alt Urgell) 41, 
144
Sant Joan Despí 123
Sant Joan, església (Lleida) 5
Sant Joan, Guillem de 123
Sant Joan, Ramon de 39
Sant Just, Pere de 69
Sant Just Desvern 27
Sant Llorenç, altar de la seu de Barcelona 159
Sant Macari, església (Caldes de Montbui) 89
Sant Martí, altar (Tiana) 89
Sant Martí, Geralt de 55
Sant Martí de Pertegàs (Sant Celoni) 160, 162, 
164, 164, 165
Sant Martí de Provençals 159
Sant Martí de Provençals, església de (Barcelo-
na) 41
Sant Miquel dels Màrtirs, mas de (Caldes de 
Montbui) 56
Sant Pacià, altar de Sant Just 88
Sant Pau del Camp, monestir de (Barcelona) 
56, 159
Sant Pere de les Puel·les, monestir de (Barcelo-
na) 25, 27, 142, 159
Sant Pere de Premià 169
Sant Pere de Rubí 132
Sant Pere de Terrassa, església de 67
Sant Pere de Vilamajor 164
Sant Pere i Santa Marta, capella de (Barcelo-
na) 83
Sant Pere Màrtir, monestir de (després Mont-
sió) 136
Sant Pere Pescador (Girona) 172, 173
Sant Salvador de Breda, església de 117
Sant Salvador, catedral (Saragossa) 5
Sant Tomàs, altar (Tiana) 89
Sant Vicenç ? 92
Sant Vicenç de Sarrià 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 12, 
15, 33, 58, 59, 68, 83, 87, 120, 143, 145, 146
Santa Anna, monestir de (Barcelona) 118, 120, 
121, 122, 123, 123, 124
Santa Anna de Cassoles 159
Santa Cecília, Arnau de 4
Santa Cecília, Bernat de 7
Santa Cecília de Montserrat, monestir de 33
Santa Cília 68
Santa Coloma, Francesc de, canonge Barce-
lona 77
Santa Creu, Jaume de 158
Santa Creu d’Olorda 123
Santa Eulàlia de Pallejà 69, 158
Santa Eulàlia de Provençana 174
Santa Eulàlia del Camp, monestir de (Barcelo-
na) 138, 139, 159
Santa Maria, altar (Tiana) 89
Santa Maria d’Escarp, monestir de 5
Santa Maria de Badalona 166
Santa Maria de Breda, església de 117
Santa Maria de Caldes, església de 130, 131
Santa Maria de Cornellà 58, 59
Santa Maria de Jonqueres, monestir de (Barce-
lona) 80, 81
Santa Maria de la Geltrú, església de 138, 139
Santa Maria de Montalegre, monestir de 50, 89
Santa Maria de Montcada 144
Santa Maria de Montserrat, monestir de 41, 144
Santa Maria de Montsió, monestir de domini-
ques 132
Santa Maria de Ripoll , monestir de 10, 11, 12, 
22, 73, 74, 75, 76, 159
Santa Maria de Salgar (Alt Urgell) 156
Santa Maria de Santiga (Antiga), església de 34, 
159
Santa Maria de Vallbona, monestir de 5
Santa Maria de Valldemaria, monestir de 117
Santa Maria de Valldonzella, monestir de (Bar-
celona) 80, 81
Santa Maria del Coll, monestir de 117
Santa Maria del Mar, església de (Barcelona) 
25, 81, 142
Santa Maria del Pi, església de (Barcelona) 43, 
81, 89, 170
Santa Maria, altar de Sant Jaume de Barcelo-
na 174
Santa Maria de Badalona, església de 113
Santacília, Jaume de 61, 62
Santacreu, Francesc de 50
Santamans, Pere de, canonge hospitaler de 
Tortosa, vicari general 138, 139
Santcliment, Jaume de, canonge 77, 97
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Santíssima Trinitat, capella (coll de Finestre-
lles) 144
Santíssima Trinitat, orde 5
Santa Maria de Sants (Barcelona) 42
Sants Just i Pastor, altar de (Barcelona) 26
Sants Just i Pastor, església de (Barcelona) 16, 
18, 20, 2429, 41, 43, 65, 71, 80, 81, 82, 83, 
84, 83, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 102, 
103, 104, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 136, 
137, 138, 139, 141, 142, 144, 147, 148,149, 
150, 151, 152, 164, 167, 171, 172, 173
Sanuy, Nicolau 159
Sapila, Bernat, ciutadà i mercader 104
Sapila, Guillem, jurista 82, 84, 83
Saplana, Anton, notari 157
Saplana Bertran, pintor 120, 121, 122, 123, 124
Saragossa 5
Sardenya 103, 109
Sarrià 28
Sarrià, Arnau de 10, 11, 12
Sarrià, Arnau de, escrivà 2
Sarrià, Berenguer de 3
Sarrià, Bernat de 15, 23, 38, 81
Sarrià, Burguèsia de 9
Sarrià, Miquel de, ciutadà 159
Sarrià, Ramon de 38
Sarrià, Romeu de, notari de Barcelona 79, 82, 
99, 176
Sarroca, Andreu, sabater i ciutadà 175, 176, 
177
Sarrovira, Marc, batlle de Barcelona 82
Sartaner, Enric 81
Sartany, Pere, baixador de panys 81
Saura, fi lla de Bernat, cotoner 45
Saura, muller d’Arnau Lart 47
Saura, propietària del Mas del Camp 131
Saura, vídua d’Arnau Lart 44
Saura de Camp 130
Saurina Puig, sor, dominica 136, 137
Saurina, muller d’Andreu Sarroca 175, 176, 177
Saurina, muller d’Arnau Desram 145
Saurina, vídua de Bernat de Casanova 153
Saurineta de Montjuïc 134
Segarra, Miquel, prevere i vicari de l’església 
de Sant Just 145, 146, 174
Sellés, Bernat, vicari de Sant Just 94, 95, 123, 
124
Sellés, Bernat de, benefi ciat de la seu 118
Sent..., Guillem de 25
Sentmenat, Guillem de 1
Serena, fi lla de Galceran Carbó 121
Serena, muller de Jaume Marquet ciutadana 
90
Serena, muller de Pere Roure 122, 126, 129
Serena, néta de Ramon Fiveller 66, 122
Serena, vídua de Pere Roure 120, 123, 123, 124, 
127, 128
Serna Bernat 9
Serra, Berenguer, escrivà 168, 171
Serra, Bernat, ciutadà 159
Serra, Ferrer de 27
Serra, Guillem 81
Serra, Guillem de 36
Serra, Jaume, pintor i ciutadà 132, 133, 137
Serra, Jaume, vicari de Sant Just 80
Serra, Jaume de la 83
Serra, Pere 138
Serra, Pere, ciutadà 101
Serra, Pere, de Vilobí 117
Serra, Vicenç, notari 100, 160, 161, 162, 164
Sesarnaules, Pere, sabater 43
Sescomes, Romeu, bisbe de Lleida 141
Sesilles, Arnau, notari 170, 175, 176, 177
Sesilles, Francesc, prevere 159
Sesplanelles, penyes de (Pallejà) 158
Sestries, Bartomeu, apotecari 106
Seu de Barcelona 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 38, 
39, 40, 43 47, 77, 78, 81, 84, 89, 91, 97, 
116, 118, 142, 144, 145, 159, 175, 176, 177
Seva, Bertran 49
Sibil·la 56
Sibil·la, donada de Santa Maria de Montale-
gre 50
Sibil·la, fi lla d’Arnau Oliver 52, 53, 54, 55
Sibil·la, muller de Guillem Gruny 13, 14
Sibil·la, muller de Ponç de Castellet 117
Sibil·la, muller de Ramon Fiveller 19, 20
Sibil·la, neboda de Bernat de Caldes 71
Sibil·la, vídua de Bernat de Palol 48
Sibil·la, vídua de Bonanat Montblanch 20
Sibil·la, vídua de Pere Guerau 50
Simó, Bernat 98
Simó Calderó, artesà i ciutadà 118, 120, 122, 
123, 123, 124
Simó Canyadell 50
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Simó d’Antiga 74
Simó d’Olzet 106
Simó de Besalú, notari 42, 68
Simó de Cots 114
Simó de Forest, notari 145
Simó de Marimon 150
Simó de Pont 43
Simó de Prat Major, botiguer 127
Simó de Puig 60
Simó Noguera 66
Simó Oliver 73
Simó Rovira, rector de Sant Gervasi 134
Simona, vídua de Pere de Montserrat 41
Siurana, Pere de, ciutadà 90
Sobirana, fi lla de Maria 32
Sobrerroca, planes de (Pallejà) 158
Sogorb, Sanç de 77
Solà, Antoni de, notari 82, 145, 146
Solà, Guillem de, ciutadà 77
Solà, Guillemó de, fi ll de Guillem de Solà 77
Solà, Pere de, àrbitre 46
Solà, Pere, ciutadà 101
Solanes, Bernat de, canonge de Barcelona 49
Solans, Francesc, escrivà 133
Soler, Anger 42
Soler, Berenguer de 131
Soler, Bernadó de 52, 54
Soler, Ferrer, ciutadà 143
Soler, Francesc, draper i ciutadà 150, 159
Soler, Francesc, escrivà 134
Soler, Gueralt de 52, 54
Soler, Guillem de 62
Soler, Guillem de. ciutadà 159
Soler, Joan de, notari 134
Soler, Pere de 132, 133
Soler, Ramon de 73, 88
Soler, Ramon de, servent 80
Somares, Nicolau de 50
Sorbera (Barcelona) 42
Esquerit, Arnau, fi ll de Pere Esquerit 159
Esquerit, Francesc, fi ll de Pere Esquerit 159
Esquerit, Pere, ciutadà 159
Stagno 26
Stela, Garci de, tintorer 167
Strada, Berenguer de 97
Suau, muller de Berenguer Boxó 41
Subirana 87
Subirana, esposa de Galceran de Carbó 91
Succois, Bernat 4
Sumalla, mas de (Pallejà) 158
Sunyer, Margarit, notari de Barcelona 58, 59, 
68
Sunyol, Pere 50, 54
Sunyola 50, 54
Sunyoles, Pere, 10, 11
Talamanca, Antoni, mercader i ciutadà 116, 
135
Talamanca, Pere de 43
Talladell 22
Tarafa, Galceran, notari 159
Tarragona 159
Tarragona, Andreu de 70
Tarragona, Bernat 41
Tarragona, Jaume 41
Tàrrega 22
Tàrrega, Bernat de 22
Tàrrega, Pere de 22
Tàrrega, Pere de, conseller del duc de Cardo-
na i ciutadà 150
Tàrrega, Pericó de 22
Tàrrega, Ramon de 22
Tàrrega, Ròmia de, muller de Pere Martell 22
Taules (Barcelona) 57
Tay, Pere 169
Teixidor, Bernat 4
Teixidor, Pere 106
Teoctist, arquebisbe d’Adrianòpolis 26
Termes, Pere de, notari 15
Terracina (Itàlia) 26
Terrades, Berenguer, calderer i ciutadà 125, 
126, 127 128, 129
Terrades, Bernat, calderer 128
Terrades, Brunissenda 128
Terrassa, Arnau de, O. S. B. 56
Terrers, Pere de, escrivà 113
Terry, Bernat de, notari 107
Th urstibulum (?) 26
Tiana 44, 136, 137
Tió, Pere, notari 174
Togores, Francesc de, cavaller 103
Tolosa, Pere de 5
Tolosa, Salvador, pollaire 164
Tomàs, Bernat, moneder 73, 74, 75, 76
Tomàs Abanyó, perpunter 70
Tomàs Llobet, ciutadà 135
Tomàs Muntaner, notari 70, 79, 82
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Tomàs Renald, diaca 6
Tomàs Roscet, lloctinent de l’escrivania de 
Guillem d’Horta 154, 155, 157, notari 167
Tomàs Rosset, notari 118
Tomàs Roster o Rostra, notari 70, 154
Tomàs Sacosta, 57Tomàs Sacosta, batlle de 
Barcelona 70, 82
Torà, Bernat, àlies «Luca», ciutadà 159
Tordera, Dalmau de 2
Torelló, Bartomeu de 24
Torn, Pere, pagès i ciutadà 170
Torner, Guillem 31
Torramalús, Pere de, ciutadà 154, 155, 157, 167
Torre, Bernat de 90
Torre, Bernat de, notari 168, 174
Torre, Bernat de, notari de Barcelona 108, 109
Torrebadal, Ramon de, prevere 47
Torrella, mas de (Pallejà) 158
Torrella, Pere 158
Torrella, Pere de 69
Torrella, Pere de, notari de Barcelona 50
Torrelles, Guillem de, bisbe de Barcelona 109, 
141
Torrena, Pere, jurista i ciutadà 159
Torrent, Guerau de, clergue 117
Torrent, Pere de, ciutadà 48
Torrent de les Corts, carrer del (Sarrià) 68
Torrents, Guillem de 36
Torres, Jaume, de Sant Boi de Llobregat 148
Tortosa 138, 139
Tos, Guillem de 7
Tosell, Arnau 83
Tosell, Miquel, apotecari 97
Tous, Bernat de, veguer del Vallès i del Moia-
nès 155
Trastàmara, Enric de, senyor de Tàrrega 22
Traver, Berenguer de, testimoni 87
Trilla, Bernat de 135
Trilla, Francesc de, fi ll de Guerau 61
Trilla, Gerald de 49
Trilla, Jaume de, bisbe de Girona 117
Trilla, molí de la (Talladell) 22
Triter, Guillem 135
Trull, Bernat de, de Martorell 153
Trull, Pere de 49
Trullols, Guillem de 8
Truyars, Mateu de, clergue 50
Truyols, Jaume, O. P. 174
Turell, Bernat, ciutadà 135
Turell, Gabriel, ciutadà 135
Turell, Guillem, notari 82, 84, 83, 86
Turull, Guillem de, sabater 88
Tusell, Bernat, ciutadà 116
Ulino, Arnau d’, patró de barca i ciutadà 127
Ullà, Ramon d’, sotsdiaca i notari 6
Ullastrell, Pere, notari 115
Ullastrell, Pere, notari de Barcelona 142
Ullastrell, Pere d’ 171
Ullastrell, Pere d’, notari 102
Ultzina, Bernat d’, prevere benefi ciat 161, 162, 
164, 165, 167
Ultzina, Bernat d’, saig i ciutadà 114
Ultzinelles, Francesc d’, notari 159
Ulzina, Bernat, saig 154, 155, 157
Urfort, Ronau d’, O. S. B., monjo 72
Valdebrunus, bisbe d’Avellino 26
Valença, esposa de Jaume Roure 70
Valença, Na 142
València 73
Valençona 81
Valent, Pere, barquer 168, 171
Vall, Berenguer de, notari de Barcelona 56
Vall, Bernat de 130
Vall, Bernat de, benefi ciat de la Seu 82, 84
Vall, Jaume de, sastre 41
Vall, Joan de, ciutadà 159
Vall, Ramon de 78, 91
Vallaura, Berenguer de, degà 82, 84 
Valldoreix, Ramon de 7
Valls, Guillem, canonge de la seu de Barce-
lona 161, 162, 164
Vallmanya, Arnau de, prior Santa Maria del 
Coll 117
Valls, Bonanat de 27
Valls, Francesc, O. P. 174
Valls, Nicolau, pagès 159
Valls, Pere de 27
Vallseca, Berenguer de 27
Vallseca, Bernat, abat de Sant Cugat 72
Vallseca, Guillem de 77
Vallvidrera 104
Vallvidrera, Pere de, notari 9
Valori, mas 166
Valseguer, Arnau de 5
Valtany, Bernat, prevere, benefi ciat a Sant Just 
147, 148
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Vendrell, Guillem, prevere benefi ciat a Sant 
Just 141, 147, 148
Vendrell, Ramon, escrivà 78
Vendrell, Ramon, apotecari 107
Verdaguer, Nicolau de 38
Verdaguer, Pere de, cotoner 47
Verdú, Bernat de 22
Vernet (Alt Urgell) 156
Veya, Berenguer 132
Veya, Berenguer de 133
Veya, Bernat 133
Veya, mas de (Sant Genís) 132
Veya, Pere, prenedor 132, 133
Vicenç Serra, notari 160, 161, 162, 164
Vicenç Serra, notari de Barcelona 100
Vicent de Roig, censor i ciutadà143
Víctor? de Castellvell 129
Vidal, Bartomeu, ferrer 138, 139
Vidal, Bernat 68
Vidal, Bernat, cofrer i ciutadà 122, 124, 128
Vidal, Bernat, mercader i ciutadà 94, 95, 96, 
102, 104
Vidal, Francesc, notari 164
Vidal, Pere 28
Vidal, Ramon, saig 79
Vidal de Passadors, sabater 43
Vidal de Vilanova 20
Vidal Ferrer 41
Vidreres 117
Vila, Bernat de, ciutadà 48
Vila, Bernat de, mercader 74
Vila, Francesc 68
Vila, Francesc, canonge 82, 84, 83
Vila, Guillem de 23
Vila, mas (Pallejà) 158
Vila, Pere de, ofm 41
Vilacetruda, Berenguer de, notari 84, 83, 86
Viladecols, Guillem de 3
Vilafranca, Berenguer de, notari 155
Vilagayà, Joan de, escrivà 159 
Vilagrassa 22
Vilanova, Guillem de 36
Vilanova, Pere de, blanquer 41
Vilanova, Vidal de 20
Vilar, Guillem 10, 11, 12
Vilardell, Bartomeu, de la Casa del Rei 147, 
148
Vilardell, Pere de 60
Vilardell, Pere de, notari 118
Vilardell, Pere, escrivà 114, 126, 127, 129
Vilaró, Guillem de 6
Vilarrasa, Pere de 88
Vila-rodona. 8
Vilarrasa, Pere de, prevere benefi ciat de Sant 
Just 167
Vilarrúbia, Bernat de, notari 106
Villa, Bernat de, mercader de Barcelona 73
Villar, Arnau de 58, 59
Villar, Guillem, de Sant Gervasi 145, 146
Villaret, Guillem de, escrivà 161
Vilobí 117
Vinyaplana, Jaume de, sabater 66
Vinyes, Pere, notari 149, 162
Viver, Berenguer, jurista 97
Viver, Berenguer, jurista i obrer 138, 149, 150
Viver, moler 175
Vives, Berenguer 126
Vives, Domènec 77
Vives, Pere, escrivà 8
Vives, Pere, notari 133
Voltes, Bernat de 81
Voltes de la Ribera de Mar, carrer (Barcelona) 
57, 110, 168, 171
X., Jaume, O. S. B., monjo almoiner 72
X..., Ferrer 25
Xatart, Pere, ciutadà i obrer 84
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